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I'd
i
lies of Taxable Property in
Territory for 1897.
Pew Pacts Obtained from b. C.
Hoturt, a Member.
Board .Ii Jc several tmrurtant and
Nccciun lulus.
otiiEK iucal uirrtmncs.
Ki"Mi Thnriliiv' I i.iilj.
i lliil'iiit. of sihi'r ( it). I'lic "f tlii1
ml-- i- "( tli' territorial Ii mill ( cual- -
fttl HI. I III the fill, oil III" Mil) Initlie
iii i "' tin' I r 1 mIiii'Ii coin
t I .1- - UImiI ,,it He lulntcl
I I MIIN Mltll till' folll'Mlllk' tlk'Urc
rtiil H' i III tin' nt-!ilu- -ht ol tilth
ul .tu t utli'-- i propel t)
Ati'l -- 'i I 'Kit . -- atit.-i he rallroitj
riii Mi 'i pi-- r ml
Af -t i. I "kit ,N Ntlitn Ki' llillro.nl
I'd it. iiiir.in-- . ii'i.'" ht iiiilr.
MihiiIii' Pm-in- i .ii Intuit. " r
id'
N" i Panm- riiilioii'1. t.",", 1'i'r
!''. - t.tili't niilioitil, i.t,""i per mill'.
ii'iniA New Mexico rititf tiail. imr- -
w U mite (Iioi p.. I mill
I'l iiiii , Kin iiiiiinU' railronil. mnfuw
Upni.'
.'"
m r mill'.
i in. .ii r.iiMin'. i 'oil . r , i.tiii ritiiroiiii,
I. I'l'l Mill'
VII - lainlant jjuiicf I'Kiurli lim- -. I !..' ;
r mil"
VII -- tumlatil K'liMk'i' -- witch ninl hlc
nek-- . n'r unit
ll iiiiriuM is'uiik'" -- Miti'li ninl Miilf
rack, i i.:. ii , r mill'.
I In. aliVC I II I II- I- tlll'lllili' fllk'llh-rf- . ninl
ir nil "I'xri pt Pullman
Ihi'" cni. ' Init thf not tiirltiilt' oinlil- -
' tllK". in itetlnl ot upplleoii Imiiil.
k ciiiili' iiorlh "! tin- - ;t"''.li piniillel
tit- .in-- nt r .
t till" Ut h ot III-- ' .l'-tt- i I'lUlilli'l
llf n I at J -r hcml
llli ttl -- lif. in tiilm! ill l
ml
I nprnii-'- l -- lif'-p lift iiiluoil at "o
knt pt-- r In ml.
An lira ito.it" art- uiiUfiliil ft! per h"inl.
I'oii iuon K"111" "ri altifil ut eel i Ih
if r In
."t-- . k hor"f" arc miIuliI at i' per hcuil.
u rii-m- i Iior' - an- - ntiifil at :t(i jif r
it inl.
Au.i-ri- i all mult-- at f I" piT
it ml.
i iiiult"! itri- - uiiiikI tit (' per
hfiul
Com aif tiiliifil at flu per .
Hit. ro" art- - talm-i- l at :i pt-- .jiair) com-- , art- - ta'm-.- l at $.!' pt-- r hfiul.
It - oMi-rti- l mnl liciili"l Hit" Imaril
that ill t'-l- i Kr,ll'h Imi'" that arc coin-pi.-li-- .
aii-- In opi. ration Mlthlti thf -
llloMiif fM' Ml'XIC", oil lllf l"t llll) of
Mali i. i l"'.'7. -- hall lf lalliisl ami
In III" Collip.ill) or ci mi t Dill It"- -, op- -
fratn l' lln- - -- mm-. Milhiii tin- - coiiutli--
thiol. j h mIiicIi tin-- arc op rali-il, at the
r.itf f f J', pi-- r mil" tor thf llrt Min
nii'l pt-- milf lor ami ficr) h.I- -
iliin-- i .il Mtrc.
It - fni tin i ..iih l mnl ili cnlfil Ii)
tin- - ho.iril that all lllo- - xhiill
It- - a ii-.- l to tin- compan) or coinpiinto"
omiiiiij' or oNiinukt tin-"a- ii thf llrtil) ot March. A. 1'. 1 -- t'T . fur the purpiff
ul tiiMilluli. a" ("Hum-.- , to Mlt: KoT)
tflfpi.iilif coiupali) liaMuu ii iviitriil of
lift-1- iiii) cii) or Iomii Mlthlti thl" tf r- -
ritor-- . with lilt) plioiif or -- hall hf
ac-- -- tl at tlif 'rati- of i pf r phoni ; thin
1 1' -nil poll-- au-- l tUliirt-c- , nmi each
a. l ilt .n il plioiif "hall n """! at tlif
ral" i p.-- r (hiif, ninl at thf rati- - ol
!' i tn i 1m of Urn- - for thf l)r- -t wlr of
iio- aero"" th" coiiutri. ami at thf
ral--- f.' per uitl" for hucIi aililitloiml
Mirt'.
1 III I tllltlitl-ll- l - I Mf .
l.iMii-- VSicolT, with hi" client, ('. II.
tlif coiillilfiiCf iuaii,iipH-arii- l
.lu-tli-
-f CraMfonl at M o'clock thl"
moriilUK. ami a k that u rlmiiKf uf
f hf Kralitftl it" hi" client Schiill
ihclaritt that he couhl lint k'"t Ju-tl- i'f hf-fo- rf
hl ' riiMioiil'-- i court. m'hh
hi" ami In-- "tuttM that Mar-."h-
Koniolt lut t ilH-lar- that ho iKor
IT moiiIiI "tart n Kra")aril with hi"
corti-i'- lf hcrichult"! Mil" nut cum Irtitl uf
rJ the cliark'f of cotiilil.-nclin- t iiioni-- ) from
lull a ilcizi-- or tiiori' iiuiiwivrn or tlif
city. After tlif liHriitiKiie uf thf
coiill.li'iii-i- - tfllow, who Ma" lurp eliouph
to phi) hi" coiitf iiiptlhlf trirka mi thf
ami liravtalk for
from Attoriif) Wtcoll, Jii"tlcf CraMfonl
miuouiici-t- t that hf Miiiihl rc-fr- if hi"
npitili.ti a- - to a chaiiitf of ifiiiif until
thl" Hltf rtiiHiu ul 'J o'clock. Thf fmuoii"
cum caf lit-- t Met-- Mr". Helen
mnl tin- - Scott ti-- miih thfii calli-- l up.
I he i tiw f il.
A ca-- f that ha" vtri-atl- ) liitf rf"lii tin
gelieial puhllc for "otue Wif k I" iiiim If
niK hcanl hi .imlKf Cruwforil. Mrx.
bH'khart I" thf pliiliitlll unit Mr. ami
Mrx it. are the ilffemluiitH, The
rati"" of thf truuhlf I" ii hlack nmi white
rtiw, I oih part Ii-- tn Ho- - Ifjtal proccfillue"
cInIiiiIiii; that tlo-- half a hill of "ale
from olle Co-tel- Mho, It Mill hf
reineinlfh-il- . Ma"tffral liui " In trnuhle
h" ili"thrht"l Ih" puhltc h)
crilni; 'iiranKf""' I ii hill nl alur
to Mr". I" mIkiuiI hy l'i.
ti'lluV uiKik, Mllnf"tit hi Mariaiin
mnl llitrr) Lockhart, mIuIc thf hill
uf wtl" tu Mrn. f I" -- iitiitM h) tlif
Hlitimttirf of Ciwti'llii. H hat thf initmttif
will la rciiittliiM tn he 't-ii
ooittirr lltialn I tiMitiif
Til I lll.IN niiuniiiicftl ulllclally a few
iltti" iik" that the liuhlfii Kill" Dry (iumW
co.i't ti) notiiii riiHiik" naini". Mnre
that tiiiuiiiiici-ineii- t Ihf InterMn of liatl.t
TlAOr
UniMjerqxu
G
piirchaetl hy f t hrnther, liirnti Wcin-uutiiii- .
tl It iniw tiiidiT-li-- ht Mint UnUil
NSt'llllllHllll - IH'Kiillntllltf fur theplirflinf
( tin1 iulciet ut 11111 l.e-e- cr In lln
tl r in of l.tMr, Lew Cii , hihI Unit
tlief lli'ntlHllulK would If CnllMllli
nmlnl rlmrtl) llm pitruii of tli llriu
nmi the remler uf hit t'lti.cs will re
reive olllclnl notice In iliix time. Mr. ninl
Mr- - Weliniintiii. It I titn.ertaoi, will
lente for tli ent In ii few tin) to pur-rtin-
tin' nirlnn tnc k.
Tl HMlll VI MM. lit.
VI I', Tiirnt-- r mikI Ml l'rirt tiiinler
VI. t Inl Vratelil) .1 (I- - iiimiii
WxtcrilH) ut 'i o'clock, M. i .
I III lli'Ti Iiiim ol deliver. I olo., ntnl Ml""
Peat I Mtiitnti-r-i- , tin pretty, uuu-io-
ilittik'htet of Mm i Iih". Man-an- l. Mi-r- '
tiiilti'il in iiiutrinite at tin palatini n- -i
ilfiu'i- - ol Mr. Mntinil mi iiortli
"tlffl.
Het. Ilenttle. m"tur of lln- - PrehytcrliiU
rliiili-li- . mh t Mltll lilt Mid-- , ah. I
In- - tint lln- - nuptial knot Unit ma le two
heart, juiiiik ninl driKlit miiIi tin- - tn
turc. n mir. Ml-- Iii Kttn I if Mali
iaii thf Mflilili mari-li- .
I In' hriilc' Miti Intel) Mlntf "ilk
tall'', tllmmi' I Mlth ninl a
--
.lllii'lltrtle. Mlilli' tin' K'oolll Man .nM-- l
III tin' coliM-lilliilia- l l.lai-k- .
Mi lila Hi- - MarHMM"tlii'iri'tt) lirtili-- -
lli.ll.l Utol -- III- Motf a Mllltf Mttlll, trillilln-i- l
in lace. S.W. Ki-ii- tin' iNiiiiliir intuit;
rli-l- at li. lialll'lf) .V t ".. ollli'latfil
ii" I'l'- -t man Mini Ma luii) mnl
in thf ntlotial lilark.
I lit pallor, in Mliich tlif ri rt'iiioti) mih
iwrforiin-i- t Ma." ami
in uttvu Mifatli; a
o( rif II, Mltll tlHlHr of Mllltf
lllMlkT llolll nil" -- I'll' of till' rooiii, an. I till
o
fit
'li-- r till" lu'll tin "tmHl ami illt;lit-i"- l
tlifir lot In tin Iml) IhiiiiI" of
MfilliH'k.
I In- - irf-'- nt Mi-ri- - iiiiiii). ami tin-- wi-i- f of
tmii-i-- i mil ami rn-t- ii
A r r ol thf intimatf frlfmN of
tl lf Ml-l- llt, I III. llllIS
ntutiif fiirui"lifil tin- - (ol- -
Iouii.l! Il- -t Mr an. I Ml". nt, Mr mi l
Mi-- . Ilittnrr. Mr. ami Mr tiak". Mr. ami
Vl 1r .ii, .t Mr, tin. 1... it Mr
Mr, i'(lM.tt,,, Mr. H,t ,f, urm--
Mtlli-r- , llftiiifr. itutl'-r- . Mi.in- -
noti, lliiru", Itiimmi-ll"- , Mf)fr", Mi-f- "
I urm-r- . MavMt-ll- , hlta lf Mar
Mainlf Itumiiifll". Mi- "" II l. I.ff. M.
I'ltliui'toii Hint M. iitltH-rt- .
Ald-- thf atnlaftt-- r thf lniii)
fotitilf, Miththfir mutt"! iif-- t, lia.l par
taki-i- i of mi flfifHiit uiiih. thf Mttf
ilrhfii to thf ilftmt. Mlifrt- - thf) took a
I'ullmmi i'ii thf So. 'J pa"-fii- v;
train for tln-l- r ftiturf hoiiif .it
tut i'iriiN fotinratiiliiti-- ami Mt--
i a pro-pt-i'i- ii- inarrtfl lit".
I lie llliit kiilr I Hint
I'hf ""iiou ami "ami" lilookailc oil Ihf
Miiutit K" rmlroml, up north ami thrntikth
Kaii-ii- ". Mhii'h liui ilfla)i"l tin riinnliiK'
ol pafccturcr ami t irmii". ha- -
llflfil, mnl trnlii" from tin- - north, until
miothiT tili.biril. Mill lf thf
I'll) U -- clllllllllil tlim
I hf loifkii Journal, in of thf
troulilf through Kati-jL- -,
Kal In uol triituc out the nla; mil"
.main iiitfrffri"! Mlth )ii-riU- ) Uj tin-
) iiotihiat Miml ilriltttu; thf hiiom- -
iim "ami into rut" ami imiiiiMa nmi i
li.irrliiL' thf m'h) of ImiUi ihi"
M'tiitf r ami t train". I he flia-it- )
nl thf M'tml Ma uri'iiti'"t in thf MfMtfin
mill tirtioii ol lln- "tato. urn
lut" iiiautltlf" of -- an. I Mi-r- httrlfit Mlth
tin- - "Iiiim- into tlif ("it ittoiiK tin- - urn"
nillroail".
on tlif Santa h from Kin"lf ti
li.-l-
'f fit) k'reat ilrlft" uf "amt mnl miom
IT. Illlt-l- l III 111" tll'lL'Ill Ol Iffl
ami It Ma" hour" I'florf tin track mii
- ii tlii-- 1 tn allow train" to
pHH".
in hoth th" Miuta Kf ami ll'K'k Nlau
roail" Hiili'MMi-mli'lll- ol all iliu-lou- "
Mt-r- f out )t'"ti-r.lii- ) Mlth "tioM pl.iM"
(hi- track" clear it" much a" p
"tlilf. H n lab- - hour lnM uii-li- t tin- - luif"
Mi-r- t Mfll ami It - that
lln K'I'Hl llltliCUlt) Mill III' f UlTll'lU'Cil t'- -
ilat.
Mloilllo rtot'lil
I'hf follnwliw iiumiilliccmellt, po"tis
up at the ilepot" aliittt; the Miiila Ke amt
tlalitic l'aclllc rallMa)". Ma"
wif nil iht)" iticii.
ANN"l S' Mil I
I hf uuimik'eiiii'iit nl Ihc.smila Ke route.
Illl-- III" ol in
cuiuiaui. amt a "o of furthi-rln- thf ir- -
of thif who--f liuniex art' in the
lt lliiim, hit"nrk'milri-t- l
mi liiilii"trial ilrpartineiii, miiii oiijt--
Mlll lf tu a"l"t wi far a." it can prolwrl)
ilo mi in thf ilele lopmelit ut local If
Hint thf futahll-hmei- it of new in
ri nt iNilnta Mlu-r- e faiurHhlf opt"
tuiittifH fur HucIi Imln-trl- "" It Mill
nut take mi) llnniirlal lute reft In thf pro--
Hiel liutii"irlfH. a.-- II will iiaif mi uioiif)
to lnif"t nor cali to ruiitrlhtitf. nor Mill
It fiwter or faior an) pruHwlt!un which
iIimh uut re"t ii ih ii a win mi iiii"iiic" nit"i
hut M I" proi"fi-.- l to ro operate Mini Hie
pfoplf In anv leullliiiate fiilfrpri"
hy local ruuillttoii", nmi to that eml
Cotumuulnitloii"
"hoiihl If aihlren-t- sl tu the lmlii"trU)
r. drfut Northern hotel, Cht-catt-
W.K. WlllTK,
I'.i"". i rMlllc Manairer
.U- -. I'lM- -,
Imlu-til- al Cutuml-wioiier- .
1 1 1., i
iii"irk'i' Alfxamler White, a irleraii of
thf arni) mnl uieiiilf r uf Wichita l'i"t.
li. A. It., illfl thl" uioriilUK at thf ranch
of N. C. Dfllllft, "fVfli llllh- -i heloM tlif
city, lie wa" ahtiut "I .war" uf w. amt
hit" relil(l in the ahont hfien
)ear". Ill" rehttlicH. Mr". ( rite A.
While ami Ml"" Manilla White, cht-- l
"ea, Muii"., ami "on, iteorite William
White, ii comluctur on thf
Malm-rallroai- haie hti-- (
fur iuitriictloti" it" to hi" hiirial. Mr
Moiitfort will Iml. I the niniiliiH fur or
item Iroiu relatlie".
I'rttir lltr IttttMl Sett
dipt. Marlon llalue. pri-M- i-nt ami "ii-- f
rlllti'llitellt uf the Mur) MlllillK .V Smelt-In- n
company, came up from the inim-- " of
hU cunipaiiy nt Kelly thl" inoriiliik' ami
hi.i niiire Kone to (Yrrllliw to make Dual
nrrniiiceiueiitH fur the lia'atlmi r.ml erec
ti"ii uf hi" Iuiik "inelter at Cer
MAN K,
Weil iialill III the alxite cuniMiii) were rlllox, Miy" the NeM Mexican
"LIvVI STRAU-S- S & CO.
FACTORY SAN FRANCISCO-CA-
COPPER RIVETED
jm-- - fMtj . ij-- i
OVERALLS AND SPRING BOTTOM PANTS.
CVCRY OARMEMT GUARANTCEO.EMPLOY OVER 3SO OIRLS.
Ai.lU Un'KU'H, NKW MKXICO,
Debate in House on the Pacific
Railroad Bill,
III"
ricilnp of One of the New Mexico
UiDKS,
I
nob Kill a .turJeroui Merro DcipcraJo
In S'julh Carolina.
HIU70U1 STRlKtnO MtntKS.
ii"lilin:loii, .Imi s. riu' lioii" t."la)
r n ti I Hie ili'luiti' on tin I'ai-iil- i' rail
ol
nul l tiiiiilltiK' lull. I'atti-r-Mi- i If uiiM-ta-
Ifiiui--")"-
.
ini'tiilii-- of tlif I'oiiiiiiitti-f- .
Mii"l tin- - ilfl'atf ati'l imiilf a lialf-lioiir'- uli
peeeh tu f.nor ol thf uifHure. It Ma"
iiifli"" to licii-- " the MrutiK". In
mini. Mhlch hail mi "tau'lluic In court
Thf truth Ma" that thf tfuwrniiif nt
l"itlit"t it" ImiIiiI" to thf plojector" .,ioli
"ecurll) which the I uilitl statt'-- t accf (it
I he projector" occtlplctl Ilo tlll-- t It- ol
latl-'i- i tu the ttoierninenl. Ih" to
llinltK.'" hehl h) the urni-mill- III col
er'. I 'J. '.".'.I milf" K.ich mtle cartli"! an
Imtfiitfiliif"" of ''.t.'.i.'i.
I fotif "," iii he, "that ill) lace -
"et Ilk" til lit a;alU"t K"f ruilieiit
th""!' io.nl"." pplHU-- o
In t iiiii'lu-lo- ti hf "iiht hf li'lii-it-- l that il
tin- hill pri'-t'iit- fl thf hf--t liarvtaiii tin
wrote riitiifiit i.'t make.
lUril-u- li Alahiillia , mmther
-
ol th" coiuuiittt"'. nlliiMt'il in il
0lll-ll- 0 til till- lllll. Ill' iM'Ul'll-.- l f
time for action hail cmiii'. hut tin iifinl- -
Int.' Mit" ttNi lili.-m- l to tl." coin
pain.-"- . Ihf iriHHiiiiin mailf l lln
niiiti r.ii-ri- to thf L'otfruiut-u- t mhh
mui'h than Hit- - hill. I'll" I nl n
I'.ii-itl- Ma- - tu Iftlt-- fHttinu to pat than
th" i flitrul I'acllli'. Wh "hollhl hulh Ik--
placi-i- l on the -- inn-- llarri-o- u
pri'po-- t .t a "iih-tltu- tf Mhlch Mouhl en-
ate a Ciimilil""li'tl Con"lllllk' ol lllf
h'till) ol the lre.ilir), of the
lUtt-rto- ami the attorne) k''n"ral with
full HiMtT to -- ettle thf imlfhti-illie-.- ol
all the homlei! ritlln-iul"- . In -- upirt of
thl" he uri"! that fniinri"-.-cmi- lil
nut ohtaiii lufortiiniioii mi Mhich
to to utiatf ; -- t'Coiiil.lhf tMo hoii"i-- cotilil
not iiitrt-f- . ami thlril. that the coiumw-lo- ii
couhl coiiilucl a uieiit in a liu-liii-
like mii) to much hettfr ml aiitiikre than
thf t cotil'l h) the iih"ak,i' of
a h.mt .mnl fa- -t lull.
lioaim-r- . biiii-iam- i. autai;util7.fil thf
hill llf tii"l"tt"l that thf k'ovfriimeut
tohi) h) thf of the 'riiiiritmii
wl hail a In-- on all thf proiK-r- t of thf
nil. I ami it ohtaineil nn aihlitional -- . cur
Hi hi the pemllllk' l"H. He
that the Kolerillllt'lll Ma- - tint ll helpl
"f aii eni lehtor. T hf
ernilo'lit ciiiil.t tint alt i. to .lNri'k'aril the
fad that thee mail- - lul l heen ilt-t- oeil
of "llnllk'h molle) to pa) the entire ilehl.
He ileclart"! that tin- - k'oteriimellt hail a
rik'lit after it t'shitU"lt"l It" iililllty tn
cure it" tie lit tioin tiie roaii" u prii-tf- i
iiKaiu-- t thiff Mho ile"Nihil thelli. He
Miiiitetl It lit!nctl) uinl.-r-ti- l that thl"
or all) other fumllllk' hill Mill ittie theft'
men iitil claim
'I" not that th" f"iil purl-'-- " ol the
Niuthi'rii I'hciiIc " Mr. Mak'uire
"Il I" III III) oplllli II III" prime lliotllf
of all Hit" lfi"hilloii." rfplit"! Iioatner.
iiMiifr of tlit- -f coin ill fortune" are
more inlen-i-ti"- ! in reltetiHK
uf till- - llahllltt than the rulit- -
of the I llltf'l Matf."
Miinon, "leiiiocrat, irKlnla a""i-rtei- l
that thl- - lilll -t the pro
.ltli li flom the "lamlpiillit of thf ov
erlilllillt eter -- lilnnitti-l to coiicre"-- .
'I mo tear" ilk'", hf --al'l. the I unm I'acitlr
reork'ani. ittou rninuiltt r a prop
o"lt.'U tMC" a"Uil it- - till".
llrp-rtillM- - Irrevlril.
N.'Mittn, I I' . .I tn H lOihh H'wr
aii'l three tnt Mere rrc"ti"l h) the "her
IIT "I thl" ct Mlth the mur
iter o( Matt Uiiiliif at iiolaitah feteral
iht)- - atfo. W'aril -- tartisl Mlth the priwin
IT" I'offe itlllf, Kii-- .. hut mii- - hlmflf
iirre-te- tt Mlth four men hy thf "herifl ol
Moiitk'oiiifr) count).
I oU"ileralile pretall" ftl
iiulak'nli ami if tin- prloiier" are return
ml to the terrltor) it i" l"n-- l the) will
i Itlifhetl.
Ilrprritle Neurit llltrtlerrt.
Milliliter, m. c . Jan. i Minimi i ooer.
Coloreil, Miiklltt"t lite at I. inch- -
hurtt. M'H" "tirruumlctl In a liuu-- near
here h) the flierllt'" wMe, He kept lip
a O'li-tHi- it tire until he Ma-- -- hot am!
ktlli-- 1.
.Selltt Inl II I lllll) .
Jan. KlliUKU V T.
Cohin.iii, iipixunti"! for "tit-- l lnctinn
ilnt) at lliirn-l'iirk- '. Mill U roiirlimiriliil-
-i on Ih" chark'f of iii'Klecl uf tint).
lllll mf -- IM k ttarkrl.
hlcaifu, Jan. K Cattle - Keetet, ;t..V
uio I.'., com" ami hflfer", ll.T.V.i I 'J', lexa
rttel, ill I uitl. ''', -- locker" ami feeiler".
(:t Inn I M
Sheep -- SIiim , Hi1 loMer.
Itliilnil I iil l llier
ittHMn, III., Jan.t. Mheriff Ui.tkt-- ami
tMi-iit- t ilepullft urntetl at ItutUml thl"
I heir net the ntrlk-
ink' miner Mill, mnl a litely orlininiiKe
in Mhich two men were wterely
liijni- -l The ilKht lattf--t oter mi hour
am', the miner" Merf 'll"l'r"et. Mure
truilhle I elpt-Ctei-
trt Irlltti lltlk I lti.
I'ur,iiiiru, Coin.. Jan. s. -- The Nan Jiuti
Ct unty hank nt Artec. N. M.,iiwtuit ti the
pn-- iit low cumlllioii of luiHluetM In that
count). Inw rohclmlctl tu tro in iniunur;
lliiiliUlliili. leMitor will he pnht
nt, Mhere it c. Tri'Mitt Mill lor a lime
half nu uilict- -
-- hull! Kn.-- . ll A.Minliuriil. (
sherllf Kinell ha" np.iliiie.i ikuicio
Trujillo a jailer, lire Jie Ainntlu ilr
tlnei, rfinoteil, nmi Iim continued Cnye--
taiio llurrla. Mlmha-t-- falthfull) mTm-- I 'I'l
ill that cap irlt) 'limine the pa--- t thrt--
)eiu", in thf other j itler Mr. Irujlllu
-- flt"l a" a Kllil'l at tll pflillt'lltlar) (or
a iiuuilier of i hirfhU -- ("iki-u ' .
of id aii Mh know hi.., Me. ii Aiien, G
Mhi ha" "UCCt-tsIt"- ! to the l uf
rlilfl ili'tmt), taki-- linl'l of of
tli'M iHHltliill Mltll all flli'ltO all'l til
tflllKi'licf tlutt an wry plra-lti- to nil
frteinH ol I.im atnl ot...r - N m Mh.icmu.
HIIVMI Mlilll
allirl "lirlliiu aliil I llitirk' tl, III lill
llir I II) Jnumt) I I
i in tin-.1- -- t ol Jaiiuar). hallii-r- r lit
mot Mifliiuiu. ot I lili'ak!". Mill
pell a III lilt i llllli'ti ( tin' III)
in.ii'ulalf i hatln'i I liniiiii K
I" tlif "ill of tlif Kfi-a- l "olillcr
ami ill"lim,UI"lii"l KniTal Mtm in nlf fur
liiiii-- i lf a lutliii; ami K1 'Moil- - tii'i'f-- in
tlif f) ol Ailn-rii-a- . II" M.i" l"lli in
lv-i.- , unit iii'i-.ii- a ot Ho- - - i the
,lfU" in tin' )f.u Ilf m,i" tin- -
lifiij.illllli ol tin' (allill), all I uti-- li to- -
Ma" on tlif t'lllt ol illiilli'lutlllii: In- - li"tm
1 Miirl.ll) priM"-li- . to t I'latf linn
"'It to till' ""1 1 ICf ut i"-l- . Ill" . 1" lather
though rather opet--- l In Mich a tt
"alii a Moi-- i il it In at. .il rth" puliticlt) ami nit-li- t - lh.it .
IlittUl.lll) to (iilloM III- - rellltlnll- - l.'C'tll.ill.
Mlieriuali Mt-n- l to hlik'liili.l lo
lliakf hi iioiinit Mli-- (Mii tear" ol ir
I'll 1 IIM I llitlliilik' he heitatl lllf Citlir-- e InIn tec I . ai -- t'l.tii-.w liii'ln-In- - h,i.
luti-riup- l to ! no-1- Ih" l" of Li- -
llllltt latln'l. He tiuliml lillll .11 M. I."UI
.ilnl llieu in tin- - ct'Uiilr). llf
tuui'ht pluliMoph) in th" li"ii-- - ot "tu-ti'-
I the ll"-ol- ill rrotlllte. .III. I etel -- It
da 1't'fii a mfiul"-- ol the iui"-i..i- ia )
iMIol lloM III I hit' It'll. Whell'tt r he ktiH- i-
'i" - r it"l In Hue Uni'i iciin- - Miih en- -
noil k'l"'ll honor, ci.tlii li)
l.K.iH Mhich tin- urr.-.t- t
l mii- - p.iliuii iiti.l (.ithcr.
-- li. rm. hi i a llui-he- tt h-'lar ami
in orat'ir of exliai'i'liuai) merit Iht- act
ll, ."II-- nl thl" toMli, Me ale -- lire, Mill
to lu-.i-r linn, mnl ll - to he art-t- l
ih.it the church ol the liiiimiculal u- -
ptloli Mill he loo "lllltll I'-- the "C
c.l-to- ll
Itet. Kiitln-- Kinneiiaii wa- - l'"rn in Ire uI'llol III the )ear IM.I lie fliteteil III"
li-- ull oliler III I ami "IliCf hf Mit- - I
ral-t- "l tu tin- prii-lho- oil he Iiii- - hehl ta
null" oilli'i-.,- .! re"Kiti"iliillt) ami iiiu-i- r
laiiff. tof lllf liPl .tear- - llf lot- -
in.eti a tk'in-i- l lo mi Mork. II
lill" lltfl allllo-- t all the Meteru "latf".
preaclillik' the k'" lH'l m'l UiaklUk' fieri
a i cotitert t" llif alii- let)
lie He t" au uii.l for
hie
I'lie UII-"- Mill CiiUlllielice
I. hi. :n. mi l Mill proh.tiiU eml ihf (ol tl t
i.'Miiik' Suml.i). it
l e colik'ratlllale net , M. timi.l.il.tri
J
.
pit-t- or t the liuiliiiculale Cotict--
inn. on im cniiice or iwn
Mli.i Mill no ilotiht If teri aci't-ptalil- to
In- - coiiKri-itatliili- .
Ililil I rlliit IiiIIInIIiiii villi .. nl. lliin
t thf regular "I H it n in n
I'Mlue o. 1. I. u. II. r ., IH- -l i. I"'
il LT the llret ol thf llt'M term. Ill--
lectisl lillll'tTK Mere III their n
(illlcet h) I'll"', liralol K. it I'ratt i
ictuiK ii i'l lfiuly lir.tii't M.tter
I lit-- are a." Iu'Iomh.
Hr. K. U. Alk'er Nithle lirall I
It K. (ieiitry - Ice itrainl.
It. n. I'latt KeciiriliiiK ecrt-t.i-
N K. Steven IVruiam-n- t Sfcn-lar- )
M I'. Stitiuin T'reit-ure- r.
I K. Mci'onl- - Wanten.
Ii Sle)ter I omluclul. il
W m. Ileal) Ill-ti- le liuiirillali.
Ii. K. iiatl-Hut-- lite liuariliati.
.lay A HiiIiI- m- Hltflit Mipporter Suhle
iirmul.
A. Matwiii. Left Supporter Nil
iirmul.
W. Mmilfurt Left Mipirter Id-
iirmul.
I.. . Mcltit"- - Itik'ht Scene supporter
K lllirlfon Left Scene Mipporter
Mter Hi" lli"tallatlon. ami illi.ter tin .if
of "'i.-n- I of the lU'ler." Cnl. II
I llloii took the tlnor. ami alter callllik' at
to the lnlik' ami adit" 'i r
hlli. ant mini talllahle reli
l I the onler lit I'.t- -l iiralnl Ma-t- er N
K steifii", pri'eiittl him Mi'h a tett-- r
III' Ji'Mel ,1-- a t ikell of hi- - f
ami rek'ar.i. in p.iriiai m in
mailt favnr al hi" Ii a-
ii- - itil"i in thl" cit)
I'll" JeMt-- l pri'enlctl i tll.lt I U" 1 I I.
the M.itelelKII lirall'l I 11 " K
Ufh Uietulifi a hale hail a fniitliiiniii -
iiieuil'i-r-hll- i for tMflitt tit" year
tlol 1" a healillflll Piece u Morkili,iU"hll
l'.lt Iiralnl Ma-lt- -r Mtett-- J Ulitl tin
ler in IVun-)lvau- iii at the iik'" ol
tear, ha- - h"li meiui'f rliit' in lour Mate.
.lln I one lerritort. hit" recelteil fieri tie
r I Hie nnler. ami t
th hik'he-- t honor in the Kift of the !
i'iri-ictio- ii. I f ha" Ixt-- an actitf nl(or tMfiit) fiir. flett--
iioiiih- - ami "ik'lil tliiv. ami coultuin
he t lee of the onler hf lotf" "o M.'ll
llrl 1.ImU- I IMIt-le- t.
Wm ll. Jiirie ami Mife to Mart Ktel
in Joiiff, warrant) to piece of html north
if the Carrol mml; ll"i.
W
.
W
. MioiiK amt Mlft- - el al . tn Mar)
K. Wlutlif), Marratilt to Mewl il , lift of
lot :.. all of lot ti ami , fwl of "nh-
.f lot 7, hloek S, .NeM' Mexl'-- lown Co
ii.hlltioll. ft-V- i
I t i ollr linn,
Tax collfCtioii" fur the iiiunth of he- -
f mher, IV,"',, a refiir'lfl 111 Hie tilllce ul
Collector amlutal are kh folluM"
terrltor) i.iiT.ir.
County v.ir.t'.i
i it) of .'i ' 'i'J'l.'m
Iumii of iiallup
(
.ilk-Il-l III llir -- ll lllll
luirlnif the "turm of New .enr' ilny.
the llfiilah Iiml ijulte mi
excltlnir hunt lor Mr. Ware, who hml
Itohf ullt lllllltltlK the iH) hefore. llav
ItlK tv u eiivelnpe.1 in a rloml Mhlie on
the UloiiuUIll, hf K"t tint ami "pent ll
imiI III Kilt oil the liallltia".ariltlUK liomi'
thf next ilay hy way of nan Ik'uacio.
A yotnik' nuiti liiml "rtlr, Mlm-- e
Health) father re"hle nt ' "liejo". Into,
I relmrtf-- l in hul cm lltloll at I'llu"
Well, eik'ht) llif mile out from tin
city, lit- mi In charge of a llock of
heep. in a hlliiitlni; iiom t'irm, ami hail
ht" fivt nmi humt" fruin; nliei. he wn
Mlthoiit foot, ilrluk or "helter for n per
.. of three il.i)- -. V team ninl a ph)"l
clnll hate heeli ilpntcheit to the plaiv.
nptic.
Ihe NeM Mrxlcati i) W. l.l'lher,
Uml HKi-n- t for thf Atchi-o- n. To-k- .V
Santa Ke rot. I here (nun lhuueriue
to confer with thf terrltontl lianl if
e'lUnlirjlt'oll. He repreellt" thf lall'thof
Knl. uf lopekn, ninl Ihe Mlalillr
Cad tic n mhI in San Juan cmnl). Mhifh
he ") hutu uut l"--- li fairly
Iitinnt Skinner, uf chllill, mine in
from the immiiUlu Inte yentenmy after
noon, nJ l nt HlnrgtM' Kiirnpunu
IthroiiKh tin- - smelter il hank ufthl!,(, uj.,,,.,,,., f n,.w ,k. John K.
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ass and Stoneware Men HaYC
a
Horrible Huicherles of Dally Occur
ence In Cuba,
CrcctSe, th Millionaire .nincr. Separates
Imni His Wile.
KtcttvtK or a st. raw tknt.
W aliliikt"ii. .Lin I In- - clif lule of
liinll iin'lu tin. "itrtheliM.il" k tu
Mnrt-- . imrlil- nu I t in-. hr'Uiht
i!Ue" llleli lo tlif Mat" all I
iiliiliitti-- " thnu hit I thf other "i'hilule
..eltl Ihl' Me'k II. W Walker, of I.
Itt'iltei K.lll". rii,"t.ike mi tile", ukllik'
ii ift liili-.it- i in mi l ipm-itl- c ilutif" mi
iif"ti.'M ii.it i nu l''f eeiit nl taiorem
refollime ml" I I" celitx r iUafe ltil I
I cent" it fiin l. oil .ie iiiiti p.ltllu'
per cent. ' ' cent" a 'iinrf t'il ot i,
tHHin I
I here Mil" II 1.1 rue ttlfiill 1. '11 . f tflilf
loMt-r- - Linn" trrtiiittuti. of lton III..
UiUii'lliffl ( ul th") .ti'-lle--l il re "liili't
lllt'llt "f the Melt Idle) riltf"
hlit.ii it trit. oi "treaiiir. in., n-- i it
l.ili'liit'iil .e-i- -i limit; the
i.ltl.ill of til" k'ht Iklttl" I'UM"
i'Iiiik hru-ik'h- t nlut t the
lll-u- ll act. I inter the Mcltlllle)
ihf ihi-ii- i" incri'ii-f'- l four fol.l.
Mhile prtff h.i I (alien iMelit) r cent
r the Wll-o- ii laM the price of Imi!
ti-- d.i'l ilecrea-e- il from tn fort;
r cent, iiml the In hail fallen uiiilul)
the Morkiiik'iuan Mho-- e Mitk'e luil
u 'linen I llfltvii tu tMeiit) p- -r cent
mil the hour. of lah-i- Increa-f- tl iilmo-- t
toinl liuiumi einluraucf. He recum
in-- u ti-- d 1 nt i tHiiiif in Mincn wuif
Il.iur ami mineral Mater Mere itn
irtfl "'jouhl p.i) ttie alllf illlt) a let
on empty dottle a well a the ill)
lie" oil the culllellt- -
I ll" chief olllivr of th" ork'aultatli'll "f
ii t mnl lime Kla-- r worker". V J. Miitth.
I'lttxhtirk'. ' ' turlll which
Moiiht -- tvurf tin- - lumiufitcturt' uf Atneri
can -1 gifts hy Americ.tii workmmi.
n.iitii.i, ii .it. i.iti,
NeM ok, .lull. I het Wt- -t .li- -
p.lll-- to the Wolhl Ml)" KtlilellCf" of the
iMlul huli'lit'll"- - at liualial"utcoa aci--
inulalf ilail). . Iilfi-- Iroiu llatann re
iNirt that a ureal inl llllnl m ith curie""
in. I human irak'iueiii m.i in
cane ilf hi not motf than a mtle from
Unit place. Ul Ul" l"tlti lelliiillilllK ell
llf lour Mfre tho-- e ol Molllell, til rt
nillik' Uil-'- -. oil" k'I'l not mure tli.ili leu
tear- - ol. I .iiitl (our hut-- , the t men.
It.llk llrt.-lt.-- r
1. I'.llll, Mlllll
.
.1.111. v .III U'c it) ll II
ItHiIl pi'tlth II o( I'llhlic Kxatllliiel K"ll
ion, .ipt-iinif- l J. K. Klttmtrlck
Ihe hank of North Ml i'atll, capital
fit.'"", 'apt. Henry A. Cntle, tirel
lent, until leci'iitl) p ttlmuNter o(
I'aul.
.i" It hail i!emll of mil) t'."J.ii.
ill. I ii.-- ft aUilll l.t'.'"l ll If-el- te
Inn. I Mlth tllellittlil.i 1'iilik,
Mhlch (mid Mull. 1. 1).
Alltrf ttl M..rHl
l.o llk'ele--. .lall. Y C l'tme
llillll.'liiill" llllll'-r- , utter wlioui the ti.ui;
Cftftle, Colnrmlo. I" liallletl, llll'l Mlle
hate -- 'nirateil. A -- tlpulnlloli
III nipt "Ik'IU"! --etelal lllll- - Mk'" hi Mhich
U Cleeile III ptt f.li.'KI call III
iiamt ami r r r I all furth r claim
U.ll her hu-ha-
iNttit ( tll.ttll I tlll thrill
liiiliauit"ili-- . .Ian i. In lit- - ni- i- nut-t-
Ihe to iht) dot. MatthfM- -
"Xprff- - "troiitr t mpatht Mlth the I U
all all'l lecolUUiel'il" that the
lettl-latu- re inliipl a i.'.Ui-tll- ik'
hf r t - to u-- f ellort that al lea-- l
liellUeielil rik'ht" "hall he accorih"! Ihelii
I.) olir oteriltliellt.
Iliihe III lilt- I II.
I hiciik'o. Jan. i inti. I. Mcliiil-il- i
"tu-ra- l pa flitter ak'eiit of the -- iiiitn Kt
ha li"-l- i apifillitt"! K"iieral pit-
."liitt-- l iijfiit ol thf "l. l.oul".Vau
roail. tii-- f i W ami Mlllii
iiiii" Iii" iifM' ixMitlon aUiut Kehruar.i
l.i
Mr. Nifh"l-"- U ha heen Mlth the Nititu
Ke rnilMa) for man) .tear, ami the
ileite Mill If a "iirprl tu hi'
rallroail f r lliroiik'huut the mi- -i ami
illtliM'et. Ihf Kelltleiunil I" well
kiioMii to initlit cttleii" of Alhuitiifruuf
lint thft It Moll t If lolltt UoM -(nre Ii M. Itohimuiu ami Mr Nichol-o- n
Mill he IiUlllllk' the 'Hrl"Co t.iMliril Illi
cit t
Kroiu Krnlai " lail)
lUil tlllllwlt.
Ihrtf Nletn liiillan Mvrc nrreatit tee
nmi hrnintht to ill" cit) uti a
fhnriff of -- tiiiliiik' coal from a frelk'ht
train Mliich itop(Ti a -- imrt Itlllf at Hie
talloti.
I het Were hrrattrneil hefole .lll-tli- 'e
CraMui-- thl iiioniiiik', ami twoo! tln-ii- i
Mele "ellt oler to the count) Jail fut
Unit) il.tt ami Ihf "lliei (r ten l.ii.
I Mo..t Ihe-- e -- utile lUlllall Mere iH'lure
the court not imik' inec. hatinit
lllipllcal'-'- l III a entile -- tt'itllUK
llxu li lit hll
Wonl reacheil tin ell) thl r ll k'
lhal II. I of Hell cmiioli. lell
iloMli Ihf (oiirleeii -- halt o( the liohl
I'utiil. al'-'u- one mil" north of hi n- -i
li'iii-e- . aftenioou nt aliut I
o'clock ami m.i not until
.lark. Mr McKllilie) left hi Inm-- f atlel
illiiner to look otw thf nropfrt) of tin
liohl I'olui. ami (ell lulu the "tin 1 1 III
--oil. I nil Mi'Kinlie). feelllik' miea) at
in the afternoon. -- I irlt--l out to tlml hi'
father, ninl him in Ihf liittom
of thf inihl Point -- haft. Ihf o. k'fiitlf
tliali I" pretly Imill) hrillftt, hut Mill If
all riht III n lew i.i)h.
K IimiiI llir I iim ,
Thf ch of the hlack ami Mhitf com
Mhich ha I "-- a "f coutfllllon hf
(Me'U Mr. IH-kha- nmi Mr ami Mr ii
Scuttle. Ma colitlliin-- 1 Illlt Iht" Illoril
tmr In Jiiiltre rnM'or-l- ' court Ihe col
or- - on Ihf com' Mt-r- f --o contradictor), nmi
thf leital feilllt lli"ti in the cnf Mere
. knoll) that tin- - ju-i)- ueciim! in mi
ih-- a 'leeiloii IT ham! Ihf ca-- f Ma
lukeii uii ler ui'-n- t nmi a leciinii
Mill tm nnnouiicftl to inorrott
Who Iih-- the iiiilkintr in the menu
time, ilepollellt --ateth Hot
1 uiin.l nl 'ii nil.
Ihe filiiernl of Cnpt. W A Mln-- f
l nt aiup Whllcollih Mn ulilioumel
III! IIK llllKN )ftenl) etelilllK. took
nlnce thl nfteriiiui nt 'i n'rh-- nt the
nndertnklng irlor of u W'. HUonu
W 1H)'
W e Ich. of l.eail ateiilie M K.
,ii(-(,- . t ji rth'i' itittiik' to
- iik I tt !"rli thf of t hiitlaii
rial the local ii It. ni- -l ,m in
to the hlt token of
iect iiiii thf ui"in rt .f ii fallen
nra.le lln- - interment n nl K ur-M- '
eelii"ter
kill) It I' l II tl.ll t I'll"
I Ut lltll III llltltfil lllf I i 'a.i
"llrep I nip.
P Miteli- - ll. '.( Ititii-.i- -. nt
riitl in the citt )iMiei.ln) oil In wny to
I IU' Klul IIICM'li lo Ml) i: i Citlllf
for him It mil it-- ife lliei- - Mi.
Mitchell, while here. Illt-- t I. It- - l
k'ent HriMik". mi l talkiil t" tin. latter re
ianlimf rate, etc
i apt. I'. .in. in rtiiir.'i- - f tin. Iiiiri-a- f
lilui.il In ln-t- rt ..r Ihe ei on
try . n illi h".i irtcr nt lnna i nt.
tinitl throiik'h the citt thl iiioruiiitf f..t
Kl P,to. tiiileterinilit-Mhit- l I'floiie
Mltli the h'fi I r Uk'lil Hit" the I mtfl
ttate Inuii M- vie' i t It. Mnnht .1
Mell kiioMii I nut til l'ii-r- . ninl Mlneh
lire coileiulie. h) lln- I nili' I Mate 111
t at th.it irt a- - t . uut iiittf.i
i"lilil.ii. lie it ll" -- tock
lU'fiit lot tin- milt 1 iiitv.it un ler
llf tt.a-- U'etll ltl-- ' k lnl 1" nt hi
Pito thf pilt t Mn Wee k "ll tin' itU'tf mat
ter. Illnl the utlicial "( lint
Mexico liatu kept l.l 111 it'ie!!!: a t" '
lllf tutUtf ilhHtit .if tin- - hw(i. Ihe
nitfl Mute ha ill nlohk'
t'litt the hei-- oit- - "( ttiflli U'lliit
iii iitliln-- l In- - i'lit luii-- t" Vlevifi'
hill thf p.ltiol oil tint t'llu-- r l If "f the
river titifl) them
Ihe "ht-f- ii'imli-rni- k' uii't repre
fiitiiik' an "f .itfiit fi. i Iri-ii-
Mr Maiiliv. an in the -- lock ynr.Nof th.
nnta f lailMiit at Kl l'.ii., tin I it
hete that ft I't-a- villi r
the ".t'.il. Ifil " hft n killf.l nmi tin- l ill
iiu-t- - for hiitiii'iit.
hlilllk Hllill. ill lMlllt.1'1. Mil" -
Mell kiioMii in Cflilral New MeM -
Ite of Hit- lartfe-- l I'llt-I- - III the;
.nthMi -- t I I'VptH'tfl fl"tll tin "ll
tl," S.. I to ui"froM ami Mill
UtlllU" to Mi.litlllol I" lllllk" hi- - tl'lllli
iiitract" for tin- - M'liitmi 1 i-
.1 Weliloii. of alel. Iviin-ii- ". h.t- -jut contiacti'tl l..f : -- te.-r lo-u- r u--
nik'. t" l' 'l 'lit" r- -i iit'X' -- priiiu. ninl
i Mall, l iiii'chiu"ii. iwin-ii- ". Mie
Illlipt"! i'Xtflltt-- l 1 1 Hi the --olllhtVi-l
III- - jil cliHt"! a colitrat't for m- entile
lo lif to him at .Intuit!
pril an. I Mat. Is.'.
I lll.l IM I IIIM vim ..
Iteiilliltt ill N,tiitlltllttll t Mtle III Hie lit.,
I 11) t llll I.
Ihf Ileal iif plci-im-- l J', welt
tlli-'- l l" or.ler latt lilk'lll. in ol ( Ihe
riNiiu in the Whiting tiuthltUk'. ht W.
lUllklll
i'ii nii'l loll . W I Itittikltl m.i electt-'- l
hainmiu mnl W II l.oiik' --tfii t.il
Mi.iisl h) Kit I Mil lli.it tin- - -
prm-i-'.- l lo the U'illllliitll"ii 'I can ll-- l il'-- -
Iht- motion Ma- - null". I
KoMiiiau it I apt II II
llll. Pie (ol ju-ti- of the pfiiiv. tin- - III"
II. ill Mil- - -- el'ollitnl llll'l Clliril!.
I. un.-- -- iiiitli motel Unit the iiomin.i
l..ii "I apt Itll'I'Ie lor ol lln--
iii'" t.e iii.i.le .t acchttmitloli. ami tin- -
motion Mn- - ami ciifn!
' I nt r I II. FomIiii Mik iioiuimiliil
li"Iahl" h) acclamalloli
lln tin 11 it'lj urn.-l. with
iliii-- tti mi I cht'r for the al"He caii'ti
.
111. is- ; s U
Ihe lepuhltcati- - I thl- - prwiiiel
in l'ir chunk- - hi"l niit'il ami
U"iiiimitt"l it Miuniiik' precinct It
W Iliipkin. Mho en I Iiii the t"
llill-r- . Mil" limtllllU"U-l- ) Clee-- Ml I'lUH
nun ttiiiie 1, iiinili. tin- - -. piii.u Hint
tteel k'ellt-rit- l M.i- - etcttl a
ecrelnrt.
Hint toll that th- - ui"t'liUk'
procet! Mlth hallolliitt lor plei'llu't "I
tleer ami altel the lint hint 11 pa-- "l
iroiiu I ami thf coiinl miiioiiuci! it wit- -(.uni'i tlml .1. luMfonl iit 1
lleieiil peact mattl-tral- e. hail II I
--
' : I"' W
Mtn-ril- l Ih' lluiiii ll 111 it"-l- .
In 11 V. M'loiiLt. Unit tin ii'iiii'iiatloii nl
Mr riitlui.l If miiite 11101111un.11- -. wind
w it cai r n ii Mini inii-- ciiei-i- - mn "
nil Utter
li t.' mii- - pliu-e.- l in ii tit ii.tl :tli
f.ii ci.ii-lnlil- f. au I hi inline rcceiicii 11
iinniiiuiiiii- - ml.
Ih" milium-!'- nlf (fif ant tii'-li- "
liUhlieali. Ill othcti tl tift-ol- . ami the
will cart) the prt'ciiu'i nt a nik' lotj in-
II M.ili'hit .llll II
I
.Ik,. I III. llll lllll. I. ..I..
I
..I 11,111- 1- Clll- -I III llll1 II ll N
othi-- .lui lilti'lli'li Hint alter h ilt
nik the liMHitl that h" mii 11 CiU'll'tali
lor thf ollu'f il k'uV'-lini- l utuh r the Me
Kllllet ltitinilll"tlillloU. lltlkt"! iiIhiuI tin
lllll-l"ll- n IlllUlllk' 'I ll-- l lie -- lill'-l
that it aluio-- t -- "tll'-l that
the hlk' placer t al Illll-- U t". that Ma-lu--
111 nhetitlicf awititilik' Ihf t'--ult ol
the lat cmiiiaitrn. miii m.w lt cou-ni- ii
muti-'- t Ihl Mill ttite eiupi'itnii'iii i'i 11
lurtte iinnil"-- of im-i- i ami he a ftiiref ot
iii to the general iuhlic. It -
ruiuoteil that th" "hi reliahh- - lllui"l- -
Ulllie Mill Ulf olfratloli" either In
leu.-- !- or niiilel the llll-pi- u the cm
pa 1.1
Vt lll lt ..It "Ml
J. A ill 11 It . ol the Itohleli It'll"
(Ut IimI Ma inlertiewt!
I II K I II lIS repIfHt'litallte thl lliotlllllk'
ami he --.ml
'Do I expect it itull "fiiMUi ' Kinphati
call), in' "ir t i r tn t oi'thiiik' 11 not pro
iri'lte 'Inill ll'll half heell nil
known to 11. in the piit. ami if un'tie.
hew Plea, iii-- iiiethi!- - a t- -t aui"unt
ul elli-lk- ' ' 11 Cllltllllt "til l) "I the
Mailt "(the t.iple ctiiint in i.iir ftah
a llu-- t h.iie .tlMii) in tin- - pnt
Me Will Hot r ltiulli-aol,l- l 'till,
iimiilli. a .lull Wfek nr "lell a 'lull.tta). I
1
am a linn lielleter that liuim-K- 'at am
tune, lo ii k'leat evlt-lil- . I )Ul Mhat otn
male it ll all cii) mallei to -- il ami
roillphtlli Illnl llnlkf ei'lf, ami il re
lletf 1. clelCf of llio-- n Mho lack
i'i, iinik'". II )ou hate thf Mtfht itiH.I" al
thf riltht plict- -, ali i kfrp the lacl Cull
ftallll) the UhllC. 'lull time Mill
mill IfColIU' UllklloMli Ihe Itohleli Kill"
tu t inl- - coiupmi). Ii'-ii- i to tint 011 un
III (Hither ll'itlce, Mill .fll llll iit at
Cte.1 i lllllkf I'f'lll ('ir their llllllletl-- t'
irlhk' of k''""!"''
till II. I VV ) lllllii 1
iler iiacletf, of I.eatfiiMorth. han
a. the nit aitmit to the mother u
at the mother hmi I tin- - Mtei
of I h.irit). in that ell). I a KUtt of the
ltt-- r at "l .lieph -- i)the
deliver Keliul.licali. tter Aliaclete I iiii
her tt.it to l.n ek'.t. NeM Mf vlco. to
open a ".inllminui Mhich Mill l lili h l
th" "I her "I ter. I he ("fee Mhii'h
will take imunll.ite charife "I the linti
luU'iii ale tMo Iroiu .".iteiiMoiti.
K iii-- a. Mho are ii"M k''ic--t at nt J,
.'ph' lal. "ii" (loin "t. viiici-n- t
orphan mil lo ii from
I A N'ek'a
K W I t Hue a Meil kn mii 1
l.ki etfH", In hf Ir t ' la
Arclibisliop of Canterbury En- -
fiombay Diporulatetl by Ravages p
the Dreadiul l'lacue.
LaJy selin.1 scon, ol I upland, s.nt.nut
to truoft.
it'St tuao fow8 or jpbsin
llltetl nil lull. lllljllt Hull
Mt.t Ki t l'iilfrn k Ifinplf. I'. I' . w
t" .lai.nl the nthe-lra- l heti-n--
ii til uf .iiileil un iiii.l pi mint,
f nil hiittlnii-l- Ihe tilillce itn tlllml
ili aftel th" iir .iielitl Thp .'fitei ofiii!nllnti"!i Mn l 111 l atin nmi the
u.. to the mnrl l"
t'lniir, aci'i'Uii.llilei I the arc!. eitC"li- - f
itlitell iiry ari'lil Ma- - If.i
"i ili(t tin iittfatthe fli.l "f (!
lill II t'li-- h"ll I I "ill- - II."
Mt.' lt l.i ,.il - .ite flail I'
ttliupt'i vtn -- ptlil t
I intetntor nl nrt in uthi th.-
tini er w.i lie t Mi lirow il'ii. U .
Ct Minn wh.i pi.tt-ti.- . iitjniii-- i tl 11
ilruintioii ul tin iirfhl'i-h"- p in tin- - i.
f t. Mnr I" liitw, I'.-- iul.. r .'
Ihit t'.f are'ihi-- '.
op -- h .'il'l imt Ih li'iriii-.- . ii hf M.i it.iiu it r 111 I'.iftvin'-iinu- rt of ftiitite-- i
lint it It ''nt tin- - 11 nil" of :
ml. rnil'ter to.l.n .. an I Umt
hf n t .1 i - U'l until
i si in 1 VII
llltt ,.Mh. S. Inill ,.l lnHiii.l lH, .11.. 1
I or I
I "leluu. lall 11 It -- ' t
iiioi le r in law of Kill I. ieii wi"
llllii'lafll I'.'Ollf I. 11 I tfil, 11 1 ti.-tt- -l I.H
to litflliiii! hi- - l.tr Ma
-- "lltelo-e.! t" till I" e ttht III "lltli- - I III I -
nnieiil vuth ml liar I Inl- .r keit,.n
ali i At lull. Who .il.. pleii.h-- l ttmlly )e
-- null. 11 e litfiii-- f
l.nl) mi it 1 itn ! to rcitmrk "I .In
in'tilifitil olliit to iirioii. hut I feel in
ju-tl- at th-- ' Mat I h.itf Ihii treiil'-i.-
Ittt'tica ,,l ta - ri.tutl.
Itollil'in. .lull. ". Ihf Inn f linlni
-- at lh.it oM Hlk' to the evo-tli-i
"f the pl.ik'm . the ipuhlloii of llolliUl)
le.lui-i'i- l iim- - hull. Ihe
llioflullt) I per l.'"' More "hop
are eh-- il than open in the mitite pur
ter.
I Ollt-ll!- t lit I .out.
W iihiiik'loii. Jan Ihe hilt liuiltiuk'
the mMnt of jmU'"- - lo plllll-- ll (ol coll
01 court, it Inch lt"in-"i- il ttiu- - Hat.
.I Ni.w 1 uf K . (raiiu"lait li'
tin- lull. p.i-- il h) th.' --eiiittf la-- t ft'"luh,
Ma-ac- ttl upon lat" thl) Lt the li"U"
.'.iiilllllli't- - 0I1 jmllci.it t to .M lit 11 tote
ol - In I , mil the collimillet- .tfClit"l to le
lill Ihf hill to thf ll'.'l-i- -
t tltt, I, M I t tlltl(t..
w iii. Jan ' ' !! it 1 e mail
j
.
nt ,ni(..rtii.i in a -- ch in lat
or "f the I'aeilit- - imlloii.l thl uf li
minlf a attack uhiii Ma.tor
-- utro, u( iiii Kr.incico, ami Ktlitur
of tin- - .iti Kraucico Kvaiutiit--
.1 niiiit" -i- toll attain!
Ilelir! ami ".ml thill etelt lliellili.-- r from
.iliforiii i'M-,'i- t I'.iMi-r- . Mouhl lator
Ihf hill II llu-- t tuti-- l iMpli- -- tln-l- r Imli-i-- t
-- eiitllin lit- -
llhh Al I ItlTl'l I: l.KI I K.
A. h. t.ivvciPv turher Shop Hums I.Ike
llnJer.
The riplil" I'feek Tim - .iv "A
ec.iii l ami more evcitiukt
(hat that "li I'euuett Ma the lllf "ll
Mter U""t, Mhich I a uiall
Inline hull.lllik' i'Miiil alnl occupit! hi A.
It. .(ell a- - a hul Lei hop Vt I I'i the
"hiiik' "f lln Iiu-- t' cart Ma In-i- l .1- - it
tliuii'l"fil ilowii Mtt-- r to N.i j.".. Mheic
the hhir.e from the llllle M'ooth'll t'llll'lllllt
v
.1- - ilre.'lil) lll'IIUIIliltlllk' the "tret'l (or
iill "lltli" hha'k Ihe ll.ll'ler hnck till t
lllk'. oil Ihe ail) illllllk' lot to Ih Met, III
hi)tl all ilniu'i-- t ol th" tire prea lliik' m
thill illectl"ll Ml'iolih the ll, llll- i- ll.l'l
atallii! tti'lii' In .el w. iv the pruiupl iml
Mork ol the r 1 1 ll
Iiii.l the hie Ull-- r eolitn l Mr. I n.! II.
tti" coori"l ti.irlii-r- . iiii'l ht liltlw 11)
Wele --.iilll, I Ifilet'p III lllf 1'Ull'lilltt mnl
MtUf aroii-t- l hnri'lt in tlni" lo iucitH'
with their IH'-ill- nl It few clothe. Ill"
o of huililiiu', luti'ii-- -- hop Iiirtiltiire
amt uteii"ll" wit aliuol coinplt'tf, ami
(all elllirelt II thf owner. 11 llf hail
mk'leclil to lake out any "
Mr Ca ell lell tin cit) la- -t tear to
make In fortune at ' ripple reek, ami
hi" until) fin ml" rck'rel hi" hml treak "(
luck.
tlif I'tttia Vll. t I ilrlivltoi
Kraiik P. Mork'aii, Maiilii Ke lite ttM--
ak'eiit. nutholltalitii) to n mall
thl uiorniuk'. that owiiik' lo Me
lt inlet election, the much telki-- l 01 e
fn 11ll") till" of null un!. wh't-- will t
l from li iMi l. New Mexico, to Pan
lialnlle. lelik. Mill he Ilill-- U ucli-- l. I ll"
woik on thl m-- aii I all iinirtaut It m
Mill I k'Ui tui. ami it Mr. Morifaii --
.iptu Ul lhal thf roin I mat he coinplfl'!
in i v inoiith alter tin- Murk Ifk'Hi. It
will I"' ol Willi" to lultMl
It Mill make the -- Imlt haul from the ea-- l
ht wa) "( W ami will furiil-l- i
II. h irteI "Ulh-- t fur the prt.luct" of thei'efo Utile) tilt till-I'l- l) ltlo. It
will ttlte ll- - 11 malke' in a Wi-t- i-m cotiu
tn fur much pri.ln " ami will fiuthle u-- lo
iiiiiii) hi-f- i .trt article rheap
er mi ai tut of tilucil he- -
-- I'll- nil thl. It Will lllilll'-li-i'l- ) ilicrea-- e
iri'Mie on the Panhamtl" line, ami 111 (act,
make It Un- - til it lllle of the nhlK Kf III
Kill!"!!", lln- l'"Co- - nll") llll" Will I'
hullt h) J I ll,ik'"inian. "f Culormlo
ami will he in ii" Mie uinler
the imtllllk'eloehl ol lllf Mllllil Ke It
will If a 'liliii.'tly eparate iim- -
h.tiia.
11 the al"tte il.)rt't, the HoWfll Ili--
nt ,!) "Kriiii ettra ullidal iiiict-
mnl ettrii V itlle) ""Uirce. We ilhiti'Mahit
Unit the profCt (or the eltehlull of
the rallroml hate al'Ut pa i'l the era ul
ptoHfi. uml Unit iiintl'i are mail)
rea l t to take ih Unite hllpe. We (ire imt
in tate that our informant
Imt e nurunee from anv of thf coinpaii)
.ll, i inl iiiiect In (net we lit 11 V thet
k'"t tin ir Up fr-'i- , tut 'iarii-- r llf thai
a-- it limy, thf t hell' if tht-- know what
thft nlf talkiiik' aU'iit. amt aif k'oiiik' to
Uiek their JUilk'tuelil with l.ifllifx in
lllf "UCCf" of which Mill If
itrt'iitl) eiilianci'.l h) lln eieiiinii "
Phil. ' llrauio-i- i ami ttife. proliiiin-u- t
f,.lk f Pl.tfiiit l I. un- at Miirk'e'
h utt'tfati
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LOSS OF VOICE
After Acuto Dronchitls
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Ayer's Cherry Pectoral
OOLD KEDAL AT TIIK WORLD S FAIIl
AVERS LEADS ALL OTHER SARSAPARILUS.
liAVl Ills SAI AH Y IllH OllllkS.
liJ'tln AJJttlv. Who l)U Itilv, li tu He
tire 1 mn hatlroaJlnc.
Mmiii lnin (or tin- - pnt f"iir r
Hi'iieml freik'ht un 1 piti-nttf- uh'"iit '
th" Ml nun. Kiin-- ii ,v l"vn run at
Purlin, han , hit tfii.leri! hi ri-t- k'ii i
. to title eilfct Kehrmiry l.iimlM ii
retire (roin the f the rmnl
Mi t't.nn hii ln'ii ciiiiifciil miiIi
tin- - Mloiiri, liiitin .V IfMi- - loii'l in
itlllerellt Cll..iettl" ("t th" pat twelitt
nili' tear, uml thf mini mIi.., .Inn;
the telllpoilll) rfil'icltoll of etfli-f- - n
llif "halt" ro,i l Iitt irmt, iikil t'"
imiii'iitt-tiifii- t t" -i l hi --uhitt r
tliief iiioiilh- - rutlur thmi t
tiumlfr ( men in the eiuplo) of
ut Inl-'- ll III retll!'-- t Miv
itffihl I", tint thf uf i,i- -
partlllelit Mere III till IV. I) elinl'h"'. t
In, I'l then
Illr1 ill I tint Ml. III.
I' M. siitherliiml. foiiuerlt a henlih
ill NllltH K". uml for the p.l-- t
tlirt' year a rixprn-tn- j rel.elit ul Ulan !
Ili- -I at the home ( Mr ami Mr. IVrh-- i
Wii-o- ii in I l".riit"li 011 lln- - U ill! . -- it
thf New Mf vleiin. llf hit'l h'tik' I " a
"UlTerer from atnl wn- - un
nlil" to ii-- i-l nu " attack of pm--
moiiin. I he wn turn in an
mhi altut thlrt) tl tear .IH". l ehuik'"!
to an "vcelli'lit fniinlv. iiml wik 11 man
of uHirior lulellittt'iu't' ami many ml
iilalttle. who fiij ttt thf fr:. lnlhlp "f
.ill who knew him lie wa. in chalk'" (
the lllnml d,r --mn-' tltiif ami
wn Iih.iI ititi-n- t tor Mr W -ii -- tiik'e
Iim- - (roin I liornloii t" lllamt at the turn-o- f
hi .leath. He m.i- - mi lutiimite lri"inl
of the latf It ihoru of Mttitu Ke.
I It'll lirl.lfl I I.M.I
.In, Ik'" William Horn, .Input) internal
revenue collictot. - in receipt "f li'M
aliliuuncliik' the ilealli of Knl. Vtilli.uu
i al Xlito'ilo, leva-- , ttl m ml a
Meek ak'o. Mr itel-- hl Mil- - 111 liil-lli- --
at ami miii Marcial. Mhere he Im
le property, al"'Ut evi'li leal,
an at the time "f Ma- - "In- - ,.f
the IlirKf- -t Uletfhlllll of Newklrk. Uklll
h"iti'i. ami al-- o a couiiclluuili of that
town. W Inl" nu a n-- tt to Cnppi"
Crtf k. I "In . hf I'olltU.'tfl a ,eep Cohl
nmi wit nilt to --cek n mil, lei clluint",
k'oiiik' to miii Vutoiilo, wlifre hi
occurreil a few !,i- - after hi nrrnal
there. wife uml two clu,l
ten.
Heart Trouble Quickly Cured
A "oilllirllir Trllnitinll.
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u'' i utti'ii i i ." uii'l
i . ii, i. ti-i- in't- -
V ii'. ! ; .i if..i'i il,..
Itfl Hll' ' - ! II,.' p.'.- - If
Vt ll ! I till I 'I f ilf Uir.' lHIV- -
.' - In ' lf III llll- - Will In till--
.!.!, .n tt .rii ui tiif urtini' iitfur
i ' .1 k". i .MMlifl Mill Illtt'li- - III Until
i'h '. : i 'nil ruiigrm Wit 1'itlli"! iikiii
I 11 I'l 'l'f Uttl IU'll' In Mt Ull' l lM Il".
illi'lilHIilnl III III' lrtt Vtlll'l''. "tfl lilt
t"Ulltlll- - Ilf CI HMSHt I rixl, - III llhflf
m in if tin -- lriiii?f t tiMiiiii iiiinin ili.it
rmiM I itiin li Hie uiliit) whii-t- i
i'hitrarti"fU4-- ! - ..i!,i-m- l liff i.f tlml
MttlfMiiaii
I il iiHKiiiiiti i,iit'f iii. ni l nmKo it
U" lllnl ntlii'f liinclilin Ui to tell tlir
truth. Flint fnttr --tuti' Unit tin I'luiiil)
lifihiine -! wtin .,'' mt twir. Hu-
tu tnlw l liu tutu- - in tin liiUir ui
the I'lilllitt lul- - the inilllllK I'nii nil!' hiill
Unit iiliiiuilit. nil, I tin iiikI .war ll i little
titer uiif tiiinl tlml urn.
A' I nlll'INi. tl" .1 IIM'I'lll "lltl'l !( till' --l'f
fc tn ft u( vsiir. tin- - 'lliiii'ii-i.'li- H n! (In'
filttll.'.afil I lllli-i- l Stlitfi. Wax llfi' ' li'fl i.
tni'titwt lit I foi't I iiioli- i- I In- - Htili-- r iil- -i
irntiti fur tlir iifW fiiliiiH in In' Niiiisl
tu nil iiiftuitii anil nililli ti ri'liiii'iitn
mill tin' liiitlulii'ii nl i'iii;iiin f. mut iiImi
tn nil fi'K'liin'iili" uf ntinin
A' ' "III' IS', t" till' lltfllfl"! Ilf tllH I'll't
cii tli rt'iixiii ttn' iiitii- - lniK t I'ltii'Huf tin
I iilttxl Miit- i- sirf New uil, l.'.,i.i,
I'liii'tti;!!. ."' ',i'', riiiliiii'litiin, l..i,-- i.
"'. HrixiKiiii, I. . t. I.Hiii, ii i.i,
H:I7, llllltllllllff. .'..'.'.I..V,, 1, nil III, .1.11. .Hi,
I'llll'llllllttl. I' "HI. Illl't ."Vlll KfltlH'l
!
'. Mm Hriiiirir" tlnii. otmul uiiiili
In rank iitinnu mir riiii'.
IS tlll'M' llllll tllllfa, fill till' M
tniitii K iri"., it it inmt xiitiofitrt' r li
ii"!'' Unit tin' I i i.f tln ,iiUii'fii
i'lirl ilic --until - i'.i lii) hi
I hi- - llnum lul Him li'ii iiiinitli.
I'lUllllK I'l'l. H. I"'."'. -- li"W ll k'lHII 't V:
ill n.Hll (I) t MllUf i.f ! limit- - (nun
NUitl.i'ni nu, tlii- - fniii iiiui'iiiitiiiK t"
Ulx'i ri'tit uf ilii tutiii i'X,tt in it. i,'i
Till Ul'IlM, llllll U. i fllli. -- rllllllll'lll tn
till' f "I I" W I Ilk' kllt-- JICl Wllltt III' Mil.
trtlt.llin iiIh.iiI "I Im Ii. t ,. u,, in,. ,41.
"t, iuriit, iiui ihim-iihIi- , i,Ht i,irt
U' till' lilllliilll lllf.'. I luitf Ii. .limit. t mi
I III" Mlt'Jll'1. W llilli . 11,1') tllK till'
lllfl'Hlj III Hll IllllHitll f,., u, ,t, (III
ttM'lHt in imt-t- '. 'Ilu't fiirrt tlic li'iul-tll-
pittt. nl li'u.l. iii tlii- - m'ii.,' Unit tlii'i
mi n li'i in mltiiiii I ii- - iiii'ii. nil tlif
wit) in tin j "ifiii i iii'.n.'im,u,.
1n hiis I'H'I'.fxiw ..icrj tt,ir, ,,f
tliH f"ut(; fr.itli tin- - Itiituli Itiilu'"
''II ln'iii'' ruin in tin. ti'ini iriii - tu dpiiWi. lit tin. iin'uiiiiiit' ii liniiiixiriitt'iii
ttn ml wii ! iinuli' iii.irt. HiiiH'tit.. mni
Wlttallll'liif)
.j fnx.i'lii till' VM.Ii 't (
tlit i'titi-ririii- uml mti'lll-(tun- t
nti7iti. mIii. nri. inti'ii-ii- xl in tin1
ittttfluj in n-- mi'l i.i.iiii'i nii.iit uf tin- -
a- - in win. -- inmiii tn iifi.Hl (rmu
till It'll Itufll- -t ll HIII'll "
liu nti.iiii'.ii uf tin- - frti'ii'U "( tinliiii
liilmr i I'ltiit- -i I., tin. ini'i Unit tlir I 'hiii
urrm tin- - ml iiiiimi i.itn'1' in tliin'iiuii-tr)- .
I In-- unit irinii i.' uni ui in Si wMiunti t tin' "in- - niiiitit.tiiif'l in lliiit' fllw. Iii'iiniffiit
Ilii' iilleiitii.i, ,,t (ii,.,t, ,,( uniuii lulmr
N I'nlN I" tliH fij. t timt u. iHiuin'fiit
hit, within tw.i ni.iiitli. i.iitciil twu
UlllUII I'Mlltl'f.. Ii ..( vslmli, ,li WilfKltl
III Hint ilit fm ti-r- ).'iir mill huh nl
wliuiu li'iirinxl In- - thi li- - in Hi.- - uiliri', mil
'.it'll uf whniii ti,i, iirutfii liiin-t- lf ii
ctt'ii l. fiuii'ii'ti'iit w.iikiiian I t Ui. fin
il(i)iii'tlt uf rlii'.i. I.il.nf
Hi'. Ill IIUW III till' I'l'Hlllhlll uf tilt'
KIh'I ni'W ii'iit ui. wi i.,ti, ii ,,.
flri' f.ir ,i iii.ii ..iiii.,in i'ii) I',, in, nl ,,i
Ht till- - Ilf V I l it) I'll'l'llllll ll- "- tllllt
illtU'nl mrti- i- will nn it- mi n fitiin-tlrkr- t
with I.. It I'ntiii') fur inuiur. i
U din. uf thi'uili--t nmt hf--t nu n
Hi thi rlt). ami lut-- nut limit. pur l in
hfliliiK U-u- r tin linn, ir- - mi.l Imnli'im uf
hnlilliiK hii ullicf uf mo Mini in ull Unit
time It wuiiiil li' a ni'.it i'iiiiiiini'tit tu
him for Ixith kiiIici i.irtn - to fink "ill
u( -- iKtit nil 'urti-jin-li- ii f.,r the tiuii' niiit
honor Mr. I'utiii'v In Un- - iimiuier Hull
fait-- 1, of i'iMir-- H, he wuiiiil kirk uml ui.
Jicl, hut If he rwviu-- l ihf mii tuti' uf
Hit c 1 1 , In rouhl nut help 11 ii uhctml
ml he wniild tnuke h lumlvl timi r
LHH SIM I.1DLAV0K CONVllllIlon
Clotlnn scvilnn ot t tie C nenllnn
vccJinci Intcnv inc
Kntt'll. I' ' I "t'eciii ' iii nll'ili
.1 it tu iifi i I lit . I ht Ui' pli'-nli'l- ll
r It -- li 'fl (irillH' 't ire. Ui.' r"ll
iVit I'Rllixl met the fulluWIiiV! m'el iih
With the llllllil'l't uf .ll'leijftlt- -
uftlt
tll'IHIiernue i (Kf .atl'ltal ', lH
1'H't'jlle l '.l,ttet lull .'. Alt U iier'lie
lil'llt, I. I.n- - Iriwl'tlefiili I
i il,. ii I tenlnlef litl. I. lUlloli I're-I.il- ef
Hi I Ititiuli "I'liilxli 'lilt .' miln
I'lVol'tleriflll Hi i, I IVhltl litlrtf I I
siflo I'felitle mti, I
the re(irt ff'.lu IV C'ifDriilttm rr
:!.. ii fwvl. the I i rtih? ntrt "f the
'liiiiintiiii? I'liiiiiuiii'" i' 4t'Nitil ntnl
t lul'lt-- t Wlili'ti i'"ii"titit the nlJirer fnf
I lie eu ii lit tetf
l'r..et,t C V Uttlie-- M..(iief.le
I I rt il'e I f.--i lrnl Mlv. Ullllitlll- -
fW.
Inl Slit l'rlh'lit ." Iff it) t.,
Vi' i , irr jii.
-- ifetitft Hill Irett'lltef II l.lth
i t .I. i 'i f i ie
-- I'ltni-'i --cretitr MtuMi'i Mit'lril
It ' ' sfttf
wcreUr II Klftin tui
ik i ii.i: .ii
I ,. lti''tlltel,rlit Ml l.nlu
lUll. I li 'Nif.i.
i' "iimiitte' ,ni time mi l iUe ui
" . a rwi.mineii.hil "t.H'.irru o- - tV
ti I : !" tttiich t (til 'jit.tl,
I', iiniiiifti' ui) etiiiiitn''!
".ui , ..t mi mil f "in I the
t:ii rr.'t't
I' Ili'ti.ltee .hi li,iitl"ll-lire'lit- e.
' 'Ui'ttiiijT r.'.iiti'.n, hirh Wtt or
' l't.- - nn I t I
1. I.e.' lllHt We. fill-tl- Klltt'Bi
- ,l P 'liii'litli'li Hpwellil.le.lnt ItMti'll.
. Hil l ". I . 'o lle.-- t hertrtllt ie
,i f tlir U' t (lint it Itr i' iniiiil'.'r uf
Ml-lllt- ll Kli iKHt.irerx hrtte Lfutjell thp
i i - it lit ifHteinifj th,r'iii, route
IV itliliintl i K I'.'litelitl ili. illl'l tliell
te in tlillli .'fit t.'te-- l III t.ii, i.( inure
Itn.rfeiil nl 'm h iliti r'"'liltl 'li- tthli'h
....Hi-!- ., i. in We tlierelure
ri' -- t tint nil i hriMinii I'.ii'tent.irer-- i.
'n.u li 'in i"tiik' tu mir niitimtl r.ii
--
.iti i ui liji'.l i.i tnit.'l'iii the l.tiril "
i.i. itiiiUi.it nil en 'i- -l in uitr work
,li,l. Willi ll- - t ter-lil- ie thrill fri'lll k'"
'lit 'Hi'li'l thexi' rirnilti'tnilPt'i. Wi'Uniil,
li- -. re.'irt lli.tl Hie 'Hirer of the llH
IimI nliti'i.ll i'"litelitlol drill)' It nhollt.
UiHt ll'Ulr III "ill litll I -- lli'lll'l hrrilk tlir
i.f I. U l.t tfitt. hi,,; threli. tlli'l ll
--
. "l llt-- l tu tlnf I. Uil III"? -- h'Uil.l in
Ui.- - .'t. ml "ftfim .f tli- - -- M'let t , lie
' 'lieu Hlllr Htl-- i l, li h ll'ti'llturrf- - to
..rii'tli.' Li.r-- t li.'tter ! rnn iimuj nl
"ui'', mill Uni- - enter Ui.'ir ir.'i- -t
ittfitili-- i In i li- -n fiili'iii
'lleuf th' lll'l I'l'M-ll- n; ft.illirex uf
tln uhirh wit- - hii!ilt i'ii-i'- l
I') the leleijiit'-- . wiii the ri'i'eitloii
le!i llii'lii ! li"-l-it eteiiim, nt fmill
I t" . nt the ri'.teii if I r .1 .1 Mini-
ler I he tune wit" pent III I 'llitel illtli'li,
Hiler-iM'ru- xl with iti'lik'litlul niu-- ir mnl
rH"ilutiuii. niter winch re- -
llixthllielit' Were --rrtml. It Wii- - nil llirl-
trill "I till tlti'tltt'ill Hint will ut hr
f"futtrli f it III, lilt te,tr t" C'lllir. tit
Ihu-- e Who inrti'lpittix III It.
In the eteiiint;. It .1. U niton i.rn titl.
"f I rllll'lllll. Kilt n II "plrll'll't --.'flllull nil
"Sew Iiiiiih nn, I Sett rrui"N.' tiiktln
fot hi- - text. Art :i I he -- iTlinni wnt
lull of titir tliiK ii'l xpiritinil uf
thought, mnl wit.- - n rnf trr.it to till whu
li.'.if'l It.
At IherliHi' of thin iiicelln,: the follow
llik' itililltlulilil lii wim iire-i'lili- 'il
lt the I'.illlllilttc" mi rt"ilitl"lH mnl
il'luptixl
Itiwltnl. I hut the ( lill-tlu- li Kli'leniur
I l'l"ll iif .New MeViru, How tn M"lotl
nt I tltli i ll . luTrl'i eirt ri It- -
nppieriiitioii mnl heart) thank-- ,
l'irl In the pit-t- or of tli Ktret
rhurch. nmt I'. St. K of
"f Union, fur Ui ii ptiun ami
I'olir troll- - nttelllluli '.i nihil l) thrill tu
iii"inl"'r- - of Ui imi'.ii
l'l'll'l III. I I III' l'f. (uf III- - klll'llll'"-II- I
llirrtlliK 'l.'lrfc'nti - Hlul iMfrUllk' thrill
to tlii'tr trlliHirnr) hullie- -.
tlilnl lu the flleti'l- - of Itiiton who
hrtte mi klmllt elitrrtnineit tlx
Koiirth l"l'i uml Mix , .1. shiiller.
ful the rei'rptloll nil'! rlllertillllllli'llt wi
klmllt ti'luliTi'il the ileh'k'ltlex
Filth I'u the prew. uf H.ili.ii itiul l,i
'leiie, fur the -- pure Kltrn to the
of olll Iili'i'tliik'
MXtll I'o thoe ttliu linte mi kill, lit
in leii'llllk' "Mr Si'MIre of N'lik'
M't. iitli I'.lti t tr iifiiU'ill, uf nn
I'lini. fm tin- nl
.i it. t intere-tni- k' --rrimiii
nil "I he New I llln'-l.H- 'l Sew I'rophi'tx.
KU'hlli o our pre-l'le- iit for the rf
llririit iiimilier in whu-- he lui- - pn-li- h-l
"li'f olir ili'llt'.'flltl'ill- - nml to the ollirr
oiherr- - for tlii'ii work 'liiruiK' the tenr.
I he I'loillik' llli'.'llllk' Wit-I- nl
hi I're-iile- iit "I it t K A. Miitthe-- . mnl
rni'h xocirtt with mi iipprupn- -
illr trr-- r ur --ulik'. flillik' With the xolllT.
."lu.l lie With ui, hll We Meet JCItt II .
nmt th" Mi-p- I'l'iii'lii'lii'ii
I hll- - t'li'liM the xuth nuiiunl ' h li-
ie!lth II. lullk' tu he reiui'llltirrixl.
lie I il r t iif the program we lir(iltleil to iiii'titlnu wii- - the talk k'lteu h)
Itrt.trnik'. "f --inntn Fr. on the plnlk'e.
Whll'll - til" Imi'K h illeof etert I lin-llll- ll
Kuih'Hior NH'iett, uml tt i ntik' trtixl to
llllprexx iuu th" Flmli'ilt.irerx the n
I'llllllie uml tllliortulli'i' of the iise.
Itexl I liti I tiilifp
Viui'hi Vitiani t' Mr- - Imii'iu.'it it ile
I'iziitu, wmrmitt tu n piere of Imnl in
I."-- I. linn-- . l.
Aiuliru-i- u Miticher. mi l wire to mlre-Ituiiier- o.
wnrruni) to tun piece, of inml
in iLuii'liu-.I-r Atri-i'- o uml nut' pii-i- in
Mri-i'- n. t vi.
Miirm it. ile I'.imtehiriri iiuri'tit mnl
tu lli riumi llliieher. wurruutt tu
a piece uf Imnl on the eu-- t utile of the
pii7.i In Hl'l u j i r ...
.''
Aiiihru-i- o Mtui'lie? uml wife to l.uin.
IKi'lil. w'lirruutt to three iteci'x of Uml
in Atrlxcu, 1
Amlrex Irnjilio mnl wife ( Itnfuel
wurrmil ! a tmet ! Imnl -- it
iintixt in the Miiiihern part of U'liniurr
'Ue. I U' '.
I UK I Ull K .11 -- I II I.
lln of if ii. I.. Hiirtli'ti.
of siiiitu Fe, to the i. .t lull uf rhlef jnx-tli'-
of .Sew Melli'o Wuiiiil prute I'llil
lielitl) r) in eu-r- ) lfxNi't. lie
hit- - k'l'i'H lotHl, tnliiuMe uml heart) Hiip-l-n- t
tu the rrpuhlii'ttii uirt) ilnriiik' in
re-li- li lire in the territur) fur the pu--l Ilf-tf-
)eitrx. With his hullie Ut the I'npt- -
UI Mirr'.umli'l ht purtiNiii mtrlk'Ui uml
pullti'litnili". he him ulwut- - hlltiM-l- f
in lin'al mnl irrriturml roiitruifr-li'- i. in
Nlirll k llllllllicr U to I rule III rllflUlr- - Ho
Imipholi' f r f epfi'iu'1' while nt the Nnlue
tllll" hi- - tli..e lienlle.1 xllppolt of
lir. iii iiiuri'l - ui, iii-l ht hi
fi nl. - .i liWtel Iii- - cllelitx' inter-r-- t
.nt n;u it- - lin n f iiuptlt nlnl -- hI-
in-- ii I" k I n't' f an I the ell) of
S.lh',1 he run - l it I" ll" III' le profit"- -
lie I'llli'll. Ii"f the territot) no IIH r'
lotftl M'll Until lie lie 1 I let rollie to
.SPW Meile. nil ollli P ker nl I'lirpet- -
Im-'i-
'ir lul irmnrht nil M inii'fi-t-W- lth
Mm. .t..'tlliinl to ii'h .. ,n . i.-f- t
writ tin iiilrn'l "f "iir fair lainl I he
Mar ix irttli'li f Sew Meiie.i wit-e- x
t tl nn, I iii(iliilitiiol hiii'l) thloiik'h
in- - ii.llifitrt. "I iiih 'rrmitiiitiun he
lnt liwd ituii mtll) elertfl the -- i'Cretnr
fr'illi It follli l tl"li III to the pte
ellt t. the lie Wrt rliiiiruimi "I the ei iii
Uilttrr t loll. pile the IrtWx of thetein
d rt in I t nti I 'luiiiu' In- - term ul
ot! i e H- - 'Ki'ltor k?l nefitl III'' lertltult
H deter I') p'rrilllloli, I II',
the art i f ttie tetrltort Were ilnfi li lul
fllll llpliell It fnir. lipit-ifiiHt- e,
(tlol IkmI proeriitiui
ti ill iielier.il llnrtli'tt liielte thu lip
Niltltril'llt, We I'olilllrtltl) -ert tlllt
ff-- tint hifli l lln". whlrh hoiiM It'
Hl-'- le the hrt'lttl of -- Iii'iii, Ho hlx of
tvlillrnl pi. ;u lire will .i.-- f the if
elit li" xtretl'lillll,' of Mil' jllillChll
efllillie i enter loatli-MiIl- '' rottelilie-- n
Will orrur. met m uiiliult ru u- - uf the
milh "tl!j of Unit liU'll phifewill b- - men,
tiilt. Ill the lniik'iia.'i' of I'fe.i lent Ji
there tnll V '. iti,tl mnl eHrt Jin-lif-
to ull lliefl iif Wlinti't.'f -- lillr uf per
imioii rt'iiiMi'M- - or K'lnii'iii , I'litniik'liiii
Itlllntire With ll 'll'. ftei- -t 'III of lrltl"li.
frpeilotn uf thepri'ex, fretio u irf-- u
umler thi piotirii'iii of linden. i'i.riu.
nn I trial ht juries inipnrtiiilh --.'lici.-l "
St'liAk hill il'I.It'Kh.
I. I. Helm ll.t Taken the Sum ..: Vp
With preojciit J.ff.ry.
Ili'i'i'iith I .1 ll.'liii, Ki'iiiTnl iik'riit of
the ii ii.. , ui.. ran tr rutlruitil ut
xilllln Fe. i.iree II letter tu I'rt- -I lent
.teller t. of thr Ton I tlU!!ie., u the xi.J.'ft
of l.erl xiu'nr I'llltlire III Sew MeXiro. in'-- r
.ipiilllllk' hi" I 'U' I With u xaillpir of
the niperiuf re'liiixt -- ukriir prixliii'eil In
IV I'el'ox tilllet nll'l M'tilnl lie'txpiper
Mppllik'x lel.tlilik Ui. let. . -- at the Sew
Mexii'nii.
Iii fic to the letter l'rex lent .h'f-f- i
1 exprexjuM the oplllloll Unit xiik'ur
I t-
- ritli le prillil il- - pli'llllhlllt ntnl
ii-- pr. lilnl'lt in the Itlo iitumlr tulh-t-
tetWeen Kllll'll'l" Ull I .1- - III till'
I'lH't. iiiiuiirt. uml urk'rx iiriierul Vk'eiit
ll"llll t" (like the mutter III lllllnl to the
en I that Ih" ruiii'hineii in the ri'k'h'ii
miltieil flint he elirniiruk'ixl ''Xpi'l lllli'lit-llll- t
lotrt he '. I'lillure, llrilll) lii'llrv llik'
u- - he toe- - that the -- oil. I'ltllilite mill
k'elirrnl I'lill'lltli'll- - III the Upper 1(1(1
irali'l" tulle) ure u-- futur-Itl'l- e
ful I uii'l iiilture n- - III the I't'CiH
tllllrt.
ll'lli'tlll tk'elll llellll l'IIi'ti',1
tlii' fiuii'liiu.'li llik hi'twrt'ii Kiiilui'lii
uml nil the -- llk'nr hrrt rrl the)
ure wtiiuik' i" phiiit iii the -- prtiik'. uml
liu- - ul iillllllr.l Iii oiler prU"x fur the
liiir--l ii-- ol liei't pnxliu'eil ilnriiii'
it..;.
I II I. t I I I I' At I I III I
I'-- iil.il. i.i in. hilling ..f Mm. rm
liu k t I IT tl In
I
I he purtliMllill-i.- f the ui'i'lilelitul kill
in; "1 hint i iiiit. ii niiiuT iii Ih.' Itm'k)
' Ull lilt lit at liiillup. hi"U oprrnlnl li)
i W
. Mnllrr lor tin- - Iiiiii of
I annum A I Hik.uli. nle it - follnttx
I lie ih'ivu-e.- 1. It -- x'lli". hail left n lurk!'
pn uf roul liaiik'iiik' to the riNiin iii
which he Wii- - Wiitkllik. Ulnl
lli'.l lilllk' alii'iil nine o c lurk ii lutkii' piece
ill I'li.ll uUilll lite It'l l li.llk' uml two fi'l't
w nle nml ulioiil u fixil ulnl u half thick,
fell iloWli ll"ll llllll. -- tnklllk' llllll oil llln
leu -- nil' mnl I'lwk, luitiiiik' him interntil-I- )
uml riiptiiniik' ri, he iln- -l uU.nl
.in hour uflei wuiil-- ut Iii- - houie. where
he luul l.i'.'ll tllki'll I III' t'orulirr'- -
iif. coin pi -- nl iif ll.ik'li Mcpurroii, r.
hllrlii'li. Inxi -- hlei-. Jerrt Sllirplit,
llmrv I li ulnl I s Mrllitlle, e
lliik'h i,HllUli. jn-ll- ci of the peine,
f.'llih'tr.l n Ml'licl Unit the Ue
ceu-i- xl ciiini' to Iii- - ilfitlh
mnl occit-lotii- xl h) lu-u-
fiillll. itlul i'li'lintnli-- 1 tlic liutliiik'r-Illi'U- t
of Ui.' Ii.llir.hr hntllik' hrrll llulllleil
lo tnke pleculltliilln llk'nlll-- l tin pll'l'i' iif
Coal whlrh It fell tii liliu. mnlllllll In' imiiii' lo hi- - ileitt'i ht hie own
Cittelex-li- i Ull I lli'k'lert
tt llrMl lllll.v
l.u-- t Mllnhi) etelilliK. lit the
f i u Wa-- h mi eolith llnril xtreet.
K'lwulil Wheat, it llreliinti on the
"until Fr rnllwnt hrtweeti till-li- t) ulnl
I.n- - i'kii". mnl Ml'- - Mur) Klluheth Itilhe
were uniti'i' in iiiitrriitKr, nml n- - .Mr.
W'hr.lt li'l tn Irule nil hi- - mil fur the
imflli Itiiiiii'iliiitelt utter the rereinuii),lilt MMIS itoex lint kliow the future
plan-u- f (he llilpp) Couple, hilt It lx pre
-- Ulliixl th.it the) w III, xixiuerur Inter, tnke
up tlii'll in I.n- - i'k'n- -
I'hr k'r.xUU. Mr. W hrllt. hnx hrrll hr'll
ill the riiiplo) of the S.uitu Ke rnllWH)
(or n iniiiiiirr of tenr- -, mnl - reiHnlel
,iiii"iiK rnilro'iil men n- - a
laltlllill rlliplote.
the hriile, Ml lliilii'. hll- - fur ll Ulllllher
uf teur- - ImmI Ixx'U nt the milliner) I'llllm- -
riiiin iif .Mr- -. W. I. Met relifht. -n nl-t- rr
"f .loliu l(iile. the wrll-kiiiiw- uml popu
Im llri'iimn on the Ululitlr ,V I'nclllc,
ntnl rr-M'- x n MWeel uml Htnlulih iIxhi
-- ItMll.
Tiu'inKS wixlix Mr. nml Mrs Wheat
a hrlk'ht. hupp) nmt prii'fuii- - future
i U'l. m ui i in tn.
Xll HI, I till lllll III. 11 III I Hill). Willi- -
iiiiiiIi llrft.irl.
II A. Wlutcoiiiii, proprietor of I'mnp
W hitci iiii'. iirntnl in i In cut nt iiunii tie
hi) with the relimllix of llipt. W. A.
NMll, wind he left at I IlilertHker
Minim'- -
llle ilefi'iiMxl, l'ilit. W. . Sl'utl, llllll
xt'li lit the I'mnp for the pil"t lit c
.ten I".
He III
.I'terill Week Uii'wth
a coiiipllcatmil of illxen-i- which ileNel-"x-- l
into piieutiuiiiin. nmt uii Mnmln)
llliillillik. ul J u'cllu'k. the u, I mililmr
llel'l.-- l Up hi- - life.
t'niit. "cott Wit- - ii I m iii t r.j irurx uf nife.
nml luul hrrll III New Mexico for n lilliu
her iif teulx. He -- ertrtl 1 T II I lot 1 the
tin cit ll war III the '.iilh luwn liifnutrt,
ami wo, u hf Hi i' II II t ill mihller
llnrr) I'nlltier. of thl- - Cltt. Ih ii nephew
of the ileceiiM'il. mnl he Inn teleK'riiphnl
the I hi' l uf the ilritth tn relnti'n, who
riflile nt ut tii'iir Muiluli. luwn. iwlin;
to the fnct Hint the w irrx are III trollhle
thrullk'huut the I ii ir t tl. liu uirk''' lunlIh'i'Ii rri'rltixl ut the llulir uf ii topre. Hlul III cuixi'iieice the ihl) uf l
nml l.iiriul hit- - imt I u xrt.
Ili.'iik'ol fnthrr nii'l iimther of Attor-lie-
K i hnten, the wife of the Utter
'luiii' -- iiMi'iil .trxtrrilHv utterm-ii- i.
cmiie iii (rum Socorro U-- t uilit, nml nre
w ith their K icf itrtrLeii win. I he hurUI
uf Mr. I'hatr.i will iccur tieiuurruw
Wtxluix.a) afteriiooii. hlritnliig lu'lmr
ni. 1.) Ili't. MiimUUrl. mnl the fiineml
"ertirex will take place ut the Church of
the IllimiirtlUle Culireptloll "11 I'liur-l- n)
iiiufiiliiK. I he niii-- r iif th hurUI mnl
(iiiirrnl hnitK .rp.irittr n Umt tu iuurrow
WixiiIh I the "Ki'Hnt of Kplplmli) "
iii the Ciithulic cluircli uml f u iirtt I err-tlco- -
nre turhhl'len mi tlml il)
inn cLostnu day.
I nrihcr iToccedlnoof the teacher.'
it Socorro.
, N. M Ihc M. iSptUli 'Hid
Irx tlire WeilletlH tflltlT bj I'rof. C. I.
Derrick, ol the AiuerlrHii Ni'iirohe
Kit. on "Hmlii-.- " wn-- i one one which to
hear wnx hut to eiijut I'rof. Merrick
hi- - lecture with drnwliik'n,
which uiHilf it mure clear nml lull-rent- -
III IH etert Wilt
After Ihe lei'lure the Kt'lltli'inell of
the iiieinliern Hint frieinlit
of the ii "Clnll, ui with h hall, fur which
pli Ui" ii.-i- m latlnii toletl the )ooii(
lllrii n hr.illt tolr i f thnukx.
I he In-- t loll, thut of I hlirxttn) lliurii-lllk'- .
Wnx ox'iiix ht ii paper, ",M) I wo
eulx' KM'lli'liCe III I milling Atmcheti."
ht l.lelll K Stottler, o MexCnlero. We
Will Imt iTIte H xtlmp-l- x iif thlx leCtlire fix
w.- hope I ut 1 win nml room fm
itl licit- - iii itr colliiutix.
the tiilk h) I'lolx. ( m'krell nlnl line-let- .
of Me-ll- oil "M'lelic. lu rtihllc
SCliiix." were xhurt. Imt Unit uf I'rnt.
Iiuxlet wax -p. mill) tuliiiilile iii Ha,
wnt of liiut- - fur ria. wurk
Next Clillie the ti'if If of t Ilf
eli ctliili of ollu'erx, rlc he
collitlillti'. oil I'rof bili(
cliiiiiuiun. ii''M'-l- .
W e iH'lii'ie tluit tlie trrriiorinl Inmril
"t ixliu'ittloll -- hutilil coii-i- -t of the pfi- -l
'lent- - of Vk'rictiltuiul i oll.'k , I tiMi
t Mli'tl.iel'x I i.lh'k'e, prililipnlH of So'r
Ulnl rln-i- l- nlnl olie miint) ulnl one Cltt
III othee Hi thr tetntort' I til- -
li.nil'l lint" Inlk'ri) llu'fi'u-"- ! iwrf- -.
-- hutilil he tl'l" In ml ipt lllilfi.rill textll, plot lile for llllll'.llll exullllllulluli-- .it iiml'irui r 'iit-- n n -- in It, nmt luiti k'"li-lu- l
-- ii'Im-'.ii uf lln- (iiihllr -- i'ii.-. -
Si'Coliil, Wi Ulr ihe eli'i'tloll uf nil"
tn the -- chunl "lu ll
tear lur ii i.i Hit"" tear-- , ami that
III" -- i llixil el'i io he lli'hl ut it tlllle ill!
feli'llt (("III "tlli'f "ll'lilnll- -
I lillil. W e tirk'e the iippllCiilluli ol the
pf Itu'lpl- i- uf tin- fix il -- eitire ii- - far
to the p lc -- eli'Ml- ami eiliicatl'nitl of the li'irilof i "
lteirt lulopti'il
I'rof. Itii'hitril- - iiitrixluctxl I'rof Mufin- -'
Hew U-i- k. -- Stnr) uf Sew Mexico," to the
mnl unite! that the im uilii'f-- ut
the K'tiicutluliul u it'liitlnn rrcolll
III. In! till- - k II- - 11 text t'.-i- k (ol the
piil. lie hi-il- uml tliiit the terrltniiii!
ixmril lutnpi it fur th- - --fli.ix. I'urrieil.
I he uiiilitiiiK coiuiiiitti i' then
thr.'tik'h I'le-nlrl- it Srniuun. that there
wnx u I'.iluiice oil liilll'l, Cllll lu tren-ti- rt
tl.'C "41 x'. . IT '.'', cn-- h receipt-t- tte.
.T lliakllik' u t' till of ;i.V. Ili'pi.rl
nrrrptixl
I'lof lluilh') prr-rtit- II Mil l I'll) fee
Mlllllli'llillllk tllllt the lUUtter piTtallltllk
tu colir-- e of tln!t he referrixl to the ful- -
luwiii cuiuiuittri', mnl tu report "
-- nine to the terrlturiul honnl of
tiuii with recoiiiineiiilnti ui- -. I'rof C. M.
I.ik'hl. supt. C K lliHtk'In. Supt. I. A
WimhI. Supt, li ii .leliklli". Sllpt. K
"I Creij-hto-
-i that the cuiir- -. of
-- tmlt inluptixl a tear itu he referrixl lu
the full.iwiiiK ciiiuuiittiH' tu act in con-
junction with former collillilttre. the
Ciilllllilltee to he eompo-i- xt of the pn- -l
l.'iil iif the Xk'riciiliiirul ciilli'k''. pre-- i
lent of the I iilicr-ll- t. ilirector of Scluil
ot .Mine, pri-iil- i'iit uf Ihe Nurinul hchiHil,
priiicipul uf I. u- - i'kio lllnh -- chi-il. uml
principal uf Hi'iiuiik' M'htNilx, Carrlixl.
I he cullilliltter lx iilltliiirlr.iil to take nut
-- ti p- - thoiiijlit mccHruirt for piihllcutioii
uml of the rr-u- ll of their
lalnrx.
I he CollilUlttre on place uf llirrtlllK
In tutor ul A I till it lit- - nml till
wnx cnrrlnl ht the
nihcerx fur the )ear were
elrctril h) the HHxoclatlnll nn fullowx.
I'n-liti-
'iit. i M. Itlchnnlx, .r imllup;
.lce prrnlili'iit. M-- x Cntherilif Flelil-- , of
AlliinUeriUe; wcretiir), .Mi ..iru
Mi", of Muxwell (lit, trea.xnrer.Mlxs
Klluheth Amlerxon. of AIImtier'Ue;
-- ifti'lnrt, I'rrxlilent lliiillr), of
llimtieriiie.
Ill" fulliiwlllk' prr-oll- H were HliNitetl
li) the prrxlilelit to coihmi the eieci.
tie coiiiinlttr, chniriniiii. l'rexlilent C.
M. l.iKht. stlter Cltt. I'rof. F:. i. 1'rclnh-tun- .
Itoxwrll. Mllllk'uli, Alhu.ller-.tl"- .
Iluir-.l- u) ufterinxiirx eiitertalniuent
wnx it ileliKhiful uiie. The tenclierx of
the Nicorrn cluix urrniiKcl for tlie
inlnie to the sclnxil of Mine- -,
the Niuelter ulnl thr uprlllK- -. It W'um Hll
ntteriiiNiii Iiiiii tu he reincinlierixl h)
thoxr who elijoteil thlx pirn-lir- e. All felt
that tlie Socorro frleintx hint trenteil ux
rutnllt.
te were lail tu nntr Umt lhmiier- -
I le luul the lurii- -l uiiinlxT iif ileli'Kntex
pr.-e- nl nt thlx elrtentll annual UieellliK'
ol the Kilucatluiial axxix'latluu. We un-
til'" that of Hie thirl) xx ileleatrx in all
tin re wrtr (ruin Kihlv, ulie, "inn l.nrruzo,
nil". Maiwell I It), one, hell), ulie; Morn,
twu, Santa Fe, two, Mexlllu I'ark, thrre;
uturro, four, (lallup. four, Sllter Cttj,
-- lx uml Mlilnlleriue, eletell.
The t.rkllil! lUlnt-- ll
Mr. It. II. (irrrte, uirrchmit. iif I'llil-howl-
n.. certllleH Hint he hrtil oitiHiim
wnx Kltrii up to tile, millKlil nil Ultxl-Ica- l
treatiueiit that im'tiej could priK'urr,
tried nil Clinch reiinxllex he cotlhl hrnr of,
hilt Kill liu relief, xKllt liinli) ulKhU nit-tlii-
up tu h eliHlr, whm Imliicnl to tr;
Hr. KIuk'h Nw Hixcoterx. umt wn curiil
hj tlxi two IhiUIi. For the iimt thrin '
tenr Iihx HttemllllK to nml
) Hr. KIiik'h New ixf,nerr I the
KrHiuleet reiue.1) etcr mail", u'h it ha
iloiie o iiiurh for liliu nml ulni for othern
in Hun foiiiiuuiiltv. Dr. Kiiiic'h .Sew t
lx KiiHrHiitcysl fur CoiikIih, Cohlx
mnl Ciimuiuiptluu. It ilou'l fnll. Trial
Ixjttlei free ut W . Y. W nlloii'H ilrii Htore.
II Mil I iiioihIi 11 ii ti a s
y 1, i t ,t . ii
i tillili. Jan J. iuir olil town hiintvrH
Imte luul .pilte h hal l tune out here
Hlnce Muiiilii) uioriiiuK- - thr) Hrr Chnrlt'x
Huii-nl- l, totuik Mom hiuI n eon of JuiIkc
l.re. Ihet hnve Uiui In rump two mllei
titmte ui) mill ilnco Suniliiy, the '.''th.
(in Mnmln) iiiuriilni, IcutliiK Churley
HiiiixhII to Imik out for rump, )ouuk
stoter ami U-- e "tnrti-- l out on n limit ami
K'ot loet Thin iiioruliiK t'lmrlr) llmi-ml- l
i nine i. wii to the mill ami I ntartixl out
with Hint of men to hunt theiu. One of
the men foiiml tViu wnmleriiiK Hrutiml
nl-i- iit ii mile wiiiUii'n.-- t of their cnuip, nml
ecurtix them In The) were out until
Wediii'i-li- t) moriilliE. All they hml to ent
wii n ruhhlt they liiipix'iiixl to tlml off hi
Is'imnl. They Kuy the) Imve luul i'IkhirIi
huiitliiK Hint will Htnrt hump todny.
.1. W. I'm. k.
A tiuiulrl
l'lmrle I' .oerh. u fellow who hu- - Ini'i)
In the hook liimliiiK himlueiM in thlx city
iluriliK the p.xt year, ui.t le nliruk tml
left the town, alter ItentliiK every InI;
that he mulil. He houi'ht h Iii lamp nml
liiriifli from Strte I hie. He
Uuight furniture from (. C. HIiiiiirii on
tlni liuUlliueiit plan nml mild the name,
together with furniture owno! j IiIh
lamlluril. Iluck itHlhrnllh. to Hr ilhcit
He rrceltt-- l In milt fnuii r uiihert
a nl h crt-l- lt nn nccoiiui due for im-li-
Httrllilnlicr on hi- - wife lurllik' colilllie-llli'll- t
lit itl-- o o'l the utile f lllliltill" tn
iltiothrr pnrt) Hi" iHliillurd -- till hold- - it
for lent due Til" fellow - Itl-- o
of t'lliK thrp'rxuii ttho forrtt the
IIHIlie of Hell A Metelix lo the chirk llteli
tloliet III In- -t wek'x hnterpll' Ile hmt
etcrytH.I) he colli, I nut he huild In
hroilidit hack nlnl piilil-ln- -l Mitel Ht
L'uterprt-- e.
Altt.tl.lA IthMS,
liu-lilli- Mill x,i)- - the lH'Mi'li t fo-- n
tnJlie nt HixlKex lx dull) tlirlllllk 'Hit .Ml
to :i.'o toll of ore
the military cmirl urderixl tu iuiitem.
Ht Whipple enrl) thl- - III. li t ti tun i
ordrrt'd U"priut".
Ihe Hew lliiiclillii'tt fr the I'ImmIiIX
Cremnery coiiipnii) lui- -l n lecel!! uml
- U'Iiik put In plnce
The 'ii of ihe World nre IiiuIiik
n k'rimliie txHim ul I'lnx'iilx. liter lift)
new iiit'tuliem were iiiltiniiil at their la-- t
tlleetlllK.
Hon. A .1. Ikiruti. the new ncetter of
the Little Jtvwtc unlit' III inWipnl Count)
artxiiiiiixt cliiirk' of Hint proprrtt on the
tlrxt of .Imniart.
lliellilliK Iii Itimtf
It may he worth -- un. tiling to kiiutt
thai thr tery he- -t for
the llll--l lilll hrrtull- - lii to ii lirullhy
uifor h Klectnc liuteix. m- i- i i n'.-
- purely ek'rlul'le, ui'l- - In k'Hlllk' tolle( Ui" uerte ri'tiliT- - in the -- tulll.u'li. k'"ii
tl) xlllllUlu'e- - the liter mnl klilllet-n-
aid- - th Uk'uiix III IhrowitiK oil I'mpiir
III"- - III the hlond. Klectnc Hllli - till
protex thr upH'tltc, iild- - dlk'e-tlol- l. nll'l
lit Ui"-- " whu lino- trn--l it
tery In- -t Iiih luiriller nii'l nerte
tunic. I rt it N.ld fm .'hi rent- - or t
'f Ixittle nt W W ulluli'-drtl- k' -- tote.
I ll I . i;ll-- l ill
xierretur.t Miller in-- atiii"iti"i'- - Hint
lie vtlll -- Wi'iir in nil lh"--e Iml-lill- I'ertltl
cute- - ol errtl"ti it- - - of either
the Imll-- " or i. lilli'll ol Hie r. IIHlik' Ii'!
Ixlntille, ulnl thai he will , ni'- the
litti- -t ri riiliciit. - that in nil-- , nt
the lollowiiii ttii'iiili.'i- - l oiin
Cll Airliiil.'tn. .1 -- .pti -- iii -- . i ru,
liiincuii. ".nut 'tiii. Finn ui. Iliih. -- Star-liu- .
Full, h'ttex mnt i ntr ll"ti"i
luruiuilto. .Iit'iu'. I'lirrin. lulnitim
Murtine M.iri w. 'luiii, M irrniii" Mm
Ulie, Tlii ll'inl. I.iij.Hi. I in'"!". Nil)- -
die., tint. Muiholhiinl. Il.ri iilniio imr
"lu. I. Hlul, I'exl'lel lo .tiiionl, J I' nti
loV.il. I lletlli'll-- , I Mil
liuii"), Hal. llliili illiil i.trw.lltu Ml the
rrpllhllCilll- - k - that the l"k'nllt eln t
.neiulM-r- ii- - iil-.- tr. uml hutitiitk' h'i!nl
Cr.tltlcuti'- - of i ulk'aiilze the next
itrinhlt uml u I will I " well Mnr-ria- l
lire'.
I tlln.ti. Ik lit t; l -
At n rrcetit uirrtiiit; of thr ntli hr
hlllk'lll- - of iii"iiiM, l.ornl lltii, t. So
.IT- -, the follow llik' "Itl.'erx Wire elrt l.xl to
x'rte duriiik, the ik yriir
I'reelitnlll I llollin- - F. Keletli'l.
Ice l'n-i'l- "iit .loliu t.eiuhtuu
siintuul luti'i'li.i Hex. Father Mnmln
Inn
llerirdiiiK'i'reiury W tllinui Mctnnu- -
lll'xx.
Fluuiicinl .xeireturt Kd. ' ' I 1 r
I teii-ur- er I'atrick .1 l'.wrrx
SiTk'niut nl Arm- - Ctlnck Murplit
Sentinel - .luliti I'owel-- .
I ruxtir - W illiniii F't
'I It -- rril - III. t IU.I I lung
I'l.iniiiik' iiiuxt he li.'k'un rik'hi. el- -' no
I mi 111 ii t ill I'tiltix iii ton or f.'ruiii f can
pretelil thr (Top Hutu hrllii it titlllire
Ihe llrxt xtep - the -- ! 1 nf thr xx
Ui nut take ant rik here. iirl -.
Unit you run drprliit lipuli- - -- "ixl- that it If
nl liate ii reputatluti Ix'lillnt them
Ihe llln-- 1 lellahle Hi'ixlx irittli III tlll- -
cuiintrt are Fern'- - -- !. Wlierrter
xrrd- - arr iwii the uallir uf H. M Ferr) .V
Co., of Hcttoit. Mich., k'uurniitrr o
'llialltt HI"! frrxhln-- x. Ihe kTi'ilt'- -t cure
nlnl xlrlrti'xl nrr exercl-n- l III the
K'ruwiuk'' xeii ctioii, prti'knik' mnl ni
Hon ot their --inl- .Sot unit mii-- t tliet
he frexh. tint thet lllll-- t ' true lit Iiunii'
nun par Willi thcijiinlitt f the -
x Frrrt x Sro I ur IV.lT. the mii- -t
cuiupfi'lii'ii-i- t r iin.l talunlil" U-i- k uf the
kind eter priiiti-- l. Fitrrt phutter. Inrire
uml -- uiiill. -- hutild k'rl. rritit ami dik'e-- l
llllx hiHik hefote I'lalilllik' u -- illk'l" -- ''"I
It to ull who mlilre-- x Un- iiriii a- -
lllxltl.
t I l.nu
I he Itlnculi Weekly -- uy- T lie liilliiw-nil-
ix Ihe uf mi net which our
fannrrn nre tery nix ot hmliti pre--elil-
to tin next h'i;xutiirt for p.i
iiK" ll ix tert fnlr lu Ux priu uml
We --re lln rcn-- why It xhollld lint meet
with fiitnruhh' ut-- t inn
Wheri'lix, I'mler the prr-el- lt law there
lx fntorltet-i- u -- howii III the
of wnler III theilllchex ulnl CMliill-o- f the
lerntort. Now, then-fore- , fur the pur-lo- r
ill -- ill. I wnler --o Unit
"Hcli owner iif riKhi- - in ditche- - nml
I'uunl- - -- Imll recnte In- - fair uml ju-- l
of the wnlel therxif,
lie III elinctixl lit the li'k'l-hi- ll t" un-e- in
hi) of the territory uf Sew Mexlcn,
FliHt It elmll he the duty of the ditch
commiiviiinerH. ut Hie l.i'Kiiiniiik' of their
term ut oillce, to furiil-l- i it cuinplli--l li- -i
to the uter-ix- T of the ililcti, of nil per-ol- ix
linMiiR the rliht to Irriirate, -- liuwiii the
iltnoillll uf land the) hate the rlk'ht to
irrigate, mnl the iiinuiint uf work thet
-- Imll he nxtilrtx to jrf inn. '
Ihe iiUite ll- -t In to n imnle Hi the
--nine order that the Uml - located mi the
ditch. t'oiiiiueiicHiK Ht the heml of the
ditch, the llr- -l Inml hntllik' a rlht hi
irrlk'Htr In to he ntllllherixl I, the neciiml
Imnl the third mnl -- u mi for the en-lir-
h iik'tli of the ditch, nml -- Imll
tlie overx.'r the h'lik'lli of time
wuter hIihII lie Kit en.
It nhnll he the duty of the ditch oter--er- r
to illntrlhllte the wnler of the ditch
Hcciirilluif to the lint furnlnhed hv the
cotiiiul luiierx. comineiicliiK Ht So. nml
illxtrlhutliiK the wnler the entire t"iiitli
of the illirh: mnl -- huiihl the ditch fnll at
my lime, tlir lrrlailnu mii-- t ne contin-
ued an eon u lln the Witter x ii(alu III the
ditch, oinniciicltitr nt the rl r it land
the In- -t Inml Irritrnted. The ditch
utrrneer hIiiiII imllfy encli iTi-u-i nlxitit
when they will U kIvcii water.
I t,r iiuu tlir pti" tin l I ul -
I I, at . l.4t II. r ii'-- t mv
Hut tl r tlii'i oil II.. tlllt I.1 ...II uil i
II.H -- li t -- i it rui tit' tli.il at
Mur mn'a Amu Hal?,
The llent S11H. In the world fur rtitri
hrulrix, miren, ulcer, unit rheiiiu. (eter
txirtx, tetter, chapped hiimlx, rhllhlnlit.
rsirnx, Hint nil Hklu eruptroiH. nml -
tlvel) rureu pllen, ur nn pn) ieiilrixl. It
In Rtinritiitrixl to Kite
or inone)' redimltxl. Price i.'i centn per
Un. Fur Mitt by V ultori. i'lt Hnnj More.
.tlhiiiiicriiie,
In lH'.tJ A. I., liuld witter, whu hv. n.
thrre retnll ilniK Htunx in Sett lurk t'ltt.
tiMlntr hriiixl of the Krt'it tulue of
t'liniiitM'rliiln'ri I'tiiii'ti Heiiitxl) fur MhU,
c run nml whtxipliiK chiikIi, unlereil
fiippl) fur lit H met with
fo much futur tlml he mini found it )
to urder inure, mnl diirlin the
winter wiliI titer twu KrtKx uf tin reiiie.lt.
He wi it Klfert the let -- nllifuctluil of
All)' CotlKll cure he tin eter lutmlh,
For Kile nt ud M)riil ix'r lit
VS. A, Mnxwell Hrug lo,
I OK V1KIUUS I'UHI'USLS.
Sp.vlal anJ ImprotcJ t.jrt Mow rrorl Je J
fur Mny IuIdc.
I hete I little III Hu exterloln of rt 11 tit
of fti'lk'lil CHI- - o -- Uklid-t thut nil) Klent
illlliilllit "f i it" In- - hreli tllkrll III their
colixtltictluii lite loIlK trullix uf hllKf,
Illik'-Ulil- lxi-wii- nl their wuy nrolllul
cult.-- , timlrt iiiiilr- - ami t li r mi x ti the
I'll) Witt t rx Itllii etell ll xprcilUtht
lltteli'-- t in Hie lehiier U't thu llllll!
lel- - uf far i.f thlx --oil that pn dull)
lllll-lrn- te n iMi'lopllirlil 111 Cnll-tril- 11
u- - ii'in.irkiilili n nt" tlic liixiirnnix pnlncp
err-o- f to ditt ciiipartxl to the pinciier
conchex of half it century nuo,
III thl-x- lint etert Inlk'r "hlplff lllll- -l
hnte III- - own pflMll" (relifht culx. llirl
ery train iiliin.-t.iii- i" will ilml tmlf a
doen or mure freight cart, nml
tlir put puxr- - Ui.'t -- ,'tt, ure an turied nn
their uwmrxliip, Ihet provide -- jieclitl
ucfumiiiulutliiu fiirrtery coiu'vlrntiU' iiml
of frelKhl.
The rifrl.'crntor cure, ti-- ed for tlie
trHiiirtitiiuii of divex ixl mi'Mt ami tm-lia- r
prrUhulile prillii'l, were htliutitf the
llrst tprflnllt fuiiHtrticled (relkjht cuin.
the) nrr Imw ho Well klioWIi ha to excite
im iiilrn-- t. null' it u iii tmii fH'cuU
lion itxt i Imw iiimit inlllluiih f doiinri
ure repre-eut.- il lit tliein, for their iiiitu
her i li'k'imi.
Iniictly tlie opp.te uf the refrler-iUo(- x
nrr the lieulrt Carx. cl.icflt f.,n-irltrt- l
to ki-r- the folilelllx Ht ll lllrd d
k'f re nl ti'inpi'iatiif" tlituiik'li.'iil Hi" trip,
illl'l Ulititnt" llit.illinhle for
fruit lu mid ttrnthrr the lualiu in
Ion' ht ml -- ti te. Hi. tc nre unite a
uuuitiif i -- prriiii fruit enr cumpniiit"
winch own car- - p.i'iall) riiiippet fur
ihe cariiak'r of (nut uml pn-lu- tu
hulk, ami llir-- r i nl- - air UiM.lci mto umnj
cln ex, a'li m. "iniisii caiH, iiii'Iuii enrn,
nml hi mi itlni. 1. 1 imli'llultelt
Here - a plfkle II . uml n fullet
llll" 1. fie ure uillilln'lli'xj. -rf linen,
mi l. -- trmnje-l of ull. there - n cliirkeli or
otlllrt Hue. Iln-.- l.ittel far- - Ix itij llllnl
w uti jH'niiaui'iil p- mut ftiilin mnl
wiiti'Mlii l.ii'ililli. Ilit" ml. -- I f..r thr --life
ItitiitliltlK .'I I'.vti-- nl nil kind-- . I hi lr ure(iitiiiltirr rut-- , Imk') enrx. chnir -- tn k
fr r ti ., pi.ite Khtx car cr.-krt- t
Cm- -, nlnl. liiiet. carx for nlllUMt rt.f)
kn ttn r u.iiolity in tlilifni'tnii-- l lu
Miillllr- - to lllilk.' ll Worth While
fm tin pi . Ii. c. I. uild thi ll own c
X. I" lit" -- lofk cur- -, there lire .ill
kin -. (rmu the pitlaiv or -- tiil'lr mrx
dnWll to tlie plain,
.'telt .In -- Inllel nf- -
fair, mnl. unlike mo-- t of thr other -- p.
rial teiiii'iex, the -- tuck car- - can l.rti-n- j
ti)
.tut xhippcr wiiliiik t pat the .ittm r
a nominal -- urn fur tit" rnit of the car,
"ter uml iilinti th" ii il freight churueltllrl ht the rnlllo.td-- . th" lultaliliik''
k'uiued U'litk' Ui" much lieiti-- ai'i'iiiiiiii"
dlittoii-otlrri- xl li) tin- -.' -- i.'i'i,tl ent-- t lot
that nil en in the regular iiiipiiieiil of
Hie rullwiit
llle owiler-i- 'l tlir-- .' plltnte car- - el lio
illlt'Cl lii'lli'lil flolli their II- -' 'I'll" loll- -
tent- - mii-- t i,n jnt Ui -- .uiie freight
cliark'i'-ii-- it carried in railroad coinpa-lile.- '
far, hut tlie one leul n.ltuliU'i-llr- -
In the fact tlntl n -- uppt) of cum
truily to Imtl ciin itlwntx he ilepeinhxl
up n. fur tin per iu I carx, when empty,
me piumptl) --.int Inuiie ur tu tln lr oini
nt urik'iu. ami nrr imt iie. lu miy othur
t r into withiiut tlie uw iier'x"H'rmi inn.
Ill" rnllruml tillowx uwiier- - u tflllltik'
-- urn lor uiili'iik'". whicti -- "ft"- to ki'.p Uie
Cat- - Hi rrpmr. hut liar II) yirldx any
Krral rrtrmie to t to-- ll .
i if cnur-- c. uiuiiy of the pritnle enrn
nre I'tlllt hrcatl-- e of the epcrial trmle III
which thet nre d, nml which would not
repnt a inilroinl Comp.in) to tie Up inoliry
III fllflil-lilli- k' the I'llllpmelit liecux-wiry- .
ler- - iiiu-- t couform tu the
riilrx o( Uie ma-l- ei car Mulder, the pri-
tnle car- - are ux -- nfe tu run ux thu-- e own-."- I
ht lln railroad compuiiie-- , and,
mall) nlr -- uperiur to the ilirnttfe
car- - iii iffiierul n-- e.
UK III II MIN1..S.
flany Atsessm.-ni- s Hclnf WorkeJ, lnd
Uutluok brlcht In Ibe lioU Camp.
in tl..- II.4I1 I l I t r. kit
I. VV. HricKx rexiiineil oHrntlunx on
th iluiiiiiui'iit Hilx tnutiiliik'.
I lie lex-el- ", of Uie AI lor toll flit it is'llllK
to work on Hint prnpert) durliiK the
Vtl'i'k.
I'hurl.'x McNit - workiui the Mnllie
iiili-ul- i, 11 tain il.lt' proper!) lu folia rali-)uii- .
Ml the owner of iniiie- - ami claim-ur- e
nil Hie iUI tetc til "u l,t)- - tu prulei't
th"ir claim- - from juinitrr-- .
Ihe llllllerx till the liixhl lluHiate
to cut the lllilllell"" trill, ttlilch
wider t tltt.ll xetrii f,.et, ux nt
llr-
-l
I.n-- t week n I true force of men whu
put to work mi tin Alhemnrle mine, ex- -
pro-x- l) hu wliui purpMi' Imx imt
trnu-plrix- l, hut It I -- iiimmis1 tlttt ome
exteti-lt- .. iletelupm.'lit work Ix Mh'illt lu
he dune.
I'hnrle A Simian. uimiHi'er of Hit
Sweet I'uhlli Hume uilllllIK CtUlipilllt. mid
u tti i 11 iik expert, came oter from Snntn
Ke un Tui'H.lut. Mr. Slrlniu hw the
eiiiirinuiir lead tlckliiK fnuii the mirfiirr
uf the Mlx'iuarlr fur the llr- -l time on hlx
fnriuer w.nuireeithly Hnprexxed,
ux ull nre. with Hit' hltf lmwlni;.
While ih Hilt the ii.t.ixuitnl work 1111
the Free I rmle, uiie uf the cluiinxof the
Lone Star K'mup. mi Wednexilny. un
I inch teln of xhippnii' ore win utrtick.
I in mil Ix of tin Kiime chnructer m tlml
III the Lime Star in:. ir, which Im- - heeii it
Htrii'l) -- Inpprr xince iipi'Mtlnu tlrxt
--nine three tear Ht, ',,. t,. j
wi'li'iiliik couxl'lerald) mil liicrcinu in
i.ilii" with d.'pili.
Ihe Little Mnllie, formerly under U.ml
mnl li'ii-- r tu iieiirie Mitrli. of Miutii Fe,
mi.l lluuiiux F Al.Uiti nml U. H mv-iil-
'
of lllitinl, Im p.i -l lino p,o,.un
r Hu tlr- -t two Keiitlemeu ini'iitiiine.1 ami
Kliuer x VMxiiu. uf Heiner. who nnw
intutc Hie uwiier uf Hint tttlunhle
pmprrtt on which the owner ure now
ieteiipinet to heiflli NlllpplniC
al mi earl) date. f uce of men went tu
work mi VVodne-ilii- y tu run rt l- -i fout tun-
nel nt the Imttom of the (fulfil tu Inter-N'C- t
the telii ut a depth uf llH) fmt
Alxouii Wixliioiiilay the richeitt Htrlke yet
wnx nmile mi the l.lttle Mollh, In tin.'
upl- -r tunnel, mnl romdttto of a Uly uf
tery IiIkIi itratlt on, pljileretlwlthiiiitltii
tdltrr uml Thertt ure twu
ittMliict teln uf iiinrtioii thU prnKrty,
tin InrKcut nf which mcunirr rlht feet,
elitht Incheti ncri". Iltiei the inlnlnc
I'peritlliin., the nti-iie-r Inteinl tu hulhl a
huu-- e at the Little Mulllc, to he occuplt--
hy thr wurkineii,
jpag&aaMifl;i; tiitttitiiiMtti&i-''- ' t . : : t rtij r
BlackweiTs Genuine
BULL triURMAM
JB V " ' ' '.'--
. 1 ...
E "" '
CATARRH
li a
LOCAL DISEASE
nd It Hit rnullolcol(t and
tuddtn climatic cft'igfi.
It tn il l.y lrxnt
I. ,lj i m il illh f hi'ii ll. li Illnr'i i m .itf.lit i;ltri. i. r i mi
Ely's Cream Balm
I. t.H.iMifll i.i l. tti tiHMt tl..r.rrh cur Iif
nmiii .uoii.t in iie.i iini iir r"" i t u itrimlr. .! ..!,. I rifx'i-.-tl- ie tiMlpir.--- ,
-m ml 'i.flmml n. thr itorr, l'f
irrlath niiii'rii l'"tti 'iil, rr-t- t'iii'a
nrtwtruiila'iirl . rruvv- - atlruci',IO'f ''Jtii V.
LX toiUrllKU.'t. M Wa,'rinMnUNfW otu
I j, f att, ami i'- - X' i.' ,n,l nml nil l'.t n .a c . Mcotxart flitOuOu,ct i0ro,M U D, Parrntorrier
c 'I I
tt 3
.1 S ilf Ml.)
tf k r ii
I '
- 1.
A Pill.1 4ll.tIff. A
Ic.A.SNQW&CO.
paTixT O'iici WaanixoTON JJCJ
E. E. DURLINCAME'S
ASSAY OFFICE V LABORATORY
Nit ) tl
Sold a Silver Bullion "diiiiXJ
illrm. ::;c 1 1T3I lani:ti :t. Siittt U&.
Wanted-A- n Idea .Whif . tt- -in tlilnt.Mttiii, I.. 111.1!''"'" I.i' " '' " T t rill,-- t 11 rlltittlllr J.lllN tt'l'.tll.l llll llS I .. H.I...1 AI.ta t l.lnili.ii, ! r r llior x. .rta i.ff
ua tl.t r lu liun.lr-.- ! Ilitrlllltiu ulrU.
ni w .itxico .iori:S.
A t' ... rlnx', hn- - the lirxt chickfii
r.uii'li Iii lc.it xi
L. .1
.0. .
h 't'li wild III l.ilx ea.
A l.ilk'" IlilUlh'r of lax eXeCUtl'UII llHVf
tierii xu.x in San Hnuel county.
luills'i I'rince hux ti'tiiliii-- l to Snntn Ft
from t 'III', ulli'lr lie called oil I'rerilttelit- -
idi ct McK inlet.
F .1. Kulet mid wife were kiii-- a
Krnlnl rrciptloii ill Mill Mnrclnl Inst
txtlirxila) rt "lilllk.
'I lie liiill, .it Socorro, for
the heurllt of tlie Klttrell purk, wax
xlicce fill.
Ihe Hull. I'altli'k A. WicLhniu hiitt re
Celitlt the III lliiiKellielil uf
ulliur- - uf the cll) uf Socorro.
,.ixt to he IllClllli'il to Context
W. M. Herder' clniui- - tor the recrlten
hli iif llie tuutn Fo laud ottice.
1 he terrltorinl -- tipreiuti court nx well
ti-- the I nlli'd Stnlrri nlnl terrltorinl ilit.-tri-
coiirtx nrr lu ul ixautn Ft.
'Ihe New Mexico Fnriuer' ilixtitute
will he hehl ul til" New Meltcn College uf
itk'rii'iillure ut Me-ill- u. .lauiiurt 1 tli tu,
Uli.
11.. .t 1 in- -
We idler ui iiittanl lor nut citw of
culurrh thut rumiot he cuted h) IIiiII'h
Ciitnrili l ure.
F. .1. Curst- ,v Co., Tulixlo, n.
We, the lilider-IKIie- d, hnte kliuwil F. J.
I'helie) for lite In- -l ten tear, nmt hellrte
liliu perti-cll- ) hiiliurahle in nil
irun-ucliii- ii- uml llumiciullt uhle to curry
"Ut nil y out nut iilillk'nlluli-- i mnde hv
th"ir ll r ti
We-t- A I niiix. W huli'-iil- e HrilKk'lxlx. Tin
l.'.lu. Iltilo.
Watdrii Kiiiiiiiii A Martin. Wliuhfiiile
linnrKl-t- -. luledu. nlii...
Ilnll'x Ciiturrh 1 ure - taken lutermillv,
ni'tlllk' dllrrcll) 11 tlie IiIixkI mnl
xinfnce- - u( the r "tt'ltl. Irxtltlln
llllll wilt free. Price,' ToC per Uitlle.
Slid ht ull ilrilk'k'l-- t
liALLUI lil.IMI'SHS.
hi. 11 r ii'.r.u .
Word from mir t illume chmrmnu, (' N.
Cnttull, xtlltrx tint lie - recilprrnlllli'
lu the Ki'iilnl ul'iui-pher- c of Sun
Illl'l!!.
T. V Illlicli will leave in 11 dat or two
fur Itiiiiil-lnir- k' mid the cuu-- t, --rrkiiik
mnl to enjoy u lunch nei-li-- il
tltClllinll.
The liaiilliik' of Htuiie fur the wure
liolixe uf Mr. Cotton to he htillt ncro tlie
ttui k uml at tin currier uf I hint street,
tx'k'UII till Wek.
Ml Laura Ann-lrnii- whu Im a po- -
H'lluli ux tenflier ill the ll.'ll nice
Clllllr III In -- pelld the New ear with tier
xl-t- Mr. Wntkiiix.
Ilir la- -t t'triiliiK iif the i uthullc fair
wax Inr'i'l) uttemled mid pa.ved nwny
plru-mil- l) (ur
.hot prr-rii- t, nml prullt
ahly fur the fnlr. Ihe total receipt
Himiuutixl to f I.l j:. with net
furuliiK' at ''"'"
Sain llmwii Iihh tnkeii unto hliiixtdf 11
partner uml U feelliiK hupp) titer IiIh
plitu mid hopex fur the new tenr Mr.
Ilooiii', 11 ahi'i'pliuili III the .mil-- , Is liU
new comp.i.lre, uml the llrm will hrunch
nut lulu the fi't'd nml drat luiniitwx,
.1 M. C11r1111.11 Im ju-- t ciiiiipli'toi the
lllipfoteliii'lit of III nlii home un I i recti
nteliiie, uml imw hux twulinmlMiiiiea.tohe
liuii. with witter uml nil coiiteitlencea
... .... ... .. .
'I I... I I t. ti.ien.uit itx .,.- - , iiitnruriur iteii- -
et. I
Ihe wife of li. Ilnh.nxon,
.mniliieiit
liiiiil-erunt- u uf lliirtwlck. S. ,, vrn nick
with rheiiumtl-t- n fur lite itionllix. In I&AX'tlL u,i.HythliiK that ttnte her any rent from ilei. '
riir uie reuei tu piu 11 rauimi in lHat."i
Mirny tery hint cnrof rheiiiualUm hatrlUu curtxl hy It Fur nate at Ml crnUpr Uiltlf hy IV, A. Maxwell Hniti L'o,
7"
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is the
1 A. best
i
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' in lit I 4'i.t t.1,10 mir il". - .til
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.Nllllr. air 11
III tlir I t ('..nit ol 11,1- -I- ..ml J U
lii-li- i. tnl tlir Iritiioft i.i Si Mm itlllif Vtltlllll Hllll I"! Ill Hi. n 11 t ,11
l
.mil "I . lit iik
tlir U a ol .i"l ti li t. a t
liiioli
ta. No t. '.I
Nrl-ii- n J t ile
't In Att.11 Im
'I l.r .ud . N'rl-u- 'i J II It --
l'f iintitlt'd tli4l an 4itiuu ( a '",('it .
Ui Ii 111 - lit I1.1- - Ix'rll ulnnirtii r.l 4 l !..
i "inl J tl.lit 11 I hatful ...ill ill. i' 1
liu tlir 1 utility ol lli'Mmltt!" I t -- ant '14,
Mlnnll Mrm. In 111 ut.-- i 4iin"i'ila dm- tu m
till f ll .111 'llllllll.ltlt I.I tfiH-- la i h
a or Ii4tti4iiii-il- . - 'I'l .inl .1 ;..i'r--
on .11 1 mint -- t.ilr.l tln-- 'I.i. v
t Uiinrd our liiimlu l 4111I art nay tit r ..
tt ilti tnlr-r-- t 4iid ol t 4tt"ittiiilur you Im- - U-r- att ji In , I 4. I
t'ut utilt-a- tun rtitri yiiut 4.r4t.ii
-- tut un 111 I rlni' t!ir lltt M inf.iy 111 I rl.f I
A ll Ii7, lln- a.utir lx' ntf tlir llr- -l tl..hrl'tuiirt . A ll IM117 nelk'uirtit Ut .Irljii C
- ton 411.1 4k'4.nt tin--n-
ilulrlitl-'- l to Vull .- k4ttli-lirr- a
l. til II N M tHIIIIN I ll-- Ill AlOMH. ti0111i') Im I'Uuititl
t'iirMrllioi Nutlrr
A a i'i 1.1I iiii-- t tiiiK nl liu- at. kli.ililrra o
i lti I lnliiri.tr, I 1111I I111U4I1. ai iiiiii.ill lirld at tlir ilim i.4l ollli r ol thr .
ti.r t 111 Hit- - IS I Aliiiiln iMiililiiut in A
iiirfiiir. Nr Mrtl. . on tlir I't li day III So
INI'M 41 1 otliHk ill Uir atlrlt
I I tlit I lll.
.' ol totltlk ll.llll 4 IU'1Htll-4-- III lilt' i.lll4l alk " -- 4ll ...III.(fniii ul fi. nun aliafra nl Uir I'll t
ul l"i.i-ail- i tn f I. nil.' nun ul .i mm ,1,41
till' I If t.llurul t lUU 4. ll
Ut ut Hit- - Ihi-- hI nl il'irtliifa
I'l n.M Ml t. III.MNI V
I' lit Ml I x till H titHl.MIt P. II tMUCIlt I.N
J II I'M III II 1. 1 IJtMl.t K t. tlirkMI.,
ii i. I I. t Hllll I tllll (1
l.itii.t Culture Hirul I'rnnl.
.Slllll fr I'lllllll tl.in.
I.4111I olll r nl ranta N M ,
J lit 7. thiol
.Solaria lirtrliy wit rti tlul Wall ir ttU. nl All i,iii'iim- - ,S U lu lllrd ll 1ol lila llitrlltliili lo lllikc II". al .HII'tiil.atl t'lrfk ul llriiiiii.l.i luiintt 4l In
In r in Alliiiniriiiit- N M on TiirU I
'ir.tli U4y ul .xiuiuat. I htm on Miilwr tult I4i,uraliun ,Nu :. lui tlic I Vh,
r n Itl !)l'. ul i'i I it ilt N.i It ifi liiiA UbIiiI.
'..,.,,., N... ...... t
Hr fialttra aa ini'a-r- a M 1I1I1111 II ,M f
if 411. KUttaiil I. L'olr I A III-- . t ('liillf III","r' A'IiOTkSi. Kr...r'
-
That part uf the ptn aicrrriueiit f"
,hu7 ''r",""Uw, w Aiui.iicer and frelrht ageiU
from ruentlii ur frf trnx..r-tatlui- i
han Ik--u uiullthxl hr Comuil no- -
er Ultltfely. ud thntt) otllclaU will riiM
m mi uie privilege u lu yean pant.
It cures Catarrh, even in
serious cases. To get
immediate relief in Ca-
tarrh, or a hard "cold In
the head," just put a bit
of
Salva-ce- a
IT1AU MAIK i
the size of a pea, into
each nostril.
It's the quickest remedy
for
Pill, Skin Dltiam,
Ulciri, lolls,
Burns, Sera Throat,
Bruins, Earache,
Challngi, HaadftChi,
Sprains, Strains. :
Ira. ;i .' r "ts
,,-- si. I
Khun M'iii'lin' limit,
Maj i him-- l Meter-- . si wiii on ii
I teriil nf tin- - ptliu'ipul cities u(
fli' -, has l I lit lust t III l'Usie-- s hell'.
I In' lrnniii'iiil iiiiitcli nf it Ituuiuu gt ii- -
L'lul Uii ri- - it in it lnr it II it (i with the
ft i r nt I tit' "Weary Willie-
-'
-- 1 r v
llli'ri,iMk'
Kugirifer l.tttlfl)iii, wlin was a imtii'tit
Pa. I ll.. 1 I luiil in l...t... I......t..l .1ill in1 minim iv l ill mi tl Mir 'll- -l
IlcW M"l'k-- . I' ll It-t- eld It UlurUlllg fur llle
fist' -- l l i ic lii dulics mi lliii rai.
J II, III
II . tiitiitv' Im cured a patent tn
hi- - ii -- . Iiiiiil, uinl , tliiifitnri', hupp)
111 til l lt III fk III. lllilt'Mlrr. till' Kail
mill iwiHin tuil'ii. Im -- ccunil ii patent
In III- - tlll- -ll III lllf-ll'i- l.l
III I'li'i'iiift i: Judge rruwfnrd uinl K.
IV. - !? mc re puhltfuu 1'iiiiiliiliiti- -. hi
hii-t- ii - tin' pfitec. riul In 'J'i. it it . II.
1)1. Itr l - mill ( ipnniii Nilii. ir ute he- -jug t.ituMhl) ll.itti.l. fllf till' ll-i- ti tl
l)il tin IF I r lend.
li il Mc urimifk. in tin employ nf
Jin- - Vlitntie A. I'.HMllr lit Sccdle, Ciil..
pli" u-it- hi ui Imiuii uicr in M'lit-Juii-
miii- - in ft. mi tin' Mm tli tin muni-'lu- g
mi I l regl-lere- tl at tin' k' ! I it ' 1
lll'le II'' I 11 Item llUllllk' 'III' illl),
i tr ! in irr.iu in ! iin, t: fur iln
Cm.-
-i
,. Mi uinl lt- -. - M.titln -- . Mind liny.
J.-li- it hot h l lit Vaughn. K. K. M.itthe,
Il'uul M.i littriiinl II -. I.lthguit, nil del- -
, tgate- - In tin' I'liil-ti.i- ti Kiideator euntcn
Jt l lit Itlltnli, III nil No J le-- p hint
all giuug the higln- -t pruisc tnfinming. people nf ll.itnll fur tllt'lr eurdlill
i plliilll).
j I'ml. Iladlc) mi. I Ward. Ml-
-f Milli-gun- ,
i it ' r i 1. 1 ultrmic ami Kicld, tt'iicli
r i if tin- - fit), mill H,u,.ni from itu
Iittrlli' rn tuwn i'iiiiii' In friuii nic.iim,
llrl- - tlli') liUi'll'tid tin- - fnlllf lltlull n
v'tlli N w Mi-lf- KdUflttlnuul it uflittinli,
(in In-- ; I hur-d- ni it i ltIiI. I In iii fniiutr
' MJt'lli'll' i- - imrtli.
wit (a- -t mul tiirtniii." remarked u
tuiiii uud nn luiinr- -
,?whnt In- - tlii'ilhl ' " lii m i "Why nt the
I'litlit llutllllig lilli nil -- ml 'I Kll- -l
t )t -- lerdiii uinl ,it night," 'lliii
fc'IWll! k' VMIi kept lll ll) l.llti'l nil llll)
ji'-li'- l lii uinl ii In it luti. Imiir ln-- t
Might, uli'l 11 UUtllher nf lil- -t fill --fores
Bill, If
miii'iiiin'i'it, W. . nui-ii't- .
I irnirrl) iiiii'rul uimuii.r fur tlif
E'uit.ii'li' I, II" iK'ii'ty. ift
tin-in- .. iniiik' (nr lii'tn.lt, wliHrc hf uill
ftfiiini' fluiri' nf tin' Mlclilmi iiKi'iif)
fur tli" mm'i'). Mr. .NunlcrH mni flill-drci- i,
mul Mix. lllliinii, will re tit nt ii hnrf
Until .ilHHit tin. M nf Ma), wIumi tllf)
Will .IN" Inr hl'lfnlt.
.In.' tir, iiiitn, ii ui'lMimwii rillrHii nf
C'iril n, mIhtii hi' fniiiliiftt ii Hiviiiiil'
fajtii'l hiiMiit"-- , w.i- - ii ii'it-m- tt fiillfr ut
MlN nlhri' n ScW H t'ltr Ktl fl'l II I II I UK
til ( crinli mi t tint I'ti'iiiiiK'4 Iruln. Mr.
Qrmii ..
- urn' nf 1 nt-- i iiik.n'- - IpikI
frli'inl . mul tin -- tick- i) tin rliif liiti
iiriiiimlk'.itt'.l llimuuli
llir iit'Xt li'i'tiitf in Urn I nhiT-lt- )
Wiirt. will In, iliiiiu'hul I') JihIkk lluutz
I tin I iuiir-it- ) mi liii-.- U) t 11 h. in.
8lihji'i t "Miinii ini it i inii-i-ri- i UiKr .liiliti
Btillli-r- s Htlil III- - limes" l ltl..'lta Willi
ftlil tn lii'ur tins will rt'k'ri't it.
"J.Mr
.tint Mr- - Nick i 'nrr m wnlil
tbi-l- r luriiitnri' tn Kl S. ( 'n tn in t iik- -
ilt'itler, Hint Mrn, Vnrr will
Mw in ii fi-- .lit)- - fur I'iiw Mfk, ntjrM'nt. Iml'N iluwiiii cli.it r ut tin' Ten
i'T .,.ll.i fliui.
J.Uk I.. A. wnrt7i'll. nf Ciililwiill. Knn--- ,
mriMsl with In r i'lnlilri.i Wfilint-'b-)
Mr. - fin-i- n iii hi- -
3 CunlHt'll mnt will ri'iifh Ihti' in it few4i). .111.1 fXi.'l't In lllilkl' till- - llH flltlltr
Mill.
J.M I Illi'r.i uinl .lu-- f A. J nr ll III , (if
Ophfi ... nn. I Miitiui'l I'. ) i'Iiioi'h, uf Smi
ItBln.l. limiiniii m fitii'itx uf VulwirlH
Muiiti, fitiiit' in fmiu the we- -t I it--1
WKlit uinl nre ut Miilk'"' Kiirnt.nu
jAlt-- t .Murifiirfl .Newinmi t Krlil)
Mtnriniik' fur Kuik'"t"ii, Hhere -- Im Iiim l
t.t ii'iu'li ii thri'i' in, mill- -' term nf
'Mliool.
"riillk tie)tN. ii rt'lftthe nf the .St
wrm llllKri'f jeweler, N In th" city mi a
Vfelt to frleinU.
The nrly wlm ptmiu,t'l Iihm ut the
iMrltier l'itii'iK't ran llml his hy rnlllMK
Ctlil-(illl- f.
ijll. It. Ilerki r, the iiierchmit Ht Nleu.
'YAK tl the llluhlHinl liiiilH.)i'-teriU- y.
mTIii KuifHt thi'Mllltil Ke ,lt, nut lk'VI,
III taxeMillirlliK I "'.!.
TliU ! Vnttr 0itirl..)n riTttnt nf trti I'll!! dr i.Uni.
HtDerulli Mil. 'i' Will ,e llmlil.,( tin,
t k.iiinr t lUurrii un i n iui urnIt i I'n urn It vii untliruiit In .lutiun.
tie tin' it" if "i" '( !' ii" 'b'
LL.Y llltdllll'llS
60 Warrui M , Nn City.
ft Jnlmlln l ,r (tl Mr. ,0 I' M'.iil .
Ollllli' lllll'il N I Ifalii I'll l, In li.r
I lll,ili' 1. im ,l ' ll a ft IHitl.
cure IT I'uiurrli ll u Kailirirlr, -
. Krttnrl W l imU, I'tatur Onuull'rca.
xcli, IK'liu, Hunt.
XI'i Crtnm Ulm It the mVuowWkwI
ror caiarru im juimi do nweujy
I mj taJurtXiug drug. I'rit. SO omU.
COCUIII'S PROSffcCT.
A Holed Lxpcrt on the OrounJ butti
by filf CiplUI.
From ,Siitiirilit)' IihII).
Iluwell HIllCH, nf CletfiHiHl, Uhln, hit
hits recently cleHintl up few nil inilliuii
iliillrH tn the hhIi nf luliieH nt MIUm
I'llelim, iienr Torre'. In the ntte nf Ne
hum, Mexico, hut fur mttlie Wrek deeli III
coirt'-lmliileli- fe With rimrlee A. Slrlllo,
uf SaiiU Ke. with u lew to limiting In
the Cnclilll tlNtrii'l. An k result Kerl
Milium, of Li Alik'i'Ie. s iiuw innkliit; n
tlniroiitih of the district. If
Iti' rt'imrt Is fiounihle Mr. Illims will In-i-- t
wiiiit'tliiiik' like it iiinrter ut ii mil'
Hun tlullnrs in mliii'K mul mills hI i n
f hill - Sew Metlc.in.
INHIIIKII si III Nlllll.l I VI II III It
Artel Wulkllik' Hie en lie I limit)
( iilllr In UrtPl,
III" tmllt'e uf the fit) llllilollhteill)
itiitile it kin l f.iitiire lu- -t nlKlit, when
the) rolltiileil I i Ht H lifllUK' liutl-- ii uillultll efui street 11 III III Who Ktttf Ills
millle lis I . II. NtlllU.
this imlm.lii il, after workliik' the
lit.lies uf Kl I'h-si- , mi M.ireliil uinl
I'ul tu mil nf litulie) nil the
ilelexl ut I.IISIIlk' (lulli til 111 Mime kllliluf
"huir reiiewer mi l I, inter
milker.'' itii,1 itrre-- i. fiiiii- i- i..
Kllef III till- - fit).
I'll lil- -l eiellllu's tlrtltl,
ffulll the - 'tith. thi'te itriltisl liere il ten
--
.lllftl'lisl limklllk' llultll, 111, il, with li.l
I'lllll Wlilkeltiil, il li'llk'l.iii- - III hs
iH 'e, Hil l he e,irrie. ii liill-- e. Uli l -- i.
i'lllll, k' l.slk'IIIK iiitllel llll, I I'hlmiillik' ft
Illicit s le-- t, the nr It in, lining he -- tlllliil
''ll nil III- - llll lull, llll, I Untile Itllllieriiiis
f.t'i-n- n I hiir-it,- i) mill nl i), mi tl'(.
Ill hiiiiiiU nn. I in the ii'irthi'iti i itl .if
the fin. lie hint "tl 111 r lelleWer" llll. I II
"litttter tiniker" to -- .'II. mul tunk ii utiiii- -
l,i' I uf urih r- -. ili'llllll,lllk' III ll llittlfe II
Inlliir, hill III utilet tn ,l tll lurk', llll
lie Wulll't plill'i'll ilnllur hill ur -- I'lll.'llllllk'
the hie mill weight nf ii -- iher ilullm, in
llll i'llli'nH', -- i.iilllik' the s.tme With mil
illllllk' VMtX llll I li'ili-llli- k' itllfllil-e- s
1" ii'il uieii -- mne until liis ii'turit iik''Uii.
ulii.ii'. he III, ute in, tut full- - iii
III.' IWu lift)- -, hut lute iiit) iilter-llisil- i
the i f one nf the llnlle- - lie
hint Iteefil tiHik the seuleil i'llli'u,c tn
M.trshtil Kurin If ami ri'.ni-ii- il mi lute---
I lllt lull. Ht the -- lime time lUfurtUIIIK' the
iiiui-l- thill (he felluw hml ri'Ue-li- sl
le lint to u cli willle until he re-
turn,'. I iik'itln
Miii-Iii- iI Ki, nn, II, Imweter, whn Im- - I ( . t
tllure l li'- - ll, lllltlk'- - the Ul- -t Il'W teltt-ittt- ll
-- llfk --fnllti'lrel- mul klleW Hint -- lu ll
il iruMi-ilti- ii wit- - llh). uh.(h the "I'tilisliie,,n' mill fntin.l eiifl'i-i- sl ii iireeii fir-
llll'l H -- mull piece uf it ilnllur hill.
Ilii- - ,1 the Hint III"
ill -- Illlilliiililllk' I'ulli'elliell I ittsi
ill I Im it. -- lmli-1 mil tu llml the -- r.,lii.
'trel. Whnlll tile) fllitltris lit III- - li'llflllk'
huii-- e nt nlHiiit '. ii'rl.s'k I't-- t tiik'lit.
Ill liNiklllk' u''f the ell'-- f - ul the felluW
' Hie timiies uf ii litlllllier "I Ill, lies nf III -
fit), whuiu lie e leil tu wmk lu-f- . .re
leittlnis'. Were futili't. mi, I It K tiikllik'
I'll'l Illllllk' illtu ,1 III"--! llll(.urtrnit Hrrt'-- t.
.'i.tiHz hits ii iiiiiiil. 'r uf letter- - frmii
iltll HiTIIMrillliii. ( n the t'lieuii' ,l
llik' "l.etiiru tu I. II. the Imlmi f Hie
inline -- f rule lust nut , ."... Thinl -- Heet,"
Hint fit).
lie hn- - ii -- mull ' ill-- ., uf -- ,tuiiles uf
k'n-st- - Irulll rillllllllk'liillll llru- -. Wimleti
fillluttl). Sew nrk. hut -- Int.'- tli.it he
ili's nut know the fumuiii). h.itliiK iili
l,li:ie. the fits.1 nf smililes frulll II Until
r. siilitik' Ht .Meliiihls, Telili.
.lustlfe I'rilWfuril Will Httetl'l In the
fll-- e ut the itllsi-tu- r mi. I --fuumlrel, miit
he llistrillueUlHl III lilrti'lllk' llllll Whele
lie "llOillil he tiehiml tile I'lirs.
llll l'lll.l Mk'nlll full- - liiuu the s
mill fltlrelts itenentll) to he dire-
ful with whom they itenl.' Times nre
Intril all, I scnuinlrels lire -- fHttenst eter)
where wnrkliik' -- cln'iiii's to nhtiitu ftimts.
i l.t: l. ll i tl'li m .
l-tin Hul l, .11 4 l. ,lill... I talk llirlr
Mmii Iii I ntrl
Kellte 'till It. who seteritl Weeks hro
-- Iii. I Mii.l (initial, I) murtitll) wuiiuilisl ,le- -
lit tile Wlllt(e uf l.iis s
mill Cititlire, Whs itrreteil
l,'i'i'llil.r Ilii Ht It's titill if In l.ni I'ltilllliis.
The rapture uf the until - h piece ut
Wurk which Is iefiei) f tuSherill lllll'ls'll it In t 111- the
until whs triilliil llir. iik'h Arlmm n- - fur
as the niliiliik' fiimp of itlnlie, mul fruin
there I, v iletluil- - wh)s h.n'k lohl-uw- ii
huuie. where t tie capture wn- - cflefteil.
i.,uitn ti.-ir- k" MetrKnr nii.l . Ii.irlsui
li.lt f the - liil fteuil ,1 the Jul., the
IllOllli; fulluvteit the trail
until their until wn- - Iii
I HtoreH Is UT) low frulll tile efleft
of the -- hut, mnt It - hitnll) exH'Cti-- l ttt.it
he cm i -- tin he. In the mi'iiutiiiie I'mltllii
ill the cuiiul) J.ill to await
the i ill U'tiiut'.
A (.It Ml M I I I
Tllf -- mil Mmire Hall tt a Mrlkllnjlt
llrllllalil tnll.
Krulll the llllk'e uuiulllil ill Jl,f lull- - mi, I
I llk,''lll'U- - K'lt ft t lll kt ItlCll WH-- i tell tllf
--
.futl Misire ll'-- e foiupiill) hull, It f..lllil
-- fart'el) lie ilulihteil tltnt the ttllalr Wiilll I
le H I'ltj sllCl'ess, allil the ne.liel full)
the pret lulls -- Ik'lts.
lite llttellilHIICe, ile-p- lte the UUple.l--m- il
weather, wits nil Unit mill, I lime
heell tuktsl, It Neellltsl hs If eti l)ls,)
ftllil Jll- -l Itlsillt eterttssl) whu
is iti'i'ii-tiiuu- -l to k into lite tsn'l.il whirl
was there. Ihe es were si nil
uieruii- - mnt nf -- licit wtrli'il Hint iiiKeiiinus
ll. tllHt to Htlelltpl H ilesC'Iplioll
wniihl lie tint tu court failure. Ihe fnl--
Illtu llhl ellecl iichietrsl III Iheillumilia-llnl- l
of ItieciMtUlllt-- whs willietlllUK lintel,
llllil st'Meil to HffelltllHte the lirtlllulIC) nf
the ciwtUllies to the fullest extent.
Die xrilUil lll.iri'll Wits liil Ii) I'rofesenr
Kruiik Wi'inlell iiiiil Miss K lull Iteituer.
V flinii'e iruk'rniii uf ilmices was (lieu
Iii. Hupls-'- s orche-tr- a furiii-hlii- k'
Ihe mu-l- f. ihe tiewitchliii' rmn-w.-s-l
ihe merr) coiupiiiiy until the -- nmll
Imuis ot the iiinrillliK'
The eiiinmitlce In cluirirc. which
I.. V Knhn.J. . Mfliunitlil.
. HiiiImiii. S. Mnfl.i'lli ami W . .1
Inxou, In to lie coiiL'ralulHleit on the sue.
fess whU'll crowiletl tlielr ellotts. inlil I Ilk'
lleW laurel- - to tlteSfutt Moore CulllpHliy's
n-f- nt its entertainers.
Mitch of Ihe NUCCess of the eVelllU',s
entertainment Isilue hlo to I'rof. Krnnk
W eliilell, who olllrlHtesI iis llimr It 11 kf t f
Waltli M(lil l'ra)rr Mrrllnif.
A wntfh ll I Klit prayer inei'lliik' wTHf"
WAS helil III I,en. I lOPIIIle Melhtsllst
fhurrli lhiirlity nlnltt. The senlfe
Ht l o'clock mnt roiitliiiif't until
Hie ulil yeur IihiI pasts out itlnl the new
lieeli lulierisl III. the lime Wits spent III
Hticliil intercourse, iii HiiiiK miit prn)rr
mill Interchange of exiierieuce, kihI h
prnlltahle mul plensunt tllliewn- - clij.iycil
Itrtuntril a llrltrillt I.
Pmf. Tliislf), of the t uiw-r-it- went
east to speinl tin hulliluy iicntluii. ll
was riiiuoreil Hint there whs --nnii'lliliik'
mure thitii h mere lnvulve.1 In the
trip. This whs terlfleil when the profes.
sur returinsl yestertluy tiiornliik. hccoih-pultits- l
hy his hrhle.
Tin' hupp) couple were met t the trail)
hy a iiumtier uffrlenils whu limlttiurnuKli-- '
ly put Iii rea.lliiifMthe huiiseun the IIIk'i-IhiuI-
whlrh the profetMor hint reiitt-- t
Tiit;('iTl.t:N joins thf ru.riy frlemU In
extemtliiK r nifratulalluiis.
Iintrlal L'liU(M.
They must How lie calh-- l rroh.tetTerkHaliri)"e hiuI liarcU, for
elect app"rnl nt the rotinly court
house this moriitiiK, was iluly swum hiuI
receive! fruiii the rettrins clerk the
of tils nlllc ll isnltloii, The rhanue
III the trad uf Hie nlllre will occttJilnii the
least isMnltile dUtuihaiife In the custom'
ry even tenur of the rumluct of the nlllre,
for J, A. Summer, the tliue-triet-l and ef.
Illcltut deputy, I to t rtUluixt la the
MHltloii which he hits tllltsl to the satis,
fnctluii uf hII who hnte hml tn trmisnct
hiisiums Willi this iittli'e. It Is uti'ttT
slistil Unit Thin. Werner, Hie exierleUfet
Htslstnlit Ul tile tlcpllt), Is also to re- -
thllltsl.
School StllsTlnteliilt'lit II. K. I'erea. n
eleetisl for Hliutlier term, also tisik the
onth of olllce this moriiiiiit.
IhetsiHrit of Collllt) CUllllis.oUer, It
Is umler-tiss- l, will he lu li.'Vt
M" inlti), wlteli the retlrlllkf liurl will
trmi-fi- 't the lilfnlrs of (lie follltt) to their
I'll re
llllll I. III. II Ills IIIIMi
Kit r I l.i It--) lis, I inlr r I f ii trait' -- rn
Irnt e. .1 iiini lliiinl,
Klellterlo l.e)ha was reliteliftsl at n e
cent I' nn nf fiiiiM in this cnunt) In ten
fit r - in the Is'itltelitlal), he IihiIIik -elt
fun i ct rd of munler.
I he c.i-- e whs apM',ie, to the terntntllit
supreme court, uinl Ley tut luriiislu', l,uii,l
iii the -- uni uf Jft.iin fur til- - iti',iriiiife
U'fure the cniirt un hec Is. is'.'., M, s,.
1, ef. i illlil Mitttlits "iiilichel Is'llik' Hliretles
nil the .
I.f) Iiii fiiihsl tiiit in mi iippi'iirmiff ut
the lime uinl his l
furfeitt-l- . Ihe then ur
Ii'IimI Ihe I lie uf ii wmrmil to he ilaftsl
III the hull. Is uf Mienll lluhliell In iirrest
nil, I In, i l.eili.t till Jail I. IS'J. mul r
with him helure the -- uprellte fuitrt
itl t tlita Ke.
III.' Ill, III WHS ell-l- it fullllit llll I ItnW
Inllk'Ul-he- - liehlli.l Ihe lull- - III ,,, tuU n.
lit-- ' ehnriliihle laille- - uf liUiUiriUe
npitiil In the ptsipleul the fjt) tu ni l Hint
relieie --nine uf the With flntll
I Ilk' I here Hre --eter.lt tliUllll- t- III llll. I
rn., on, I the fid whn nre in want, p.irtifti
l.trh ulie I, llllll) ur tuelte f hlhlrell. whn
nre wurtht 'i"n-- e k" ihrninh tuur flu-e- l-
iiiiil k'H" 1 k' im mutter Iiuw
mili'h Wnrn. the) fun he fill i!,iwu
fur fhililreii. Half wurn uiulertrHriueiits,
pnlit''. f.i.it- -. lire fs iiiiil -- I, - will he nf
feplal.le. S..w s ii k'issi 1 lilt tu fleuli
nut )uur warilmhes nint relieie the -- uf
ft'llllk'. s-- lll tn hell'l.punters Hi tlie I ul
h'k'e l.tlll'llllk' oil l.e.nl llkelltlf. hetWei II
hirst Hint -- i ml -- Heels, ni i wnril nt
Ali.liT-i- i'- --eftetitr) uf the -- upit ilei,lttll.'lit i.l the Vlulltilis ll.iute .i
III) --ut let) nf the M. h fhurfh.
Ul: it,ll.KUAt.
I he S.ntii Ke. l'resfntl VV l'lttsiulx mil-run- .l
li.li ,i IteW lime CiiM.
Ihe ( urrHlitin truck is Inl.l for fmir-tfi'-
miles nut frmii Juiire;
I hn Wiilluo Is a dew puliiti-- r in '.hi:
rkllrmul simps Hi hall Mnffllll.
the InJ'es uf hii Mnrftnl tfnte a r Alt
mail" li, ill un Christmas night.
I Ii" iiiliieuf rmlrun'ts in tl."
t itlti-.- t Is : per mile
K iik'Hirer W Ii Ki-h- er lias rein. .it, I
hit fatltlh fr.itn this flt I i "nil Utclill
I lie Allatitic A I'rtcille wmk trmn has
lieeli hn-- ) nlsttil HullihNik the ias week.
Ml , Ihe re urk'llllir ttl'ill nf the t.ilitll
Ke lei I'lllll II ui'lnlliili III a ("till uf
I J' li.ite Is'i'li Ireiite'l I ) the
I Ii" Atlantic .? l'Hi'lllc will lilill't a
rjiiL tJ twi'iiiy .iti it miles ii, leiiuth.
fri.iti Kiauter ! l!it ii'l-t.t- ir k,v ICnlnl-tiur.r- 's
pi rm.itielif) Is
Ill I hlf.tk'u the -- nil uf the ' llle) I."
fn ill t" ainl Ii. K Vl.tllis ha- -
l I, h) .Itlil'e llallfe) Knur
mill. ,ii ilnllur- - wa- - the price.
Ihe l'i'llli)hllla rmlrnnil tlitell - tu
fc'n int, i the expiess uinl w ill no
ill, ill, 1 prole It futllllilHlile fulllpi'lltur uf
tile llliet Itlren'l) edtlilillsbfit llllil ilnlliK
lu the eu-te- ecllull nf the
entltiW).
Ihe haliU Ke Ins got rnluf ll, hulk uf
ttia I'urii Cars tlmt lime fur luim hlucketj
up tlif ir yant.i lu Kl I'am, Put there It a
great ileal ut general litulliesii heliik' tlulie
which coutluuee in make thttigt lively at
that pulut.
lliu's nr Inlug to form a sie
agreeiueiit for the putsie of
H'ttfrllslhg. It If prupn-- e, toilonwiiy
with wltf rimiit,' iii theater prmirmu-- .
pilhllciitlulls uf -- uclelles, in" tut pin-.nun-
picnic hill- -, etc.
A r licitk'o paper sits that the principal
re.itill wh) -- hlputellts l.l-- I tear lire
hk'litfi than luruierl) - the uiittiileiimice
of prnhlliltltf rales Ii) luHils, llllil
III tllf hulk uf litl-ll- il govs
In New tirleiin- - mul tialtii-toi- i.
Mitrk-up- i ,V I'll villi rullrun.l Imin'i
So- -. ll'J ami I.''", ttioilgh lung since pa)-ahl- ,
are uiittiliiuillug, their whereaUiuts
tsyllig till k Iiii vr ii Ihe Immts hvar 7 per
rrut All uther triii'ts i.f the Issue were
fun. lis) alt per cent ti Kij nr since
till II.
I he lift fHMiltlk'- - uf till' 'ttlllt Ke -- y - -
(ini fur Nut fiiilit-- were . I . si-i- . mini
frt'.l I il .J.IV.i ntel Ihe -- Hllle lllnlltll uf
t'i- -i )"itr. I he net f.iriiink'- - fur the lu- -t
llle Uf illlil' hllle Is-t-li 1 I.Ci.sV., till
nf fl.PCt.lTs tiler the -- Hllle fie
lllnlltll- - uf ,i- -t tear.
Itir Niimra ritllw.) will llirrrn-- r Its
truck furce ns sihiu hs men cmi he
It ins-I- s ixitrni'k men hi once.
Als.tit ii new lies will lie put tlituthe
truck iis wmii as piMsitile, mul steel tie
platen nre Is'llik' put Utnler tile mils at
the rate uf I.'i.imi -- .r lllnlltll.
liuliuM ItcI.eHli. prnjfctur uf the I'nclllf
Slmrt Line, winch - I'lllll fruin simix
l it). I'iwh, to (t'Si ill. Sell , sajs that he
ha- - Hhsulutel) sffurisl nil the capital nee-eesa-
fur the cumplctluii of a rultrotul
frulll Mum i It) to Mill Kliiiu-Ui-ii-. Ile
ays that h has t'uuiietis eer
uieiit fur th" inif-iui- f iii uf :i.'.'mi,.
ii" nf Knglt-- h c.pltitl fur the fnitstruc-Hul- l
uf the rmiil.
I h acirrrgal t,f ur.- -s earnings nf all
ruilrua Is iii tlie I ii i it'll Mates refining
fur tin' first li.ilf uf liecemher ur n part
thereof s J 1 J,.'7.IJi!. a ilecrease of t.fi
Hr cent, cotnpiirtsl with lu- -t tear, mul
I M (e--r cent us ciiinpartsl with tlie enr- -
ress.n.ting tin f Is'.t.', the latest jierlisl
of ui.liuar) hiisiness pmM'rity with
which CulllpHrlsnllh cull IIUW lie UIHile.
All i ffectlve pluu of cleaning curs was
ailnptisl Mime ttuie ago liy the Santa Ke
at Kl I'n.o, A line of air piping lias
heeli extell'leil through (he coach ) ar.1.
uinl cars are cleaiieil h) attaching a line
of h't--e to the nearest IHlte plug mill
tliritli i It"'-- !' elgltt) pollli'ls prtr-li- re III
thecm interior. Ihe car Is clealietl in
llftlf I lie Utile cnlislJIIieil III hrisim en Ice,
ami tlie cleaning Is much inure effective.
Ihe Mleri'll) Klltetprl-i- i Hilts Last
Week H pmh nf Ke Chit engineer
muile it tuur of liisrlinii along the
wa-ht- -l out trtluis of the Silver ( ly
,t S .rthern railrna.t hetween Haimm
ami Hilltop, with a Uew uf re'oiiiiueiiit-In-
the repair hecetary un the uM line,
ur ch'SHlug a lietter mule le lialile to
ilaiinigf from ll fs. if il's'iius) inlit-hlil- e.
lhe i)nlhis their liiM'ctiiin Tufslny
ami will prohahly refommeiiil a change
of mule frulll llllllup to llaliuter. keep,
lug the truck iiii the higher grouml on
the cant siile of S hlte Water creek, The
conteuiplattsl chunge will reUlre the
uf Urge amount uf money.
,
SYSTEMATIC Jir)K'
A New South Wales Criminal of
Deepest Dye.
lie Is On the Ship Swanhllla, and
Will He Arrcsled on Arrival.
tiouble llinrlnc uf nur Jcrtri In ."(of folk,
Wtit Vltflnla.
concttssto.iAL ,itwt
Nli'torta, ll l .Ian ', Whell the ship
"w.inhill.i arrite-a- t Man Kiiuifisct (mm
Sew uiitli W , ill- -, ilrti'f tllf., isli.i nn It fil
If If l" . Iii) 1. 1 the Mluwera, will arie-- t
Krmik llutlel, wli" Is' walittsl for olteof
'lif III'. "t leluarkahle --erles nf iTIIIIi-- un
It funl, fnuillllttel III Sew .Nilllll W ales
Ills pritftice was tn aihertlsn fni u part- -
Iter Mlth I ""' sitll.s lu gn pi.--.'tlli-
lake hllli llitu the il,rllii , -- In. it htlil
ultel h" Im, I ilug ,'t tri'tifh tn --fltf us theileum's grille, hurt the hhi im. i return
to the fit) to repfat the Ihe
Itislles nf the tun l,ite- -t ! li'tllu-- , ll. j
I'ri'-tn- ll illi'l I Hptalll l.ee Wellet, llltlf
h ell illsc.terisl. Ilutler H Ulllf t the till
ter's name in gelling pas-ug- e tu Vmer
tf.l
lllll III I. II t M.IMt
Kilt- - full til I I.f llnir -- emit a IIihis ur
Mllliletfl lilt
Sorfoik. n, Jan .i Uinti'u li.twn
ing ami i li.trli'- - illi.itn- - wetf hmiisi
this niiirtillig. the) fell tuk't'lher nt i lie
pull of tllf mpe. Illinois, Iii. t irC Iii
ii itruiikeii .piitrrei alrmr l a M lnmiifi u,
the hatl.ur, split uitii the he.iil uf his(rit'inl, t h tries It - I ,tt mug ilr.. ul n
mmi. misst-- i In- - mirk uni f.tt.illi shut
Kiuinii I. inn ci.l' if.l
IN llll. II ll si
I tl It lu, tu, IHtll Mill- - I, llllll I I' I lilt
ttttrtiuti
W llslllMtoll. .1(111. .V I here wns H full
iltteliitiilice in Ihe h..iif wlieli It feits-ei- il
l.leil to ilU).
I he fullullllig WHs aii.pte,
It III'. Hull ut tUmll'Mf k. nf Kllll--
' lie lens. Iheienre large all. I Mlltllilile
tiiuT-i- 'l iai.it iii Ititn-u- s. emhraceil in t
raiil tu the I in. .ii Pacille llmlw.i) 'nm
pill.), lu Whit Ii put. lit- - hiitf it.it let heell
iilf I
"Mn-reii-- . il.t-- l ..f ihe-- e imiges hate
iHt'ii t. hi I.) Mini ciiuipunt tn purclia-ei- -
rth't are Ul MW I lull Hint Willi ll.lle
iint'te illi'l Initial. If lllipl.ite
ilu'li Is Uieli-'- ii , itl 'I
Ahflea-- . the I, in, I nihce lit Ius'kn
ha- - HlluSttst. nii.l Is atlnwiiig, Imuiesteaii
eutrii'i tu he lllifle upnlt tlll'-- e lilll'l-ttlthu- iil
uipmeut legul atithurit). theri-- I
ir e.
'Ite-ulli- tl, that the fceerelar) uf the
I," tltiectisl lu f ( r t lo 'lhi- huti-- e
Tie CtiU-- e ut llm mill lull to I He pat
III- - lu -- iilil I. ill. - nil I the itiitlfilll) un
let w liit'l, the Inn. I "iht'ers piftfii.l .. mi
tit permitting the lillli - tu l. mailt' "
I III' II. till, ll'l II -- I'lVl ll ,H Iff aiui(et ,e
fore left' tllf Imil-- ti Weill Into a c'i'Ulllllt
Iff uf the whule fur the ' U -- r it t iii uf
the l.ullil hill to allieliil the I mi, relating
Ins ii flli-- a IllUli III, tiler the lilll
tiuelnl- - Ihe present law lit teral par
liftii.tis. the principal ntifs tniug th
thai lieu) Iiewsiapers the "sample Cup)
privilege' anil .leiti tul'.siks --eiit ihriiugh
the iiialls as -- eruls, new-pap- er -- .iiiut
ttfs. It mis arranged that Lmil. uf
I'ltllforma, mul yngk'. "f Sew lurk.
'mill, I cuiitml the time fur ami ugain-- t
he nir.i-.ii- i' I niil hating alreinlt
:he .iielllllg lirgUIUrllt. yillgg tisik thy
iliHirtu.tii) to repl), He flfUHftfrifil
tin hill ii- - retolullniiary ainl c Hoiiari
lif -- Hlil thill It prusie. to ilell) the peo-
ple. trli lieges they ha I enjntisl fur half a
I'l'titlirt amt If passe h..ii. lulllrt Hhluu
mi rtert ellk'Uge.l III Ihe
printing uinl puhlishlug uf IsN.ks ami
iifW(pas'rs uml their ilistnl.tiiinii
M N ITI. IIOIMit.
Sallk'lllll) ' ('iillili'llilialluu tlit ,iliji I vl
Vusllgtoii, Jail. I. I he selinte re
ii eiuhleil ut no ni , the iiltelulmiri'
I'flllg -- UliewliHt llieager. Atliolig the
hills Ititrisllifeil Whs one I') "hoUp, ol
l.taho, as to tlie alien owner-hi- p uf luiul-t- ii
the territurli's.
Ihe lit t reference to ' uhn was lit two
ulTerisI ht l all, uf Kluriila
Ihe tlr- -t rf'lllfstn the iri's.elil tu -- f liil lu
the -- enate, III secret nr open le
Ilia) .Ifi'iu he-- t, all reirt- - relalllig tu
thf con. If uuiation to llle imprisniiiiii'Ui
ill chain-- . Iii the p.ililh aiilhuritl- i- at
lint, iiiii, of SanguiHi. an Auierifuu
en.
Ihe stMoni recites the ClrcutllstmiCee of
the haitguill) Uial mul fuii'leuinaliuii.
alul ilirei'l" the --ef retar) uf state lu 'Me
man. I Ills Jiiiiutsllate relea-e.- " I lie n- -n
I il 11 ill- - went titer. Call etHllli llml In'
vtutilil spenk un them.
I'efler Hihlre-st'- il the sellftte nil Ills reso-
lution fi r H f illlilll-n- li uf llle --i'lllll. .1- -
tu tuie-tiga- te the entire moiieUry -- ul"
jet l ami resirt within a tear IVII'T -
-- (.t't'fli .le.lls hirgel) With the heterngell'
- fh.iriifter uf our ii.rmiu km. - uf
in lift ami lltf iitift rlulnt) nf the pi nt
II HllClnl s)steil sJter IVITer'a 'fi'h
0- - I Intl.. II Was referred In the llnutiCe
il tl 1 e.
Vnr oar Kirtf sra,
lllll AMI W Kl.l. till Kit ItKMr.UI.
Mrs. Y uialuw's Naithlug syrup Iih.sIhm'11
istsi for over tlfiy tt'Hrs hy milliiiits ul
Uinthers for their chlhtreli while teething
ltll success. It issillies the chlhl,
siftelis the glims, allllts llll (inltl, cures
A lint colic, limits the he--t reliiisly fur
tiurrhu'it. Is plea-m- it to tlie tikste. Snhl
hy ilruggisls lu ever) purt uf the wurhl.
ritt'llty-lll- e cents It ttottle Its vullle IS
lucitlcuuhle Ile sure mnt ask fur Mrs.
VSint(iw''. Soothing Syrup, mnt take 1,0
ut.ier k'.ml.
I liattgrl 1111 llir aaula I a
iiii the 1st of January a nuiuher uf
Changes were liut'le lu the engineering
ilfptrtllielll of the Alchtsuli, oS'ka A
S. tntit Ke railrou'l, with lienil'iiarters at
l'uteku, Kltll. Two IteW mhiIi,,- - wire
crealetl ami the main force eulargcl. --
risirgntilrtsl the ilepartment will ls a-- f..
lows Jaunsi llllll, Chief engineer, I' I'
I'urileii, astilstaiit chief engineer. d.
Slli)'r, olllce engineer, A. K. leihllisnli,
hri'lge eugliiecr, . Spatigherg, hi'H'l
'Iriiiiglitsiiittiii Julin A. Iiuilet, ilraiightn-nun- ,
VN.'I. WhllMin. trHnghtsiiuu, iipt.
C. II. Klliiier.rlghtHif wu) ugeiit, VMtllatu
Archer, supervisor of liiilhliiig-- , Philip
Ituley, clerk, 1. A. Mur-- e. resnlent en-
gineer, Kurt Maiti-ui- i, M S Well, ii-- 1
'"lit ellgllieel, I lillUUle, II Kurt, ret) j
d'llt rllglrieer. Sewtuii. J M. Mt'Hil, rest-den- t
eltgllits-r- , I'uehlii. '
Wllfll IIIImI HH-itn- l ll s nut tlll-ll- ll fnf
tuur familr phjsiciau to awat from
home Mlicll was the eXs'rit'IICe uf J. ,
ii'henck. flltnr of the I ml, III. lu 1. ler.,
Ilulllier. when his little gill, two years of
age, wax inreHU'lltsl Willi H eel ere attack
of croup. He sa)s "My Wife Insisted
that I go for the tlisMur, hut as our fain-H- i
phvslclau was out of town I purclm-ei- i
a Is.ttle of ChamlH-rlHlu'- s Cough Hem-i-l)- ,
which relieved her Imiuettiatelt. I
Will not la Withntlt it III the future." i'i
ami .Vieeiit ImttleH for sale hy . A Max
well Hrug i n.
tlrllui.tlal llrlllil
Kfilval services tsgaii in the ,eal A-
irline M. K church last sahhath. Ihe
p.vtort 1'r A C Welch, gale snine uuxt
helpful remarks lu the Itiurilllig serilce
appruprlato tn the opening ur the Sew
Yeur. AfUr the eermuu, what aeemt-- d
(
roiuewlmt novel In the ahhutnii'f incut
whs out with plfmlll results
Iii rupi l ufcessnii 11 sei.re nr inure nf
"I I illi'l lullllg arn-- e Hlld gtle II text uf
scripture us tltt'ir iimtt.. fm the liifuuiing))ear. Nil Itlteresttlig fuligregittluli ftlllii'
nut lit litglit Hint listeliist ittlflitlli It tu
Hit u. I Hllli' lev Hill iiii the
(ifiid' tts iiii itiiti. in." t the ri.iiiei i.f
the nstur the whu le church fullte nla.iit
I III. .1 1 II I. s tj u 11 1
Ilia lirall, I tun, I'm iilln.nU Vralrt.la)
llllllllllk llull.tl II, lite, 1,
I I. ,, I
...lil, a lis .
Col .limit's 1,1 vsni., iigtsi nia. ut 1,;
) 1 Ills, tllisl at his So. II.'. liurtli
Mlth sill el. )estel.hi) Inortilttg nt ,
u'cl.n'k Hum piii'iiiU'iiitii, niter an iilne-- s
ut ntsuit lite weeks. I he relimlits were
turned wt to l mlettiiker Mniitfort. nu t
the flltieliil -- iTUi'ts Were culidtli'ttst itt J
o'Clin'k, ut the tlliiterlilker's nn Iii, rih fee
nlld -- Heet I.) lift Iteiitiett, uf tin Kpls-cupii- l
churcl,, lliirial. Hi KnirileW felln
teri.
the pilll heitrers Were till' fullouiug
k''MI. III. I,, Mi Nt'ttlt'luti, It. Mia. re,
' 11 ti.u.ig. II .1. Knight, lien. Ikithe
and It.iiiifi l.i'liiiinn
I he itei'i'iiNst mis a fiimiliar ilgurr 111
'Ills fit) l"f Hie pilst lltteelt ul -- llleeli
leills, uinl lis he VI, is . I -- . t I f I tt'ft'll
till' illl'l tell fln-- e Ul"Uttlis it his
itllair". lie mis nvntili-- l us a r or
II W Idoll tl Up lu Villhin ll fell llliillth-llg- u,
Hheli ll --till, ' llitllf- - . lif Kntllfl'
hi umtie, itriitf.l nt lilmid itn.l .111
III tut. I wut ling in tlie nsltiiigti.it
lllllie. of Which his father, Jitlln H 1,1
Wills. Is i.. ut the 11W hers.the miIi nn- - seen this nfle rinsili, Hli l
he atntiil lhat he, lii'iilliig uf the ditliger
'UK Illtu--u- f hi- - litttter, united here the
in) ttef ire iirmiiti.t-- . mid nt intertill- -
I'llll'd ill Hit -- ii'k fliitlliliet. He also
stnttsl Hint III- - l.tlln r l its IhiIIi either III
I ui M ip,i, m,. that l,i.
if. II, el i,,,tt ri -- I- i- III "herllo. 'hi".
tin it tit., ai-i- ,.- uinl tn 1. miller.
V'iiiu) I ir e, ul-- ., ni,iii. a
'uiilliel. I.llllf- - l' Krutli't'. itlld It slater,Mr- - Mlli'lnll, half Illi'l I residence in
hlfllgo. Ihe still Ills -- lllteil Hint
11 Will 11 fell data ng". itlfl
iiatiitsl hi- - ! ln-- r .Inuie- -. imii nl hi
'llgu, the ll luillll-ll.it.- il nf his estate, and
that heeXs'tts lull) helf llulll lllf ll.. I lit
lit a I fit -- li.'ll lllll''
t he defeiise.t. It - i llllllltf l. Wits
nurih 111 rutl uml uther (imperlie-- ,
hellleeli I i'i.. mid t"."'. II,' nWli- -'
-- uitie i, iin, tl, If I fill In tills fit) mid
III ( ftllllur. wn- - llitele-te- il III the fnlllull- - '
WilshlUgtull lllllie. Up III til" uf lllll
ll. i Iiiiil ovtiiel nf Ihti lUeitd-li.ltlgll- l
mine .tu un in the lllat'k Italige
I'l. Atll'llght itlnl lu. J a)
atteluli'd the pitllelit. and the) . H Ith the
ittlt'tltltill frulll kllld lli'lglllsire, did nil III
their ts.Wi r tu stile t i.. Ills, hut the iii
hi Itiihlt- - -- iiUllllulls, Hint lllll Ctillte t" llll
ainiier ul iHter. t'ii-,- s his en- - in ilt'itlh
at thf liuur iiieiitiiiiied uIm. le
I V.'illlk' lltuiilllirlil
Mis, niia .'ung. ii if" of .Imittis 'iniiiig.
Ii'i'i .isid. Will :.tce a limid-uU- ie tits.lgla
giaitlte lilnliUlllflit u U'l the glitte ol lift
liUslialtd lit llaltiitrit ceiiieter), Httd
the Wulk uf arranging the IliunillUelit
mid phii'llig thelisin the pmper ltlsfi
I Ul- - Will he dulie Ii) II . Mttlll lllii Ihe
luuiiuiiiftil mnt, -- I Iti, iii ihe east hist
-- itlui, Iii) m,, I wn- - tntiii'-.- l titer to Mr Mini
mo iii tlif uf t r 111 a in Mr tuuiik' .lif.l
ll'.illl I, If trill- - llgu, un. I ut Hie Hllle nf
llll- - Hie r ..ul lltlt-- l t'l fur the W
iillitlc A i'lti-lll- hftwi'i'li till- - fit) Hlld
'tallup. Ill- - wife, who -- iii i itiil him.
Mr- - Anna uuiik'. now ha- - charge of the
seetl. in huii-- e lot the cnlllplill) Ut llllllup
llik Hunt.
i all 111 W hitiiik'. I'eter Met lii'-i- if t and
I K llarruiiii, cull fiigilits'r. left the eiiy
tin- - un, rniiig in a ell piuil-i,.i- n. ng
im a game hunt in lit" Itl.. I'tiercu ml
l"t, ulie ul Hie lllie-- l i.tllfls in Ihti we- -t
Hie) Mill hf III.- -. Ill date, and
..Uilig tu tllf pli-el- iee in the nlllllt uf
itliiu Whitiitk''- - ci lfhrateil "Mitj .r Mc '
hitilei gun." it - I'liiili'h'iitli fXM'i'iis
:hat a hig hag mil lie citpturisl. Mr '
Whuing -- liltt- llml llll. t inis ulllce
'lllllie It I'll t . Mini H in
tell. led ! lllll surpllisgmnti uler Hie
Vthtlilif .V I riillruad.
-- llll. ll'l, l
Mrs K I'liatez, Wife of Minnie) h
I I him dltsl thl- - iilleriiisili lit J u'cii.i'k
III I'llll'ilullll III" -- llddl'llllfss nf the
IdoVt lldd- - In lis -- ft. Till. Ill, th" grief
sttlfkeli lill-li,- will hllle thf li'lirtfell
'illlpatlii uf III" fnmillllllll)
Mr. ami 'r- - t h.tie fame tu A i r
lie limn Ss-nir- hut .1 few III, llllll- - -- llife
I til hllli. tlllg ll fu) In. lllf oil lljeriis'
ruii't. fth-- l d 'WH In hei'i'tliH pf m.llielit
fi-- ,l. lit-- ul the fiti lu thfir Iii iff i -i
lellfe here tliel hale lllllie mall) ss itr 11.
irieuds wli i mil la'-in- w a tear ul -- tin
pitl hi.
I he funeral will .r.. lntl.lt take pliuv
Wisliii-di- ii. hut un arrmigeuieiil- - tins
u'l I II III it.l'- - I'elililte itlilliilllu'f llii'lit
Hill he lint, I" to lliuriuw
.1 A I' unirr I lisn.T.,
A iiuiiilier uf chiiiiges and pi ., in,, in. iii-
i-. k phii'etti the Atlmilic A Paclllc ulln'e
force the tlrst uf the tear.
K. Walker, whu has held ttiiwn ll desk
III the freight dfpartlllflll. leslgm-- t (it lie
.''pt till' nf h.aik kis'per fur .1 I
laldrlilgf. amt al-- ii tu glte alleiitluli lu
its nw ii -. K. stone
.1 hu tins I,, i I cl.nrge if the ticket nil, I III Ilk'
li-
-k III the pa eligi'l i'.,'illlllf lit, Wa-
lt 'Un i the lai'atii-- l t l ht Mr
WnUer -- retin uieiit. mid W.
as pin If, liil tu the ticket desk. W. s
I'lllter-n- ll -- uceetsls tn the ni liti'iitnl
i, Miringer mid Ken .lui- n- h. chii-i- uthce
sti III I'attel-uii- '- stein'.
I Iii ii prolllotliills were Hfi'ullipHllled hi
1 1 . HI tn --llllll t Wlllfll I'llll-- f llll Cull
fellied lu wear It -- Htlslled -- llitle
Ibrlltralrat tliitlatt ll
Is a 111 -- ui.jfft fur put if In is tmuhifit
S It ft d)spei-u- . While III- - M,n-- t -- ulijefl
isle i dlgi-- l- pmp-r- li imii Well la--I in ei
Ii) H plllll'f lll'l- - Hllili'ted. Ill" dtspfpllf
,f eter) cllllle Hlld tlltt lull nlle n deld ul
gratitude tn llnaleltel - Mulliafll llllters
willed ea thelli fmiu nue uf the lll'i-- l
uml tmul,e-um- e coluplnlllt-Igillli- st
Which skill Is dllected
Ul this fttltt I . Ill K'irnsi Hlld the
impics, thl- - sterling reiuedt Is pre ein
ilielitl) mid JU-l- ly . pnlar imt unli it- - a
stllllinf lllf, lllll III- -" Hs It lllealls i.f pie
tenting mid curing malarial, rheirii itie.
kldiiei, I, lln ,i. and iieriuus rs It
llllpruie- - .tia'tle and lrep, ha-tel- is cull
Illle-Celi- Hlld Ihe ii''Ulstlun i f llgul
after exhausting maladies, and cuiiter
act" Hie lutlriuili- i- uf age. wiuegla-- s
fill taken hefure Iftllllig has ii tflidflll'l
tu plumule trali'lUII. heallh lli'ldlllg I
sleep, a Issiti uilicli c.iieti--l Ii) iieriuus
linnllds
Ihe tile tears uf lluilllClal tmilhle fulll
uieiiclng with s;ij hiiie left a recurd "t
haiikruptcies far greater than Hint nf the
ten .twit- - and iimni. In that
hrlef .'i j rniids Imie U-o- i turmsl
uler lit rei'elli-1-- . With lltirs aggregating
'i'.. I'l lllll'- -. u I llllll) pel Cellt uf Ihe e
lire pli "lit mileage uf Hie I lilli-- l lati
1 ll CHpllall.tlluli lepre-nlittt- lg mil
1 "'.,'" ,
III Irgllna It is di'f i. If 1 that a rml'u.iil
0 ear fulllpali) - lud lllll. If fnl
llie.tfiilh nf a nl the hands uf
an inlr 'fl.'i iis,n th" ear- - f., the purine
of rul'tieri, Ul the nli-t'll- l'e nf el Ideuce n
a'luw thai the) or then inpl.'tf" knew uf
the itatiger iinpeii' ling, ur uf circiimstaii
c tu aruuse the ir
'I lie 1'i'iiii-ilimi- ia I'l.iiip.tnt wh this
Week let (he Ci'litract fur P'.m ' tun- - nf
steel rails, which, at the new price nf Ji
a lull. ealahllhis at the SeW ..rk meet-
ing, will uiuount to J i. !
Krank I'arri dl, un .11 -- aula he. I'm--
Cult V I'hoelilX teegni 'i uierHor. haii
returiitst to Ash hoik after mi !'iire ,,f
two years, amt l imw lu llie empluy nf
the I'oital eoniiauy,
mi': 11 11.y citizen 1
Words of Praise from Biisiness
Men of tlie City.
the HnUrprlse of Ihe Paper Com
metiJtfd by iis I'airons.
cheerful lommenu nn ib.-- txi.-titn- i
Nc Y.ar Uni m nf mc Cir.f.
ni wines s sr taiS8
t tt..ii.int - I'aui
I'm iituis eterv day in Ihe year
tries tu put th" nt ,.f AlhiiiueMue t
Hie fMnt. (Hi t on ferimu tiefriaiiiiH
Use- -) estrit eirrtlulis hat (lie la
apIifWIrttisit h the pts.ple, Hie fnlloWing
ehenring wurds frmn Hi., pfineipal t.usi-ue.- s
men uf tin city nre pul'lished
--ll IV," k
lir st'tlteltir "dltWIi sllill.il K
I II i- - VI 1 mi
-- I III H'H II- - 1 1
ur Mlltiiiu - ii h nn t speaks f ,r it
self l.i en I i IS-.-
.ll
ll IV HO III ,, i ,
ITie ei'lttl slltiuii if lilt i.-.i- i
llrst Clftse in etert rt-- S'i'l
Mn in , huh i,
i. HI 1 -- 1 - t ll.--- ,
ti lit S'llleliir lasite ha- - glien is great
sntifttftlnii mul is it credit p, ii, (,,,.,
,ll'' Mil Ml I'.
( i ns't ii iiiimi
The 111111. in is ten ereillUhle tn i,,i,
iiiiil Mini, pu r. ue, uinl il ln i H. U'tt. r
II "I III 1
II I llll. II I
I'erilllt u- - Inexprms uiir npprei'iati..n
of tuur I as' .ii. s'.;. is-u- f. it ia an right
h .1 .
' III I'll I I
imir tslitiuii jt. put,i-- h. d - ler Igtmd II tleml. ttlid n Prctlit . i ir mid nut
ell). JiVli- - inn S Mil..
1 IISK uSI
I he samtKllir eillllitli J's pili.ed -
it Hue mie. nud We are gin. I . -- upirl
It-
-
I t llll , liVIU i
i.itt.t i ni iii .i-- i si e n i ,
I lie edltimi K mil - a gnat ad
urtlrelltetit of All"i ii r and hel
ninny Industries
s I lit I A. Mi 1 1,
JIVI LlSLI '
I he nl it luii i n "inn. Ian it" mid leili'ft- -
Ihe highest credit un ii- - pui.i-li..- r-
Umrs f..f git time .1 In tv
it in M i - , nn.. i.
I he edition relief - great credit nil It- -
prmuuier. n. y. u t, ,i ,
V'f Alhii.ue.Ue I omiiiereiiii i Int.
I ulil 1, I IS!' Ht- I.
ltl NMIteltir I lie Is th' III. -l i., in
iwft and tiea urnteii paMr ei.-- i
llt'le. mid hits glteli la great sntisfnftliili
I'll II. llll I S Kl.
i ''Ml 111 II I S -- 1 . IS). . .,It.lutlt ) 1 i ill Is V So. I. nlid leutesUiillllllg to -. dialtetl, It - Inii eiitntueheltslle uud I'nrreft in lis luniiv iletiilla.
V .1 1. 1 VI U.
III., Ill lilt ll,
ate highly ieiise. with t..il sh-IhI
slitioii, uml consider Hint it villi tinlollhteillt do aolliit g,Na tttwnrd i 'llldlllg
'itt mir clt) nud territory.
Wihim v 1. vii 1st,
II AM UuHl "I II
Ihe sptc lul islltlitliuf UK I Mlis wn
a gi-- si one Sow gel to Wiirkoll Ihe M-- r
riiuiim halt fur next fall uml hC- - l...mIdlllgs W l. llll kl. uf de ,..
-- IIII' II Kill--- I i I
uiir is.., ji- -lpuhliahisl, - stricllv llrst etnas, mid will
In IIIUi'll giant fur All,l'il't,ll'. tei'epl
III Ctiliglittlllattulis.
Ilii-IS- lt tl . Hn.,..
tl"-- l IV" Ml INI.
"11 r slltlutl Jll- -t lillhllshisl la IIIimI
, the stutlalii-- ale lint uler. llllll Ii
Hid Ihe iliattel ill t f. .in
piled, it fitniuil help lining mir elti g'ssl
I'iMI hissn.ts V ' ..
NMI H.JII.'S
Wemuuiurt' llnin plf,i-.- -l with t..iit
ailltelllr islttlnli, We hntt Ulilllisl
ll nil i.t.'l thf I iilti-- l .iliit- t- mid t nint
In. It Is the llm- -t tslllluli eter plll'll-- h
ist Iti Alhllipiel pie, it lul it gleiit crulll In
III) I lltIS li. In. lift ni A i ..
Ill II I..HI,
the Sew deal's nil ei.i nflun i 1.1 s is a ii,-- i friiiitiiiiif ia.ifll Will kffp hefme the puhlic Alht'Ucr
'f uml hei mall) liuii-i'-- i, nn, I
'ill hut le-u- lt III much gisal tu till- - cat
Hid llllllllp. It. p. 1. I i '
W II I III -- I , S I,.- -, I,
Alluw ii-- I, that uni dis-ei- ie great
crulll for 1 r u( I iff ,u u cun
tain- - lery inlnnhle llilurillltttoll Ills.ul
Hie relliriVa of Sew Metlfti Itl, d
lu n-- llll lli lll'l. Ii helielit lu All.it
ii'lile I II I It- - suimtllidlligs.
llllll. Illi'l
nut int. is 1 iii (.i,
I Hill p'''U-t- sl with t.ilir Sew 1 nnr
Ullllltier If during the fitllillig
.tear lllf
r- uf Sew wniihl demte
limre space tn the resiUlffs ul
Ihe terntul) tli in tin t tin n itics iiml
H'.iuillli- -, il w. .iilit Iii. fur llll
.'tilifeiuisl ni ti - 1. A I'll .s
l..s.. I ll I ll.
I iii. li iii ,,i i ii'v' I'll ii s nl I i.'ir- -la) was Unit a imii
Inllillig f. ur eitlli pigea tts with nlHliftlle write UIhuI leading fiillilliercuil
tlitil-siK- , eii-tlu- g and pritspfftltf llidlis
rial eiiterpri-f- s, it. well its Hie usual lilt
-- ml nni'iiiif uf local uml ti legriipliii
news .sun vliirfinl line
Will ll llll' ll llll
Ihe IllU- -t tslllluli fti'l pltihed IIIlillller'U". We llle llU'lll) peu-i- s
with it, ami I lit i itii s i tu U' pr.u-t- sifur Us elllelpri-- e III puhtl-hlli- g Itch a
plfll'll'l all ! llltelestllig ili U w
eilnliil) re-'i- ll lli attracting citpitiil tu
wards Alliii'i'ii'l i'i..
...s Mttlll
'lelielal I'ii- .'iigi-- r gei,. UlillillfA 1't
ctilc Hiil I r hi--
W U 1 III ,. tl t- - I It 1
Ull llll -I l. IlU I Hi1 S I,,- -
Wiilkt-- I fur the lit- -l interest- - nl III, 11
leiue, Hlld lillli edltluli uf I't't' Wlls
a inialel t,as'i Ihe eirculatl"ll of llll.
II lis is an Inrgf that It re tches eterv(tart uf the territuri nud u ihern Ari-ioIi-
and It li'serit's the p,i.- - iilt thai
lteltj'i)s Kltsl A iilil s- -i 1 , ii, I' M
skSIUSit SI UHf ! 11.-- 'I
he edilluli Is n K, III fti'l) l,
ami with the circuhtiiuii um are gmug
It, Will la. sine tu a prialUI'tlle III glaal
results for Alhii'iui I'i'if 11111 thf 1 r 1 r 1
We are wilding lililliemus uf It ul I
uler the Cuiilitl) Vt pt .air fnhgratu
Iktluli. h ii I'ln A
lirtkiviit sunn s uiuu(sis
Th Uauty uf your eelal edition wa.
it- - - 'Hips.. ami Hie liu.nemtM lead
ii. g nrtn ,- ,- ,,11 ihe n the tern
It - 11 cretlU tn III) llll.v tu g,,(it siifh a line editi.iii v afe hlifhit
pledse.1 With It I fiVltlll,
livelier Vtlniitt,' la. illf Kmiroii.i
w I I. t 11,11'.
I he liillteliir islltlmi .if lilt tsis a nrst clrtw ttiiiij; fnf ,, ii,(iier,ii nint
'e territ"f at Inrfe. mil win nint ,itii
"H) f"siilt 111 sttllie lament u, atirnfllUk'fnpttm - th- - fit) qui m tiw ,i..veiim
in nt uf tin c
.unlit. Ill III nn
.f... il Itl' - It'll Mil WM.I- -
..tir tnuuHir rsiitimi retlect- - mtit'h
i. lit .ui v..'irste ai,, the t.iPrti. I lie
'I'll- - II- - tale I t ni ,, .,l,
In. I Li tiitiire tttli-- I i nil ,, mil (Nsiitle
. il. v tl.U--,
I 'real lent lt.ii- i..r rie nitnerfiitl mi,
ll I s.. . I - ,
iu'Ii iv the ulie l ist
-utl
'
,"i thai help Ml,i,(,fr.iif In
tf 'Hherti Keep it the final Worfc. lull
'"-"- Ki it fM"llt III gettl':k
u it -- 'it'll a ini" -- tilt ll llieae ',,
I. i I
tl t u IS , ,1
.
, ...
I'linilg Iheae dull lllll- l- nl, is- -i
tuur -- ta'fi.tl tl'I'lllloll glte-- II- --
Hi It )."t ht" Ulth III t' 'it it
I'll) Let ),,lir l.. tin la Iv .
, t"i i'n an t S.-- Meif"
,i,i
in-- Ml
Kitlph ll,til..fali. ,.f 'he N . .i Ik
n
" Itt I
e.nii-a- l lf w III I W ik. r
It W l liriitlt an I " It .If
ni . .. !i, ii,- -i i , i. I ! ,i
,.lll llll ,'.lltl,,ll
tit
'ir - "it. 'in ll
I'll I'll Ml", ,III 'in ..il..-!- . in In
' .'ll llll I 11,1 1
., W
I hue fnf id i,. . it
' IS , I HI, a lliiinl.. i
I- t- In fr i ,t
'hilt help tu lillli
..iilitri 'ii'
i
I
'It Ii si,,, l . I M
I leu, i u ,.
Hunk teri i ..f i
-- lit i n II - sl. I... , U'lg.Hsl ff. 'ill- - I'lllll
..ui , ni
lliti't all "llll "I t'lWtl' it
P t W
MKt niitrif I, hi!
n il i ti ti i s
l! wa- - ; -l wh.it thf i iii w,i','
II Hf "l I i.-a- and will I., l,i
gre.it g -- 1.1 i ., . i.f ii- - in
liert'llfler .1 ,.
I II '!. I. ll lllll
I ll llll. .11 - ten tfisid. Uf re . II
f th" fit) HI" Well tVlltleli 'IP nn I
Will I" a BI'Ht dt'Hl t.i,ll - adiaiifing
tie- - iiMt'tt-ai- - nr tini.lU''r.tlt'
W II
V ii s 1 1. . .s
Ill' if art' le' Hie Ill tuur satuteuir
all 1, n Ui" nud writings
lie a iflit i )i.lirai'lf - alii I" Ml. ti
I'l" Ki'W tin, I'l in fs
1 tfs'1. fSI.
. iir f lilt. ut la a g.ssl i. in' and a eredit
I" tnii and uiir fiti
I I itilli, i i.Hur li.ii.uer''ie Mri-f- i l..uii.,ad '
I ii.tlnliiipila l.i iiii I tunuil.aliili.-r-- .
llll- - nfterinniii Hi., lamrd uf lilt)
'"llllllllteliiliera llpfilllist r J. It.
lllll III- - Cnlllltt ptltalClHII. Ill'ltllu I'llge
to Imie clliirge uf Ihe Willi-- I Wurk-- at Ihe
fiiiirt h.ii,e mid Jill, ll Kii.;h'
pliatliiai ist. and Jumi Aunli.i. liilerpre
lei llll I'tut i iiiiv was until., thfllu lni ptl l "I the fount t .r .the t li
stung two -
Jill' 1 sUH I Its
I -- li....i. nl Ilia letlitia..! Ju'tk-- ' llatilt
al II, a 1 tl, at tall t
All interesting lecture al-n- il the life
if
.luhll ."snlln'ls Wlls dulltered this umru
Dig itt Hie I lillel-lt- ) .if Sew Mellfn ht
Judge Ii i limit, ,,f Miter I'll), loll
large nil, In nee
.int-e- . nf the stlidf uls
ttlid ulht-r- - Whn Wele Uiele hi rpefliil III-
ilali"ii tin f.. Iiuw lug la ii -- h.irl stiii'ii-si- s
iheliallie'if .Infill ui'ls shullhl heheld III iillfi'll, iiiale reiiii'llihtalii-- h) all
llllfllfllll-ni- l I I, itfl- - nl
Iii, nil) lie Iiteii in it i .fin-- 1 nl great
"teltls. Ill the last illi'l nf thr-eti'- li
leeltth feltlul) uiir Kngll-- h
that the people Wee utrullg
.'llniigh uinl Wl- -f eimugti tn g.iterii llii'lit--file.-- .
It W us the sihtlcal priUi-lliln- - lie
Well us the -- illl uf the lelulullnu ul
Uss wlili-- millliutisl nlld g'lldfil Uf let
ilulluii uf IT;., mid III lllf -- tlld) uf thf
thi'lf - iiii pi'Mist III
ill) iltllt wlui'h furiil-hf- s uinlfiial --u
i.llUlthle .luliti tnlllels W It- - let a 11111111
until when thf Uinl u tlif -- .''nil p-
'miin nil III thf f", 'II I uf King'- - Im'Iii'Ii, he
WH- - "lie uf the l'..lll-- . f., .l.'lcli-f- .
lllf trial uf llie -- eieii l, pfr
'lltp- -, the lUst cit-- f lliinliiiig the right tu
lisciiss 11111 1 1 - i.l puldif fiiiiferti a
sight which ha- - !,e. u finpluiisl -- fee)
tli'l sn elhrlt'iilli lu p minute the hutii- -'l
and fapahle iiiliuiiiisiiatiuii uf pnldlf
ill, tils l," ln-- t. .linn tell- - the
f.tsf nf thf -- ft. 11 I'lshnps was the prmi
male can f the ni i.liil lun wliifh uler
llilew Hif Imii I Utialt and
ni 11 m-- Iiii iiuil iieiliarf Ii)
I'.i the elei'tl'ili ..( the asipe. SS hell tlief,ie Was IIIH-ln- -l in,
il- - reptltiitluli a- - all i.llitui uml n follstltti
11. iiiiil liiwiet Niiuers nm-- f
In I." lurd keepel "I Ih" Itleut "st'iil nil, I
iiiiiiffllui nf hiigl.iu I. th.. iiigiiest dig
iill) nttitiinil.l" Li a siil.jf.'i ,. ,,,,
'Illelisl tin. Middle I euipif its a law slu
.ell I III I'.' , Hit finding Hi" dl-- a. It.tU
.llgu .a u deftM-ti- t 1. 1,', in, 111, he return
s o Irilllt) Cullege lu his J t tit tear,
Hid iH'cmuti a V it h nrui"! ami uhle
fhulnr Iii thf time uf -- niiifis th,. Hank
huglaii I was iin'iirirntis th" uuiuii
with .- 't l.llt I was ni'fuiupll-hei- l. mi l
Mlgll-- h alius Wutl great lll'tultes t J J .
Ihe 'ililllielil ngilllist the .1 , t gfliflnl- -
I What a i.triiliel there is he
IWeeli the fliHIafler "I iniuels and allt'll
lll.tll as MiiiilerlaU'l. Whu had all-e- n lu
great pruiuiiii iife Ills l..i I faith hud
letnleli-- l ail alike nf hllli
-- ullnl s w,i- - ,ilw,i faithful lu Ins pnlltl
.tl piiiifi,fs and lu hi- - (rit'ii'ls Itus
ell a,)sn liliu III the lll-l'- .l I nf Klirus',
lif Is Hn- - I' tight etltiuple uf a .llf-lllilll
A If full Id llle III lllllf- - uf relulutluu
tiihiiul raiu'iir, whu c.ulil lm. the high
at (lists III c fill wilh'iul lliealilie-- s nlld
'niild tin M ' mil, lues.- - and tu In- -
aillf,i i pileils, with Hie llline-- t lit
lacl.melll lu the gleat principle- - nf 111.
.lit civil and lelign iia.
Jil 'ge ll.lllt, Who la ulie "f the 11 n
late Jilsliet-.- .f the teril..rial -- iipreme
'..lirt. Clllie III frulll Hid Uurlh late )es
Ifllill rtllfl lf-.- li alid fulitlUUI'l tu lll-
'l. illie ut Milter I'lll "It the dl'lutisl .llt
Hill ilflerinaili
I alat III (luti I .tllvt tril
I. ' ' I
I ee III imir I Wills nf )ester'l'i) thill
st'iiu-laal- t reui..illig I ,1 haiidera
trier cm it m fmin lar. Liiuaa lu lli! citi
llllspapel has heeii eslal.ll.hisl hele fiir
lleurl) til" ) I'.I -, iimlMinlsrli hut tile llll
-l has itiillhlhg tu lu with the
smile, ht'lug the i,,pli r .Hi I
1 .r tin Illl.lt the ulllce lilts reuinlisl tn Nn
II.. sulltll I tllf l let t.jteslactfulli,
Mtsi ii Ht ) 1.1, iii 1.
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mi limn except fur axles, hrake
-- pniigs and coiipllnga ha
ht-r- li ohtallled hi Ihe lUMIlilirellieilt of Ilia .
Kivtieh itate railway. j
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' 'ess nt Mnyur iMldflilgn, M lernn n
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Sl'll .1 .' ,ll w ail t Itiri,..
- 'ga.' . II.. I ,. I llt'lll 1,1,1 ',,
w,r. in , pla- - Ii
.line, .i- -
Win ,.. l,t. .i ' ' ? ts I,
f.'li- - .Iin . r I' 1" I
i n . u 1. I
V I,..- - , tr- -' i
wa i 'i .1 lu set- - i' , r ,
piti i I ' ' k'.i- - pipe at ll . ,. f ii
Sfl It VI if leMe fniup u,
I .. W it. I'.llll in i Iti . ir
tllllf i i.'.tirt un Hit- . i
llll".. ' ii i its due fruii, ; .i
p..l.. fit) ttl.d
gi.t ' : luuiinitte.'
i 5l"iiti,,ri luti
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i t ,iii, fiti fuiii.
,1. i I!.'' tlls Llll- - .
- et -- I, all imt ft .
Ill nf, til .tin, nil iiIk.h tl.
I..- - I I i the fnllilKtlt) t
lli.tl nil foal furiilsht l l y ll,
he I.., si Ii) sltll Inaae I'ulllplllll
I') pill Hie parties .1 lis. Uii-li- .
.-, Uml the ft) uiar-iif- t,
Hint tins ur ler - carried u,
ies.rtuit) inlrnigf in. ut ii "
Ihe w.is aii'.. i, .
nun II "lui i. and after .
t'ui..t pin and fun, t" if -
III It- - plis-a- ge hi Hie: i. u, .
e ts M. ntf. in ni. : it ,
Srtta I Ullllllllig- - I Ii.'
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i it. 1. .snl'.li,
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Ihe repuM, n Ul"tl,, nt tldetlli.i,
Inuig. n Iitletl hi AlderUlltll lleli..
wits ncceplist Hlld urdertsl IIIihI.
' It) I'lltslt'lnll llii) lien sllhllllttfll I, .
re.tt f..r Hie llluiilli "f I'ei'fiulier .Sun.
Ler uf jiittlfllt- - treiilt-- l, ,', liuuilfl uf il .
its inn. If, .' , iiiiinl.fr .' .n -- cnpUi.n-
lie stall-th- at ..lie iM-- e nf -- fatletl.1,1
mis reirti-- t tn him during the iiioiiti,
the li'ait, mi llli. 11, in ,,f Alderiliali
lirilllsffld. -- eculldf I I'l li llli, III Utel..
wn- - aC'epti-- l ulid ..rderisl lilt--l
"II lll'ili "It ..f M I'Tlllilll -- l.'ifs, ....
"Ildisl ht Vl lermall I lerili'l. thai the citi
fiiii-- e mi liitht In Im. tilite..,! nl ..
j curiiel uf Lead avenue and h iflh slreei
WU- - In the fnllnWHn.' tnte
e.ls tetfts Illi'l I If lllf t -
Sais uuiutiiig-- , M.'iitfurt. Lung, li. i
ner. iriin-- f' id. ntern- -
I he special CulUlliltlee. Ahteriliell M"lil
furl and ummiiig-- . uf the Fir-- t war
riHirtisl adiet-e- li ..11 plitciug mi idwin,
light at the curlier nf llrondwiii an
W llslilllglull -l- ll-'t
nil lit' ! It ill uf Al'leruun l.ug, -l
Li Al, If riu, in Muiiifiirt Hie ri'sirt .f l!
ft-iiil fuiuiuitlff wa affeitts mid
illsflliirgisl.
I he Isiltrd t tli'l liilj'ilirinsl
I all lla Ur I liastir '
II. "sell ii I ti. Uni e ' hair
lifWii and I'tilli 1 liuikfl" Mum.
hffure Jilsllt'e t'niwfnril litis
Illuming Ile Was uin-ti- 'd un 11 cmii
plnllil -- wiilll i.ilt Ii) Julili Miileliht-cke- l
fhnrgiiig him "fii'iiu with lfluiiiuii.it
plating ur prm-tl-lli- a fulitldetice gitlli".
In wit, thf eiitelupe giilll", s.ild defend
nut gltlltg III tlHite fur tu I It fliieus'- - I 1
llllll reple-elite- d t lit II I tt llluliet "I
uther llllll.ll.lf With llltf',1
tu defraud Mr- - Sl.il"iil.is'k"r. wheifit-ll- i
liu't -- aid fliti ln p- i- did Imt fuiitmii ,. ,t
tnlll, it, If full-- l, Iff tll'.li Minimi) SS'ir, "
Wlls pltsellt ui t.i'half "f si'hullr! Hlld I '
ll"-- li j 11 Culitllitiiiuee uf the i',i-- e, tu a
luW IlU lllie-tlgiltl- its (it the aatlllt ,,'
his client, .lustlfe inwfurd
t the prelimiiuirt hi'itriug untn
tn llturi'.W llfterinsiti ill J i.'i'lnck
s t l Itl Itl. t I I II l.s
I lir --..i l.lrll llralli ..I l ta I
.it. I Ik.
I lit 11111- - al tt.k r
I he until "f Mia. h .linM, wi,.
Ileal -- ,l l.lt'll 1 nl 'nClllCk ll tlTillll I.f I.f
liutlt'e 111 I lit t 1' s ul tealeiihit win
take lilaCe tn iirmw Itt '.' u'l ItH'k l 11
.llifl,..ti Will he cm 1 ft -l tu the Chut. Ii
'nt IllilliafUlilte Iifeptluii. whele Ii.
Katie'! Mali'laluri will -- 111 a tilcnaiug. al
tel which all thai is uiuHiil uf the if
luted wife alld f Mel llluther Will he l.i; !
lu re- -i in -- .iiil.t liaiiiiiia ff imii r.t t'l.ti
Will he Ii" I'llieriil -- en Iff tit uiurtuw an !
Un Ilia will lie -- aid, a- - ll .nt !
the feast uf the h plptlllUi Usill wl.lfli 1,
funeral- - ate pi run Idle affording In Ui
ritliul uf the atliulic fhuifh nil llm
da) 111. 'iniug thf regular futierul Hrii...
will he li". al I Uni will In- - .tlld
Mr- - half was the daughter "f !
lad npimti l, nun, , ( Marshall, leta- -
whu'liflt) Was hel l llth pllli'e III lv,
she I'i'f lllllf Ihe Wile mid, III the ll ' -- :
seli-- e. the nUeeli uf the l.ullil' uf Ul'.lln'
h. t imt e I hfir s was ,111 i tcnl ' ,11"
life in which Ihe happl lie nf the pleat nl
was Int hflglili liisl (.1 the phllis uit
tirasafla fu the fulUIe. I hree I'htltllfli
hml i n ... the um. ut und for thf 111 at. t
in tin-11- the pireiils liii-- l a 1 ,U',s
C laette I. mid Kells' I ' lllnlltll- - Hie left
In leiiru ill later liar- - thedepth ilepll
trtlf 'll l'i"t -- lift"! 111 Ihe I"--- "f a III
thel's fnre nlld IllllUfllfe
Mia ( hinei war ui.e wlusie coiisplcii
Us ti "in iiilllii'ss isiiuuie iis her to all
w hu knew her uud III lu-- r -- liul t residence
In re ihe made 11 li"--t uf Wallll frll'li
whuui'iiirn Milh (he I. ri'.tuil .J
and (mull)
Ihe -- 11 Idclilifannf the l,"W was like a
lightiutig stmke fmiu a flfitr kt, llml
ing the li'i-ha- uiiprepartsl and unfurl!
tied Ills uwii wurds Hint Hie future
hsiktsl I, I, gilt li-l- cr, hit mi l tu dill It t a
I, l.lllk. Will llpS'lll to the allllpulllt "f
I hut -- 'It, r It'll, glues) .lier Ii, mi much
udmiffd tn hair, can I Ms'iiieil hy Ihe
u- -e nf lier'-llii- ll lgor. All the ass
that nature resjulren to make the
.hair simug, Isaiillful amt ahiintluut U
'siipplitsl hy this excellent preparatluu.
c illfofina stainli tt llie head of all the
stale-f- or rallnattl liiilillng lu lsp.1, n
Han Jimiiilii inlli.i riuil hull! Is7 utlltst
alone.
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bltlllll In ttii- - will Hi In "t i "I M Mr ii"
Mr SmtUi. who - t irn-ii- t iii-f- i witii
Inr fri-iit- , t" i in lii-- t iiu-ii.- ih i
tu a -- liofl tiuii- -
I in iiiin l"Kfii- - 1 1 "in ii l"ttiT t"
in till" I'll) 'loin IiiIhimIi'iii tlmt
tlit- - en'Mi- - tint" "f Mexico h mi tlii'in
crufiM- - nml Putt I K. Ivtcri i uiadiiiu
tin- - hiln't" I ami tlifli' fi-i-'l 'illi'
luil'i' ''X 1"k,' tin-i- n liflli't frK'PM fut
tin ir iiuiW't irkn tlmii tln i'i-- r oiiimiiH.1
in tlmir lii"i Mr Ivti-rM- . who
Viw tiKi- - urriuiiK' thi- - Itt
ir.iin tin1 north. Muiio-i- l --oiith to Kl
l " thiN iii"fiiiii
' V M"t th" mnil.ir I.hmI tiiiiiil.i-- t
aii'l umiinfi'f of tin- - wi-l- l known hiit'l
tt4ff of K .1. .v ... will li'to"
in ii ffU .ln-t- ut i. U.iii- - I., join I'U
fnltilly in i "I. Iifnlllii; Liu- - t.ittlnln)-- ! !
Inn i if nil-ii- (nllii f mill iiu'lli.r. Imih U
lii Imrn in thi- - month 'l'i nini
M.tnr t mil' tin- - rmi.tiHit of m
lnii. nii'l Ihii'- - tUlitwi: uinliT in'ii
l)iir in thi- - Mi'Xii-iii- i Hut. hi' huh iiImi
mi' uf Hi" hHf'ti aii'l fmthful iMt-r- - in
till' I'lUl Httf t'i tin t lll"ll "l l"
llii-hii- f l lli'llff tin- - ' nt.. 'it K' Hi'inl
iiifri-luiu- t. in. I 'i U lii'iitii'tt, tli" Kiiiii't.tl
iiinri'liuiit Hint Sinuj.. In limi trmli-- t ut
iVitoii f"tr iii-.:- til- - nt Until iltn mill-fro- m
i uIm t "ii. Ii'fl for tin- - Intti-- r M'llli'
tin-l-it thi iii'iiiiiiik' llii- -" iiii'ii-hnti- t
Wet III tin- - i It) th" i4l tH" 'til), lllnl
mri-liHt- l I'lioiinh iiu i' hnn H-- i- from "in
.vtmimittlt' to till f.'iir litr k-- ,
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"iigi-r i'4r ".' iH-- r
"'l'll-f- - tlli'l '".'.' I t "'.'lit III - llttlxl Willi
train tirhi- -. "f l..'i" fr'ilit
".;. m r iii Imt" irmu l.tuk.-- . nn.) iT ll
(H't (tti- ",) ii.(ii-- , ttith iiiit"iii.ilu'
'oii'i--r
Ih" miiIiih! mil of nn hid:
(nirlt to iifti-- t it In f ntilwii) I r iltl
Mi.Jrtti- - to l(itll.l.iff. h) Ih- - Millhi-ri- l
lurlli" III. .(in- - Hint thi' llii
r41itt.it i'"t ioriitioii - nti-in-- i! tln-rt- - i
"lloiltili III I lli'f" to llllil.1' illllnw
f..r ii titilt.'it'l to liuiil on- - from thi- - mint-- t"
tin- - null for ti-it- tiii'.itiin.
I In- - (itti-- t t rm it - iti '."fiimut. -- ut tin-K- i
t ii.- - i."iii.fiili. .hi i hi'iiiin 'In Ki-- nti-Ih-
ixifi- - Irmu I'i'lWHi'll liiTlin ulnl
lllltlll'lltk' "II thi ITT llllllf.nl Iltl t. til"
crii'li- - iif" ti-r- t i'iit .tti'l ttm iirt-o- l
litfk'i' iii'liu I'htt'i- - trmiiH iliiilt
lrnti' mnl lliiinl'iir m tlirc..
Imlir .Hill thlltt nX lllllllltf", tin- - liti-r-
niji' immi iwini; furl) nun- - mill' n'r
imiir. not iiii'IiiiIiiik' n lni ( four nun-uti- -
nt H itti'iilii'tk' mi'l miothi'r ol "ii"
in i ii uti- - nt b f
I In- - ittul toft-itt- i'oiiiiiii..i-i-
for tin1 Ulutitir A I 'in' Hi- - I I"'! I'i'lit
iiuirmitiil "I'l tnit imtul uiiiiiiiiiii'i'
Hint tin-- ) li."" ti'i'i'U' I iiiHMiti of iimt"
HmIi '."'. r fi'iit "f t nliri- - iiiii. l'i- -
rriH' oi Inti'i'lii-iii- i' of tin- - iltt umrt xiii
umii thii wi'-ti'- in iliti-to- ii hnti- - 1.'.'
nn. I it I Hint tin' rimit will
Ih- - wil'l lit nil t'lirl) "llltl-- i llftiT Wllll'll till'
iMiumitiri' will net in i oiifi-r- t (ur -
t ft I It'll l'( llltl l"lll" lll'MHtl. Mt'llll- -
W Iltl" til" tlH'tll'.lll I'olllllllltfi' Will Coll
tiliiit-t- with thi- - Sufi'
l'tut i'.'iiiniti), Si'W ork.uinl tin-liii-
unit Nuti.'iiiil t'link li'i-to- ii. u"iiitlit'i.it- -
llicllt "I f '" "'t Ih'U'I Ulltll lllllllllft II,
nlti'f whii'h ii" lurtluT Uni'l- - will In'
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tilt" W III ll"t l'i' I'lltltllll til till- - iH'III'litN
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nii'l ii liiiliii-triil- nt iiiiun'1 ttii'ii-l-
t'lifloii louiik' nu t H. ol
I'lnrk-- t ill". I "Uti . irnf'tiii; to
nW of tin- - .li'ft'ilMsl. ii.ii'IHim n
nut nf th" will lhii)Hiri- - ri'i'ri'-i'iili- il
h) lloit. K Klk". who -- hiiwril
li) Hit' of Mnjor It .1. I'.ili'li.
iriwi,ntii o tin. Ku-- t Stitiotiitl Imiik n
oitiiln Ki-- , Mm I tin will pi nt., I Ini'l nut
lii'i-- if"i"il it n t In'li I mnl ttu
iroliiiMt not vtotth tin- - iitn-- i iiimu ttlui--
it wn- - wrilti'ti
llii'ti'Uioii Ki'Uiiiii'l" Snliiii t'liti'fi'.l nn
ni'tnfiiiii-i- ' it- - nttoltii') fur iili'Ulliii'
illl'lli) . ol Mill Mllli'l fiUIlt). II tiilttlk'
iimu .'I ti'itt n., mnl t.iiHiiln Sht'lli).
--oil ut t 'it r Int t I mill", of Nililil HV. n Im)'
iiUmt I'', vi'iirc ol'l mill ii lui'iuinT ol I'mf.
I'i'it'Z' 1'n'iil huti'l, it'i'ri-viill- tik' Hint tlit-- t
wctii iiiilur.il lii'it-n- f tin- - Int" i ol. Mii'lh),
hiiil ht't'ii rhriti'iu''l in Hit' i ittiinlli'
t'liuti'h u ui'li, mill nlli'ttiii: I'roof Hint
ilir 'li't'i'H-- il Innl liitiintll) iii'kiinwli-li:i- il
tin-i- im hi lti'ii tl - nl-- o iiinli'r
torn! Hint tln'i" I ttll miolhi'r iiutuiiil
in it to tin- - it )"iitif: iinirrtcl wtuiiiin
r tiit- - "it
Kurtlii'r riitii'tiriitiiiii of tin will tth
tnliTit! until r tifiu.'irow
uinriiiiin. Inti'ii'itiiiK nt i'
lil.iit tu I 'i' inii'l" nt Hint hour Si w
Mi'XH'nii
lUr linn IhIIiiii
I In- - N'Utlifii-ti'i- ii Svw Mi'tii'o liar
WMilllI) ulk'nliUi'l lit'liiUiilin-ti- nt
luiiiiiliik' I thi ii-('.i- i iif ii A
liirliHr.-iii- . pri'-i'li'- iit in), li Itittht'r.
tii'i- - iri- -i fur I.iiii-uIi- i muni) .1
miii-ri'i- MO' iriHii'itt fur KMit) ruuuit
J it I'otiKfi Miv Urlilt'lit fur ( Inn ei
count), mnl l.tirliii DUN. pecrvUr) mnl
lti'allfi'f I Ii" I'.'Mlllllll.H nil C"lltltt
Hull Hill ! lit'" li". lnfi.fM Hp"ltlltl"l.
Stil" C'tlt lllll'tl'i Cllll'l" tlll'lll l" fell- -
I lie i 'A r V Mill ti.i-.- ft ut liest lln ilnjf.
Ml. i I, ll I., nilli. I I.i tli" ph-nl- elil
I Ii.. ui;', l f" vli-J- In I !, ilf "t tin-li-
l'f .'( till' I - f I" t llt lit till' lliii-- t
int; tin' crii'iiif i f",i l Ii tii'i-fii'i- n in'if I)
nil tin' - I'IIiIh'I- - "I H." Iir iii -- .iillii'ift
rii Shw Miixirii, ci iiu hii 'iinti' ifii-ii- ii
fir lion nttwi'litiH''' mill fiiri"niiik' l"i'i
tlltiifi"-i- t III till 111' HMIinlit. ll - "ill i' til
1 Kill ttin I'lf llHiiii'llltl'Ui Mill llirlll li
iiwtf I rty tiim'H'i .,f ilin iriiliit'in tit
(In- - 'irt nf Nkvi Mi'XiP'i iiimI Hint it- - m
lIlH'lll'l mil l' (uf k."""l lt'HVM- - It"
.'Ll
lltll I I'll I I4itfl
M M. 'iMi ". trifti. t' i f f
Mm l.'ii H li'H-i-- In li.l II, Mii K i i, lluii
Hill HlliMl,'l Nil'llll'ili, il
l(f. 'I ll."ll'll Bil l Ullf In ll
iH fnlui- - liiiiiiliue nii'l I "(in
ftrtffitnli tu ll II. Iilin'li I J, lluiuiiir
IIIk'IiIiIII'I It l'llll'ill t1
U I., rniiiili' In .li.lili I' ii llli'tiliali,
rtnrinlili tu II nlil M t'1'H'k !". ll
I'll' f'.'
I iiiti-- l Mih to Wlllmlm iliiiHlinf.
nili it ItiW" Imti'iit t" W , "f
K , il s , timl S , m h. h.
, i.i .1 li In li. It h
U Ml l .l'il t i J, HtPflllltf VIH
nil Kiiiiu liuffitt nr. wiirrniitj tu
'ii-i- i.r i.iii'l north of tin i iutnu'l
f.i. f lh Intnoii t" "It" tllcfkllliUl.
to S "I l"t I. .'. .1 Htl'l I. I'l'fV I..
i. '. ; . .' i", ii itti'l i. I'lu'k I.,
I'M--
.' nml i.tot h i , lot i". U'--
I., nil in ulntitH' .v I'tu'itli- - itililiti m. il.
I llutilwll. lirinf III IIU-- I, to
- Unlllnfit. tvi'n to int l'i. tiiorti .t"
mIHii. tl
iii'to uirriii to K.;im' iiin-- ntil
ttlfi in flrfnifi' "H llifi'i
of Iti let Iti lntiin.t. a
srfillt HIUULAUU.Ni.
tt'bat Will He K;qulrcJ of innJucturs on
the Santi i.
Mii ti tli" liodii't ,.( mi iiiuiiiiil "f t u i it- -
In no iMiif.. n Hiitn hV jMiwiiifi'r
tiuiti miiI ifi- -i lit- - tit- - lfiHi-'rtiiti"- ii
rtwlihlllll- - to tllf 1','li'lnrli'f, In1 l III
tiirii iil l'i Hint with a
in.ill luii-- of whlti- - tmtx-- r Vt tin' toi
,.' Hit-ni- (ijijwur-- 1 lie follow Hie liui'i
S.'lir" to nil lloiir-o- f iiuuiil nii'l
I llllf I'll-n- 'i.
mi I'ttrlt irn'iiliitioii of i,.iif I'ai-id- "
i "ii'lin't"t h ri'iuitis i.'.'i'iniii
i or -- mi, linn- - hi'ti'iiii to u ii ii i. n
hi- - if ttin iU'i"it
I'' i"VV till- - liotll'i. I It -- I'lll'" f"l till' -- U-
n.ituti- - of tin- - hol'lllit' tin- - mv, ju
in I i'i'l"tv ih.tt n l.lin'" (or tin- - iiiitul'iT of
III" '.I", til" lllltll" of till' (i'lllll f'olll llllil
to Which (In- - ui I liiiliofi"! W In'li tin'
-- iifimturi' ot Hih i.h holili'f -
ii tin- - lii of wluti" i,iH.r, it i t'jtfi'f nil t
l..ri't iiwnt lit Itu- - ini.i' ioi'ki't uf tin' .i.
oHii-tn- l cont. I.nti'i It i
to Ho- - tiiiiitiii.i-ti- f ut tin- - iMiriii'iilitr
In ,it"t wliu li Hit' pnn t liiiiinri'it,
to I.i. k"it oil till- - III III olllt'i'.
Hi" -- Iif "I whii" i,tnr i i it -- k; n it leu n l
in iijih urntici'. I tt it i Int n t r iuiNir-titn- t
Hmti it look, lit it- - ii- -" It I i
l."l to nil a -- t... In nil irrt'k'ulititti- i-
liul'l" to iitti-ii'- l Hit' lii.ini I fri'i- -
It i known Hint mich
ll fi U'llllt III"- - Illlti- - to a Co- -i
'I'iriiik' tin- - '.it tt'iir on
Inn- -.
It i hinti-- l Hint Hi"-- "' irri'k'iil.irttl- i-
llltl" Hot tn'i'11 i'ii.. I" till- - In.llllllk.' of
.,l hut thill III Hi" Illlltti'l ol llllli- -
nt ) mui-l- i lift' .ii
ft'iiri'il hi oi iniliii-iii'i- - lor
tin- - niri"ii' ol it'tt'iiut'. .lu-- t to vs hut
i nut thi tut '"'i'ii currti'tl on cutiiiot
In- - 'h'ti'iinitii'il. u tin- - tuilro.iil n- -
tlli' lo tit I k "II till' -- Ul'Ji-i'l. It Ih lllult'r- -
-- til, luitti.ti.r. Hint -- in'li Im iloiit',
nlnl Hint the of lhi tu, liter wu
ti'Hiutlit- - lur Hit' -- I n ft itt ' t ri- - it Iii'Iiik'
In tin- - ntitn Ki- - "lli.-lnl- .
Ht thi- - I'Imii it will hi- - iiii"ill'li fur
irti'uliititit- - ciiiiciruiiit! thi- - of
Itt'i' to t'liiitiiuii'. Thi'
wind- - llt ol nt I'l-- ttill mi llli-i-
ilitli"ii uilitv, mill u- - thi-- ) nn- - n- -
Hi" -- iiiulufi- will I uiiiiri-il- .
Stu mi hi tlit li.tinlwritliik: lull to lull), nu
lnti'-tik,'ittl- will iiuiiu'ilinti'l) ri-- ult.
'I In' -- ik'iiututi' I'lnii went into I'lTi'i-- t mi
Muiulit), ulnl i'iii'Ii coiului'tor now cArrlin
n tuli uf white
-l- l-.
A (.HIAKIl.K Ul- A
What line Min IUi Done In Arlona In
wcnty-- l le Years.
Iwi'iitt lite tt-u- r I u Iuiik tt m iiii'uh-uri'i- l
lit life In An;, nut where eteiitH
liute fnlluMi"! i'iii'Ii uthi-- r with K'ri'nl
mnl where iiiiirn"'iii;iiiiH lutte
hi'i'ii uluiot iiiiiK'ti'itl. I - me nut
mini) iiieii in Wlniiit who were here n
'lunrter ol n ci'iiturt ,ik'". mnl h) tin- - wnv,
there Were Hot 111,111) tllt'll III AriMUIH
then Alinilik' tlielli, tlltiilkth. wii Mnjur
.1 Ktull. who )etetiit)
the tweiitt lllih miiiiter-ur- ) uf hi urrlv
ul iii I'hiN'iiu, thi'ii it tnuitler tlllunf,
Hie lu'iire-- l villus" I, mil"- - iiwut. I lie
llr-
-l iliirtei'ii tern of Miij,T Ktuii' ft
lii'i" wen. -- pent tu iiiukniK' the terrlturt
liuhilulili I u other, the -- U"iri"--iiili of
llivtlene. Ill IsTI lie micr llli'eil III"
left nilli III the llitt t"-- t of k''""! I'l'ler. It
wii -- Inttteretl In ii I'lUl h"t wnuinl
In n ie"iefuo. I hi euciiunli-- r
ttu mil) uiie nf until he hint mul im mini
Im "l"iii' tiiute or jiHimrli7.eil hi life
nlteliet l"f Hie uf uik u.
ler in Hie tetritoft Kleteti tenr Inter
Mujot Kwin- - fi'tit.'l Irmu ullli-ni- l life mnl
.uti ti'il ititi. a ffiil mnl Iimu l'ii-i-I-
wlni'li h.i KliiWlt to he the liliHt
in in - oUthwe-- t, o Hint he hit"
lolin heeli fi'Ltiit'liil u u iri I'lllllli'llll)
III. III. I he luilli" which lie
lll H Inn imt ii"ntn-- l nil III itt- -
l. 'Iltl. Ml, 1- he III! llltllllllli'l)
C'lliliei'teil with -- I'ti titl ut the iniHt extell-ti'll-lt- e
eliti-rri- III the tulle). He I
llnw irt'-ie- it f the (".llnWIliK C"ruril-tlnii- -
I he Ktuii l.ouii mnl liiti-tiui- 'tit
I'limi'iiti). the liriunl I'uunl i'tuiiimt), the
Miiiiciint I'miiil i'"lii..iii). the nll Itlter
mini C"iiiiuii), mul the Wuter I'uwer
i'miiil i'ouiiiint. Ilt-i- ile the tteultli mnl
-- iiiTi-- wltii'li hi- - flii'tk!) hu hrutik'ht
til in he Im- - iic'iuiri! tin- - ciiuilili-uf- mul
of nil UIoiilHli. All Hit hnn
heen iii'ciiiuili'lieil l) n luuli who I let
III hi- - prime. riiuelilx Ki'pulilli'uli.
it.. t t .im.- - i iHit.t.i.
Antuulo .1...- - (iarcln ami wife to Hmil- -
cm .tiiii-it- - mn i win- - viitiinui) to innr
triti'i "f hunt tu I'limnc", J:t.ii.
tl li Kk'nit. tttl-ti'- t' uf the Atlantic .V
I'hciHc rmlmii'l compuii). to ('hri-toph- er
Mii tin'. 'l"i-- l to lot il mnl IJ. inilliip.
l'lr.ul SS nlil..
Ilit Ai m 'vi Mt'vl t. I lllJS tmiitsl a
hulnlut lluii wa. tnut
ie to the lltnliak'eiuelit. Mirll
pii'f nte fiili'iilult-- t to ilu the terrltor)
much K1""! Hint tthuuhl hase the wltlext
IkHalhle rlrciilatlun New Mcxlraii,
J. W, llOMNS I'ftOMOIED
MjJc Trainmaster of tbe Santa rt at
Marcellne Mo.
.1 Itoi'iii fur the pHt )eitr
mi ..Tiitl work In the otllce uf
iu'lii'liil leiit Mtnle uf the
Ntiitn Ke In lo kii, tin I it-- t i nppoiuttiil
tliilliimt-ti- 'l ol Hie Smitn Ke nt Mum-Inn- -.
M", to iuceil K. !. Ikilatt. Mr.
Ii'luli tuki-H- ie uf ilhl-ln- u "ii
'tliitein.'ul uf tl.w Mexlcnli l eiitrnl foml
nt Kl I'liio, it- -, on Jniiiinr) I",
Mt Itul'lti" wn furiuerl) tfHlUUin-te- r
"f the Allitlitli' .V I'nrllli- - rtMi'l for eterill
tenf. iilcl wn ul Ilipli)ci! Ill the I'ltlre
of III" k'", H Ml i, el lllli'll'll'llt iif the At
l.ttitlc I'.ii'HIi- - line, thi cltt. Ilewlll
hllte cliittk'e "I llutt p.itt uf the I'lilt'iik'"
Im-ii'- ti "I tli" Miiitu He frmii Khiimi-- i
itt to K"it Mii Ii. lowit.
Ml. It"t, III- - H'lil --"Will ilit) uf Ih"
i litl-tlt- nt holt'ln)" with til" wife ulnl the I.)
luttet' lliiithi't III Hit" clt). hut hh he liu
het'll tutiuht to keep iUl"t, -pi rl.tll) uti
railliiml iiinttei". not intliiinte to
nil) "I hi" ttlelnl the iloiil,i III -- tote
fur him mi hi" return to lopeku. liu.
in Iis fi.iiK'i.iliiiiit- i- Mr Ituhlii tiMiit
til luek. Mr. Id, Inn-- , who I" tlll Hi the
ctt), extci't" to ii her nl ut
lo , III It lew tin).
till. lUDIUAl. nit.L.
Mccilnk'uf the lerrlturlal Supreme Court
MunJajr Murnlnk'.
Tile Sett Mexico Collft Itlel
till lllntlltllk' III I" o'clock Vtlth M'lntl
.lu-tli'- i" N ll l.uiik'lillli i lli lutlliu ii- - chief
JUttce nml oci tie .litflliw II II. llum-iltol- i
ulnl ii I' ll.iliU 'fe-i'li- l. mi) the
SeW MeMCUIi.
lU'lrfe Ituiiir. lutiuli"! iluwii nn opinion
III the tllllher th-pi- lM Cum' uf the I lllt'-- l
--
'.Ht.- uk'iin-- l lliichel'ler HriM., nlllruiliik'
the jil lKllii'llt of til" rnlltt I'i'liiw, which
wn- - nh it-'- - to the In t
ertiit: tin opinion .In !,'' tl tut nnl tlinl
the llltriictlt.n to the Jlir) uf .llliltte
l.'iuKhllli thill ii'lj it'elit ui'Mlil the town
"hli thmtltlh which the Hue of mllrontl
mil ll" Well it the l"Wli-llt- p itiljiillilUK on
eilt'll -- III", Wii- - nut effulleoll. I III
of the ill"-'.l"- ll of ililj.lCi'lIC)
Int- nu iiuHiriuut lientiuc upon oihi'i
Hinder cu- -.
Ill le l..lllllllll lllo ll llltlikl ilnWIl nil
opinion .iillriiiuiu the jinlKiueiit of tin- -
trt III Hi'tti.tlllln county In the t'u ol
the lerritof t i K. I.etlm. I he orliuul
lenient w,t iiKtiu-- t l.ethii, hi li.iinl
wn- - il.'luii' t (.irfeitiNl, Imt he wit fountl
in Mliii"ueriue mul I't'iiiK-li-i nil" court
tin iiiiiriilu.
Hie court tli"teukin t'nik it rece
until the llr- -t M. unlit) In Kehrunr), ut to
tu '
fter the u'l;iitiriitiii'nt uf the upreiue '
court .linU'i' l.iuliliu iniuii'ilintel) upeii.
I.i etllpitlll'llUK Jiimri.
tiiw .nhxitu rturhs.
Kite we.tilllik' III "II" tin) Ilt Setell
Utter I the miilrliiiuiiliil
'
The couipuli) ice lioil-- e ut the l.n
k'lt" ih'pot I li.'IIIK' IISIul with the coll-k'i'l- l
l"'l luxiil).
I he iik'-- of the llltliitte uf the New
Mexico ie ruiiK'' nil the wut
from fifteen to nlnet) tenr.
Kl l'no l k'ollik' t liHte n k'"-"- l foot
hull teiiiu thi tenr mul will enter the
New Mexico mnl Arlullll leiik'Ue.
I In- - fut men of lllll-lxir- o ure iirk'iiuir-- l
iik' ii lme hull cluli lorhullt'tiH'' the leuii
melt of the pluce lo u uuiti'li Kiime.
The utlirlnl IhiiuI uf HiirIi Smith, iim
fur Culfux iMUUt), Iihh heen i'lit
oter In Hniitn Ke fur the upprotiil uf '
.linle N. II. btiihllu, in the -- iim uf f:ui,-i- i
i.
Hill) 1'rlce iiuw hiuit thi' "tnr" iiluci'
III Mtntn Ke. lie hn heell mtH'rlll. i
lutiiitliikf mul elcniitiiK up Keuernlly nml
hn uiiule hi rernirt mure nttructlte thnii
eter.
i. I'. I'urr mul .1. .1. Mierhluii hnve
npelietl nil "llii'e III room I, liter
tore, Silt er fit), where the) will
tin nil the work of expert iiiTiiiintniilH
Hti'l t)iM'wrlter.
,
Muriil Mnteron. furmerlv n lent
of I it nppenr In the ulllclnl llt uf
the tnt'llil'iT- - nf the llini'tei-utl- l li'Ulriln-tit- e
- v uf VrlMiui.n n reprtneiitu-tit- e
f ri tut limn count)
Aitrlce fmni Ittnttun nr" to the effect
thill the Mora electric rnllwut hit heeli
fie irporntisl In Hint cltt for u. " t.i n i
mul that linre will huoii he plui'i-- l mi an
nnxluii mnrki't ul eiich.
I'hlllp iHiurmi Klklii. fnther uf t'ultil
St ite M'liatur Hteihell ll. Klklli. illeil
la.t Suiiilit)' at Klklu. W. a., iiieii ST
He wn ii coliiuel In the i'uiiftlerate nrtii).
He l"il fn' llimi) tenr at alltn Ke.
John I'o) le, who wa rereiitl) --ent to
the Sitter fits jnll lu aw.ill the uctlmi uf
the k'ruint j r mi u rluifk''' ut I'lir-tln- r
lout the tnte of . .1. f tttrk.
ut lii'inliik', minh' lit incnpe frmii there.
.Iiiiiii llnllljnii w.i Ikirn In I'miie, New
Mexlcn, In mi. He Use In Lifruce
iiuw, mnl us he neser unsl Iniunr ur
mul neter wa. -- Ick. He walk
with ii enne. hut hu neurit Imt liheje--tk'lil-
hlle n Stw Mexlcnli tli'lt'trnte to the
Irrlk'ntloii cmik'ri wu I'i'Iiik' ilrlteii
urmiiiil riitM-iilx- , Arluiin, helilinl a Hue
ti'iiiu uf hur-ii-- . he iiH-iiier- that the)
were III", Ulnl hml heetl "tulell fruiii linn
two )i-u- r iik'n.
.Iiiilk'e HiinU hmnleil ilussn mi uplnlnu
lu the "iipreitie coiitt nt Smitti Ke, In the
tllllher tn-p- n" fn ( the I lltteil State
iik'nllit Ihichehler Urn"., nlllruiliik' the
jinlk'nieiit of the court Mow. which wuh
niltfr" tu the llurhelilt'r.
Hie hlil fur ri'pulr un (he fetlcrul
I'llllillll nt Snlltn Ke wen 4 fullnw:
'lUk'tnii Hnx' fUJt, M. IWnnlliii'lll,
t.s;i.;i.'i; A. Siinlor. ..,;...'' Ihey
has e his'll eellt tu A fur llliul
iii'limi I') the tri'iumrs tlepariiiieut.
1 lirjr SSvrv l KnU tr.
I'fiMltleut .lei! re), A. S. IhiKlien, Keintral
tritllk' ttuitiSk'ef. N. 1 . Sntliple, Kelit'fnl
HUperliiteiulent. uml other Ivttser A Km
n,r4Uil Hi'IisIh, left fur Hfiiser nt '.
vlK.k ,,,,, ,HlinKi W UMuK ttif
lllk'ht here. The) we. "iinplv un n tour
of Hun. J, K. nl I. who cntne
iluwii with the part), reinnltie.1 over to
ntteml to luiliiee. lu the illtrlrt court,
it tlltl iiImi Mr foiuptuii, trnselliiK (reltfht
nxeiit uf the Hut',
K. I). KiiuUtier ami A, ('. t'uil'tfll,
Kt'iierul in it tt k f r Hint nttorne) I)
uf the I'eotm alle) IrrUntlmi iV
coiupHii), are vliitltiK Santa
Ke lo tU), Tin-- Keiitlt-uie- arc mure
than plea! with the uccta which hu
atteinlnl tlit rMHtillhtneiit ul the l t
HUgnr factor; nt Kltt.niiil nn) Hint u
"linllnr tiUnt.onl) with (renter rupiiiit.
will he built nt ItiHWell Hi the Hint f't
tufe. Aa n reult uf rrltii'ul li-- t inn le
of the I Vow tulle; MU'ur I Mr. Kuulk-lli'- t n
iliflille Hint llo ri'Kloli III the W ifhl
fit 1 excel New Mexiin III tin liiilititr).
llllil lie helietiM the 'I.I) Hot f Mf itillil
when iter) lull") in the terntoft will
hnte ll uwn lij4r fHCtut) New Mex-Iru-
i Kr.'in (H.U) Dalit '
lnire till I'll), wn .1 ji.ie(er fur Irft ejfit )eterilii).
SiluliiiUl lllli, the neliernl llierclnilit,
mil wert, citltii' in In- -t iilht mnl lui hi
linllie on th" tt'HI-li- 'f nt Mlirtfc' Kilfu-
mi
I he ti.itic tute Hint "Mr. Jennie li.ir--
il, the -- pint mi cull-- l, left (or
Alliuiiii'tiiie lu- -t t'li'iiliik'. ui'i'iinipiinii il
her nephew, Huff) liiik'fiui "
l II
"illik. the tlltltnli HiipellnteUil
elil nlnl lucnl itk'i'Ut for the
Kxpri- - coiupnll), wn nt l.n Nen )
tenlit), teturiiiiik! to thi citt Hit itiorit'
IIIK-
I he flli-- l nielli for the Sulitu Ke full-wn- )
im till iltttoii, K. I', Itruwit, cnine
III (rum Kl l'n-- o lu- -t tllKht. lie Ciilitlll
li-- i lliiflll tu Heliter, -- li'tiplllk' oter lit
etrllliM mul l.u i')(ii.
luniKe C. Smltli, the popiilnr miner of
liluiul, wn. in the clt) iliit mi l ti'k'
ltenl ut Mute' Kurop.'itu Mr
Mllllll "top III the Ctt). the HUi't Itll'l
frieinl of Mr, ii- -i. sS I'h.iiiipioii.
Kit. I llierwt., of S iiliniu, Art. inn.
w file to lilt I'lll.tsu follow otif
hit? I'lMtS of Hef. .il, Iii'i. wit hlk'lll)
i'oiiipHineiilil her , it win u critllt to
tl 'Iitim, town mnl tetrltort of Sew
Mexico "
Itet. Koulk enil wortl tu I nt. t'i nt.s
iillli'" Unit the i'rti'i lii'hl Itlchtl) ut the
llik'hlnli'l Metll-'ll- -t ure well
mul k'r''nt tlilM"t I" m.llilft-te- tl.
II" lilt il- l- Hie pliluli' toiittell I the ""nice
thi" llllil to-l- n 'trow etelillik!.
i'"l. I'hiltp M ilherill. iiiiiiiitii-- r nf the
lietrmt i .itii" uii'l I, (in I cuiipiii), on
tilo il.'l Mui'tt'i, with r.iiii'h lu'int-'luiifte- t
iie.ir Ktik'le "t.ittoii, stu- - ii l.'t- -
lVlt II el p,l"ei thtnllk'tl Illi-
cit) lor Hie -- iilltll till" III"! Milk'.
.1. I'. I.ittiii. iiiiiuiik"'r tot .lull ii Kiiiiu-k'u- n
.V o , w.-- .l im. i linii' ileuler. return
il lnl lllk'ht ffulli il I'iflli- i- tilt' otet
the Mlitlitlf ,S I'licllli- - lie teH.rte th.it
Hi stentli-- r nt Kl lf ulnl nl" nt tnil
lup I mi I.l.-- r tln'i Int.- .it
ll.'llie.
ful. II. i t'll, th" WellklU'WII ( III-.e-
"f S tilt" I Ilk, who wu hert- - oil
ttcitlie.t,i), left for the --olltll
llli'flllllk' II" t'ik the -- Ink'" nt Nlll A
fur While i lik. I he colonel wu
oil li tl-- lt to l
relutlte ulnl flleli'l- -
fitpt. ii"'o. M. f uii'litl, the ui'iniik'er ul
the Klr- -l fi'k'liiii'lit li.unl, ttlio wu mil
Ipetft'Ctl) Wei. the other etelltllk'. ll
tllkell "inlilelil) llltlieolher I'tetilllk' Willi
ii ilHi'itu' known it m i tuixoloif t it
"khl,ih'k' " He w.i up tin ni'iriiliik'
.tint feKitt hlUl-e- lf llllll'll I'i'ttrf.
Ml N i nu iileru. iluiik'liter "f Ml. A.
M. H'TKi-fi'- , iif I."- - .Itll.i-t- . CuUle III f I III
tlm --mull l,i- -t nlk'ht mnl fniitiiiii.-i- l mi to
bun, for Hi" purp-- i f eiiteriiii; the
f intent of the Siu'fi! Ileiift of ih it ml)
Ml-- l.lle I tot I", who ft-- ltle with the
fiimll) ut l.o- - l.uun. ui'coiupniili"l Ml
tltiTu till her tup t" Mt. I.olll.
.lu-lii- v A. .1. f riiwfotil, who wn inum-- I
llllti-- l htt lllk'ht Ut the reiUhlii'ull cull-- I
I'll III pfiflliCt li, for tu tile
nlllce of jutlce nf Hie pencil, I the pre--
ent I'llk'leut nml Imp.trliiil mui;l"trnte of
Hint precinct mul ihiIIci- - jinlneof the clt).
He Iiiim miiite n miklel imii-trut- e, mnl
will he reelcctiM h it hl( ituij irit)
fupt. .loliu S. ( ruwfunl. of Imuk-Ii- ui
wiu wn III th" clt) ulnl met u
kvnliil frieinl in .linlk;e Win Hurn. left
n,i tiny mi the Nn. :t liter for u sl-- it to
ri iiithern f itlilorinii. I hu c.iptiilii t one
of (he ui"-- t fnmillur llkture In "outherit
New Mi'Xffii, ttinl l ilt 1'iritN I pleu-e- il
to the ciipliiiii In it lUt of
frieinl.
Kmnk Mich who wu pri--tu- uii on
the uhl Uhiniieiiiie .luiiruul teur ui",
nlterwunl i tt t I x mul tl..'
UllllutiH, Ari.'ilia, .New. pneil llirotik'h
the clt) innrtiliik' un hi sruv to
the Hulul-liiir- fal liilutiiK A
mite left at till nllH'e fruiii Mr. Mlchm-- l
late" Hint fur the pat ti-u- r he hn heen
1111111111; up lu Hit' l ripple f reek
fupt. II. II. Hllilile, the repiilillfiiu iiniii-- I
tun for jiitU-- e uf the H'i-- e lu precinct
Jit, lutn reltlel III till cltt lnce Isi2, mul
I etery wu) iiiitliths to HH the
He "tU'lleil luw mul wn uilllilttetl tu the
hur Iii luwii. He uTtctt iliirtiik' the wur
w i'ii pt ii I n uf Troop I, Klr- -t .Nehrn-iki- i cut-nlrr- .
iiitriutrhi relili-uc- e lu thi cits
he tin itet otcl hi time to renl tute uml
rnllruml work, heinu for )eur ciniiectetl
With the At hint Ii- - V 1 '.it'll if runtl.
Alfri! Iii l'l uml Mike Miimlell,
Kirnt treet llierchunt". III reHponnn to rf
telt'Kriiui rccelseil )i"terilus from A.
Slnnli, were pai'li'(erH tu Mllltil Ki lift
ulk'ht. "hull time iik'" Kelix (irittit, ii
KeiiiTuI iiiffcliutit nt Tr- t- I'lislru-- , fuiletl,
mnl ntiuuik' hi s y crcilltur were
Me.r. Stiiuli. Hriinfei uml Mmulell. ll
I thmiKht Hull Mr. Sluiih Iiil elli-clei- l n
".'ttli'ineiil with Mr. (i rant, uml Hu-tw-
SlliU'Ui'fitle k'eiitleineli went up tu San-
ta Ke to ncertmii niiiu fuel f I'k'urilliitf
the lllillter.
.Iitlll- i- Will lilt'" ltn)liuhl", uf l.u
wn uiiiti-- l Hi mnrriiiKeitt iimuhn, Neh.,
"II eilliernlil) UliirtllllK, .Iim. ', Ilt H
u'cliH-k- , to Ml lltiiwiile Hftiiui, ilnilk'htt'f
nf Mr. nml Mr. I'anlel lluiim.uf Hint clt).
riietiiuiiha Hi', lu I'litnuieiitiiik' un the
imirrluKe, khii. "I here were iirewnt unit
the luiliiillate reliithtu uf the hrhle, mul
.liimen II. Wallace ami Ur. ('iiculi'ii, t n
her complete refuser) fmni her pre-cu- t
llltii- -, Mr. Itu)iiulil will tnke hi
hrhle to faiitoit, I Hilu, where hit parent
nt rivhle." The "riuu. Mr ltu
null), hit mull) frieinl here, uml the)
witi him ami nrhle u hul'l") future.
Paul Ileuler. one uf the tiiu-- t populur
Ini)h uf the clt), I iiuw the man-Kk't-- r
uf the l'urlnr HuwIiiik nlley un
imrth Klret ctrect sice K. K. htnllel
1 ho Imtiker ittul clerk uf hunk
hell) HW4) at the alle) lat nlnht ami
wiliie uf the liwler itiaite tery pikl
File) arraiiKeil with Mr. Kurher,
uiie uf the owner-- , till iiiumlui; to mil
etery rtiur!.iy it t k tt t herenfter. Ihe
Saul4 Ke clerkn hnte nrceptfl Krhlny
nlKht fur their fun, am' the liermuii
cliih will tnke ktMniiii uf the ulley mi
Muiitlay iilulit. Mr Kurher Inform
Tllk Cirit.S Hint the eiitiTprlw Ih iIuIuk
4 ruhlna !iu1uhm.
SAN I'UiRO SHTLtOS.
Heat; siiuw In the Mountains Interest-t- n
Mlnliif s.
itll I'fll i. S t . Jnll i. It ht heell
lulikt lime -- ItU'i I wrule ton (In. li'ii-o- li
ill- -, in'" lliilll I'Mlllp f"t "I'telnt
Week" Kiel tlhllik' ilU'llt the I'tlllip I"
i'.'Wi-- l With ll "IX llii'li hlltllket of "llnW,
lllilkllik' the In- -1 -- li'lk'hllik' We hllte Ini'l
for "I'teritl tenr- - I lie llt- -t "lie to iniik"
ii "Ut ifeet" nfter the
II"W fell wnolll liewlt I'li't'ti-'- l -- lii'tll! "f
S nii'i Ke count), who c.inie up fitiiu I er
nllo III il "h'lk'h t tte one pilpi'f" oil
Hie WiltclllUIIII "f Hie . t l.llk) Ulnl
I mine.
'I he liow ..iiVt "t'l'lll to hllte llli) I
flli'Ct oil the inilief. fof Hi") life "lit
cii-- ilit i"iiik' --mil" wink on their
lllllie With III pe iif upelllllK ill lill'l- - "f
the pfe t ill lin-tu- which itlle hnte
heell llli'kt elnillk'h to 1 ll fi'4 tl'lt e
the ui )enr pileil III It chip.
Mr. Mcl.iiUKhllii. our uiiwlt-ehctii- l
rolltit) I'lilllllll Inner, lui" heell nt the
cnpltnl -- llii'e the -t ntleti'lliik' to III"
new illltle" lie I" lUillllik'i f nl Hie Lett
Hro.' copper propcrtl' uf smi
He liu- - kept eternl llieli mi the
li "lope ill the Inert" lumilitulli
pto-pe- c ttllk,'. ulnl Iltl ulreiiil) folllnl two
iUirt.lti' lnlr" pntllik' H l"'f toll
lit the k'lll-- - loot".
Next to the loppet coiupmi)' clilllll I
the S ifth Slut hull-- , iiwiieil Ii) Miter iV
lllltp. Ill the III-- IWo Week Ml Ml) i'll-
lll- ilftc upi"l ii Hue le.iil of tin r t r. leml
helWiell t Wii k'ltllllti' ttnll" tll.ll pull" out
ItoW i pel I. ..
K.l-
-t "I the .Sotth Mtilf - the Mfluille)
loile, With fnlltteell tlll'lll-- nf telll llllltti't
ruuuliik! perpeinllciilur mul tn Kohl
In the niiinuiil ot !" per lull. I hi" clnllll
Hoi ffcelil llllil h, l one uf the
-t ili'll'ti"! ."Hi- - in i illllp III n ilepth of
ten lift
iti Hi" lu'ttli ol the N .it I li -- tnr mul
Imle" Int. the liohl MiiUtlilt'l
mine, iiiiiiillik' en-- t ulnl wi- -l. which ttuir
t'iitfi'--ilii"l- it tteiit to --ee (or the purpo-- e
"( Wlltlllk,' "'llll'tlllllk' lll"'Ut I'll III p. Ill"
ii".l Stuinlunl hu- - ,i "'In ol oft- - r tut ii t li a?
north uti I -- oiith, turiiiik' from the k'ru
Iim, l nt the wnl'.h of oil" tllt'll of white
'i 11 ll"" K"l'l full he - pl.lllll)
Ir. in the "hull Iruiu top to liottuiu, mul
th" telll in ttl.-- l utenik'e lx Itli'l- u- Wlile
Ilt the I. ''lli ol Ilf I ""II or "Ixlft'll feet. A
liuiil force ul iiieii uri- - ut wntk -- Inkitik'
thli e -- hull" lit ll f -- eteutt lite
li'it. Ml 'it- - -- hull tl,""' the Iltll' telll
Illlltti'l with Itee k'"l'l III the lliulli telll.
Ill" I'tulll'le k'lUUIle, W lilt'll - (ulif mul H
hull leet Wlile mi the e.t- -t of the 'UUfU
win. im) "'" ''r tun Iii n lliiiitiiiKtmi
mill. I he owtii-f-ii- f the pruH-rtt- , Mer.
''nili') mi l Wmiilii, nl-- o -- howisl tour cor- -
two tt'in of iuurtz.
tiiiuiliik' en- -t mnl w.- -t, which ure hIhiiiI
mi inch mnl u hulf thick. Thi--e elli
ure the llt'hi- -t III the Mlillilulil, ulnl the)'
lire Cot ereil oil nil -- I'll- Willi Ire" K"lil.
i Hie Iminlf"'! tun-- ( oft will In- - extriicteil
ulnl iuillil it i'U u the iiow illup-p-u- r
mnl the roint" ure in cuintltlou to
ulloW ttiltel. I'tl'ltii.
s .i t.st t t l.n iiii..
t Mint I urn-lln- -r III- - -- lull- lur Iti n. ii
"III ..I I rr.lll.o.
Kfulll hull) ol .lull, li
llli- - IlluriMlk' the Jewelry "lore ol .s.
'min. 'hulf ut the -- ton- ii-- "ccupii-- l lit
Mr, mi) tel. No ,(!; wu cio-i-- tl iiiii ii"
"U'lini.'iit of it" proprietor mnl the
iiik: luitice
I t III. It S'lll. t.
I, tin- - uinl"i-lk'ii'-- l. imtlft nil
pel-o- il thilt I Intte tnkeli lw-- e loll of
nil of Hu- - propi-rt- t "f Sniniii'l uml Sur.ih
min. umti-- r tlu-i- r ilecl of n Ik'tiuu'tit fur
the lu'iii'tlt uf their cretlltur. uiinli- - to lite
uml iiuw mi Hh- - lu the t't court mul
counts rccoril" of lleriiiilillu count), ter-
rltor) uf New Mexico.
Wn i.ttsi II. Iltii.s.
Aik'ni'.
e.liM'.lnt. .lull. N,i7.
Illtttll.IS repn-elitit- ttte cultetl nu
Mr. iinii, mnl th.tt K'''iHeiuitii
Hint he li.ul pri "il fur p;t) iiii'tit
ht ii certain linn ur party Hint
hml Hurt! imt to pre him, nml peeins'
Hint he folll'l Hot meet hi iilillitiltloll" he
c.iiu'linleil, lit the si rs In- -t moment, to
'ii ful the lit'iit tit iif hi. crctliturH,
mnl hml "i'li't'ti-'- l Wllllutn II. Iluliti a hi
a Ik'Uee. He -- tutitl tluil he "pi'll- -l litii-li- e
lur liltn-i'- lf un April tt, is'.i:t, mnl nn
lUtelitolt uf III tm-k- , sshlcll wullltl he
llimle mul reHirleil ll"Ul nmll h) the
Willi lil -- Iiuw it fl.nii. He
hi ltnli'lit"'liiiM nt it little
isit f l.i", nml "liittt Unit In peiHtimil
mnl pritut" ileht", illle In till fit), Wtitihl
imt iiiumini tn more Hutu To.
Ihe pupir llltl ut the clerk' ollit--
tin murtiiiik'. lu the iiik,'miu'iit. hIiuw
Hint Mr. it n ii uwe the fullnw Ink'
iiuuiiint", hi-- iih hi ptTMiunl uml prl-lut- e
ili'l't-.- .
lowle MnliilfHCtlllllik' Co.. New- -
liurtirt. Mu. . . f Vi nl
iiii. tifeeiiwi-lk'- . Sun Krnnclcu lit s.t
leuiiiiiit fu, 1 iiImi Nnuiti-- , New
olk II ki
H. i iuillee. Ulllluiiintti'.i min ii i"i
-. Spitz. Miutu Ke. N. M '" .Ml
Wkni. l.iimliirt i ii New iurk HI T.'i
K. I.. M,ii'piinl.ui fu., North
ttlel"iro, Mu It I --"l
iiilhert IHiH'k fu flilfiik'"-- . HT n.'i
Kilwitril .s .M'oHue Jewelry fu..
KlIIIMt flit It'iti mt
Ileurs WnlH. Sun Krmiclcii .12 a ini
llftirt Mmii-Miu- , AlliuiieriUi' IM INI
Alillle Kteritt, Alhll'lerille. . .'.Iim I I
Tittitl. ... tl.JTil III
H. .s. Hihy, u it I leiirnetl, huchnrKi'
uf the ii Ik'niui'iit it the iitturiiey fur Mr
miii mnl A Ik'iii'f Huliii, mul. it he uml
the ii Iffiif" cmilil imt he Itiuinl, when
Illl fltlr.s repft-fliln- tlte cnlh-t- l at
tln'ir Ini-t-- , It call not he "tnletl it to the
futiife iiiitcmii" of the -- tuck.
Mr. ii nu cilltil nt Int. i inis e
Hit iiftetiiiNin mul ileftiireil, upun
Hint none uf hi prtsutemul
Cle lllnr- - W'ulilil -- llltef h) hi
mnl Unit he wu uhuliitely
colllpelli"! tu tnke the lep he illil tu Hllte
Iii- - cii'ililiir mul to pri'ti'ft hi crt-ll- t.
Iiik f itit.s nvfei- - the iluauciul em
I'urni infill ul Jeweler itiiu. mnl liun-ll- nit
he will cmiie nut uf it wlthtl)luK
ciilor.
IlitrUI uf Ml. I Imlri
Ihe ifiiiitin-o- ( Mr, K. i huscz were
lull ti t thi tifteruiuii in Sun in Har-h.ir- u
ci iiietcry, Ihe ll) wa taken tu
the f hlircll nf the liniliiicillute I imrep-tioii- .
where lies. Kutlier .Mniiiliilarl
it hletnif A lurse ntiiuher uf
Htniputhlntik' frieinl fullnweil the -- trick,
ti fitmlly un their nml tu the cm-eter-
111 k I llllil "Ulll IV
linlite f. lli'HCock. st hu wa-ia- t Santa
Ki- - mt Ifk'nl matter'', retiinieil on the
pit eiik'er trulll till llturillllKi Ho
Htate Hint the l'uit"l Matt-at-nl terrltor-la- l
court" cunt eiie-- l at the capital uu
Mmnlny ami the jurlts ainpatit lliHl, lu
the cm, hffore the auprf iiii court of KrlU
AKNtnr. mm IcttM lirrc u( iniinler the I
4pM-n- l hertufure tnkeli Wit illlllletl fur
the purioii uf -- utiiK out ii writ ut error
ItitttH'l of nil uplH'nl In h
KieiitrTlu l,.'t li i, it I, i - hi iftii i iif unit
lef. ttliercl'i hi h.uiil
.t.i f .f .lil fur
inui i!p"'iirnuiv. the cmirt retiinieil him
intit llicrintit.1) uf the iip"riiiteu.i'iil ul
the pi'lllti'litlnrt, nn, I Ih" in titer f m.
tlllt; 4"l.e the futfeltllte "I Ihhi'I wl'l Im
hi'ilhl Ii) the -- llpfi llii' collft "II Ihe -l
Muiiilat In Kehftmr). In th- - untlter uf
the I litee I'lilniiuii'ii, hehlfor 'lepurtniloii,
th- - writ of h il. '.i ciifpii. tt t i
",, uml theofili r for I t . r I n 1 r t In re
Inl'itc ellteri'l w.i-ii,- ... Ihi'ililli.i-lll- t
II ttete li tuilii.'l min tin. lt ,.f tin,
nlt-
-l Mtnte innr-- li tl, lot it new
here nt .Mlitillelille.
i mini i in -- i i i .
tin) ttil I ! MkIiI mul I i h li t tut 1'kii
lill'l lllr ltlllii.
Ihe IhiuIiI of tuti uii'l iii ri'k'ulnr
-- i lull nt 1 I r fiNin." on oiith Kit III
"Wct'l 1,1-- 1 elelllllk'.
I'n-e- iil n-nli'iit Kuhit. I'tintei- -
hiiKlit, .MiiHutll, Kox, I'litii"). i Intmlii-- r
Im mnl Jniiii- -, Mipi't iiiti'ii'ii'iit lltk-i- n
nml flerk I'mtt.
tit I ril-t- H III Itt
Ihe mtuuli-- of Hie it'kiuliit iiii't-liii- of
Not. '. ulnl I lei'. T, nlnl "pet'lnl im-ll- lik'
of Sot Zl mnl I Im'. - Wele renil Ulnl
lite followlliK hill Wt'fe rent. Ulnl In-- -
ItlK ilipfuti'i lit tin- - Humid Ilillllllei',
Wu Hlt Weft- - oltlfleil illuwti
II I., '."lull T :'
K .1 I'o. , o .i
Ain.'tlriin mcIiiniI llnnrtl .toiiriiiil I oo
A 1,'iu. tnirilii " i
i I ! it i ftoiu ,1, A. t utittli.
ph- -l li'lll of the K -t 1. 1 "kM- - h m uf
t'.lui'. ilii'ii. w.i ri'.i'l, t .t 1 ur Hut u in 'le-
nient tui' I heeli -- tiirtiM to hnte the Inw
cluiiik'i'il ' Hint nil inonet ierltil (nun
lli'i'li-i- - -- h.ill k'o to Hie Kelierul chuol(llllil. lie mix lei llli lie. I hcHiiii nil the
purl "f Ihe illlferellt "Ciiool iHiufil of tlie
terrltor) to present the Niitlie. 'Ihe letter
wn tu Iril-te- e Jiin- n- mnl
memlH-- r of the lliuin'e. commit- -
ti-- with l"'ln- -t to Co i"i"ruli' With other
chii lHtnrl III the nuttier
cmniniiuli'utliiii Ir. in K. S I'luiu'v
wu reml nml refi'tri-- l lo the coiutulttee
nil teucln-r- .
Ihe "UMriiiti'iiih-n- f - report for lt
tl eliillliK I'-- c I wii reml ittul orti-te- .
llh-il- . The "iipef iiiteiili'iil ri'ikirli! .to
r pupil eiiriilliMl In the illHereiit wnril
ii Mouilnt. .Inn I
I he trenurer' feir' ' ir wa
tout, iitnl hiiwi"l ii li.ilnuce uf fl.Tl'.i.nl
on t nt i nl iff. ill. I(et"iri wiui onlcrisl
lll.'il.
I'rof. letinev. ilrnttiiik' teucher. wn
k'tteii ton tu prepnre mt
Hu Hit' rencher' I truss liit; to
l" tu-- it In St. bull." in April.
Mm miiierliiteintt-u- t wn to
etuiilii) i'ml. I . U. Wiinl tu iutriicl In
two more liriiui'li- i- ut the lllk'n Hfliuul,
su tlieute sstirk nf the rielilur mul
ihtlc
A win iutrikltu'eit liy Triitm'
Kox III reference to re iiilJtWtlllK nlnl
k'rniliui; the "iilurle of tencher-i- . A Ioiik
tll-- c fullnweil which wn purtlcl-pulii- l
in ht nil the mciuher "f the liourtl.
nfter which the mutter wu Inhl titer un-
til the next reirulnr tueetiiik'.
Nn further hulne coining the
iHiunl. the uii'i'tliik' nilj'iiirtii'il.
WllfcMI: IS HL?
A Itusslan Count Visits CblorlJc Search-
ing lur a Lost Mine.
I wo week iik'" the t'liluriile Hliirk
lillllkll- - -- oke of ,i flrnui'er who lilt"! Hp- -
tu Hint ciimp. uml who hml heen
n'l'ii ut t iriiiti tiun- - lit euriiet coiner-"iitio-
wuh two proiiilueut miner, hut
nil eltort- - thii fm hut" f itt li'l to
III iilelilltt, furlher thllll lll.lt he I" ll
Itu mu mnl it iimu .f rnuk. I he twu
k'cnth'tut'U ii in fuiiipmit uf theiii).
teri'iii iii.tu un-- tert reticeiit rek'nriliiiK
tin- - w linli- - ulfiiir. uml cl iltu to know until
llik'nf the Hu lull'" ireelit whereulkiiitH.
Ihe Hlnck Kiiiu-e- . howi'Ser. hnn
from n reltulile Hituce Unit u toreixuer i
tl.in-t- lutt-lli'i- tte tlu tlllthflllliee uf
certulii uhl fliutch recnril wherein it I
nterr. t tlnl the 1 wurki-i- l u fnh
Ulnil-- I) rich in lie niiuewhere in the
Hlnck Itiuik't' ii"t fur from fhloritle, uml
Hint tttl -- iim of IhiIIi k'ol'l mul "liter
were -- hlp' i'tl to "piiii fr.'tn the. pruiH-rt- )
Iheino--i imtHirl mt part uf the whuln
tt IT r I Hint u lurk'" iiuuuint uf ser) rich
ore I nil tu hnte li'i'ii put Into leather
Hack mul toril In the rece' uf the
mine for Mtfckit'pluk' until the return uf
tin- - Spuulitnt from uhl Mexlcn, hut Hint
iltiriint their ii'i' un the trip the In
iltnll" llllil -- liltt- rehelle.1. .tint the) were
lieser IIKUUI utile to retllUl In the mine
SHH'iilutloit I rife 1111111111; tin- -" oil the
lll-lt- le n tu the Ii it'll 1 "t uf tin- - wumlerfiil
mine which for o miiti) teur hn U't'li
lol IkIU nf. nml tet nil the time within
en) reuch uf f hlurlile.
"Im k I miiir ImI Inn .
Iliirllik' the pik- -t week thefe I1.1 heeli
Importi"! from the Intermr inti-riu- f Me.x
leu ."i.JilT heei fur rilline feiIIUi III Tex
-, uml ul-- " iihiiiit nt line HttiT frmn
the (uuum- - I, iti Tcrruz.t" hucleiulu In
f hlhiiiihiiu iletiml to lsiiii"ii". Kl 1'u-- o
lleriihl.
V. S. Mii-ru- . the f uhn mefchuut mnl
tock hiiter, up in ii'irthwi-te- ni llerun
hilu count), i in the city ami tuuiln a
cull nt Tilt. flti.t:s nlllce. Mr. Miern
htute that hi rutin
t) I lu tine coiiilltlmi, there heiiiK ptenty
uf Krn ami a law ntiiiinlauci' uf water.
. . .it i i iMr, n
liter tn tlus frmii Milwaukee, ari'tinumti-lt-- 1
ht her two little iluuliler uml will
"p"iul the reiuuliiiler uf the winter in our
fit).
Insist on
I
wmm iIliniinuwwllt.u ol Uiiniti I
ti.ui or uu. k.riItiwinini, I'.ii.t tuliiufirt, I'liDiiitMOiiiiiliiU..n. 1 1MmJf t,
ill Hitii.irruri.tBcrone Arrcn kktnt "ml lit
rl'riltRNK .lrntlhtnt nJ irbirttmkll wt1li iruun tulttittt r Pol ruiM ktrMlallll. iKN K ll III cMilr knanA
I uo but , i t
Thr lion hu
tl f r tl iln
nrttf If he 1
- tlif It. ot
to. nr. 1. ... .
lint The I
liiinttr l tint t
11 11 iv mi 11 H iinitr.
' ulrailt nrtvt-ft- ,
. . iiuiiir"i iiiftn 11
an it 11 r rn tut in nr 11111.1 nr uirititu tt mill tirat tin- - "tuitt "t iMi'lnr." t
tiilili'in rfti'l ti A Itt .111
li.ikv ueiti'. .i.m.U mti-lil- r ioof .tiiiw
tlir K it'll of lotUy ulirtt
iiiiiI tut llie tinll rtr uf lifiir cimipctl'
lit mt Itiiu' ill ,1 lit- Slr.itly nrtvri
ill pi inlrltt ttp"li pii'i' lilootl nml to 1,
puir tiloml our iiui. I li.ttr a Jirrfrct
KrMiuti
... a. . , , . l ... .ir itiiiurii .iir.ii. ,ii iiitcnt
gin - lo I tic r.tt ol tlir li. tili'i ll n
Mil.ilttr It nuke the nrivm .trail)
(titiii-liin- i; llirm witii pt.iprt titittltnrnt
all ill villi M til tlir tllffr.liiiii
ItitiKoi lie I lie lit rf t ttiftkr tlir li
tu It tii'i put' in niitftmmt Tlir nrtTr
titii Unit ptoprt tiiiiiii.limrtit from
n ,.01 ,ii .ihiii orriiiiir iio nr mm nr r
- oniiiir llir vaillr (it
a l.lt tt Mi. It. ul lni-..tff- " mul t
Hi. I. Ii.ivr Ir.tll'u.l to Vittllr I
k'l- -t "l .1 It
lUvinrf .iitftrii tut .tftiii vrnit wuh
rr.li tt nlil.. MtTt'irtt W jtk. t t' of I
t.1.tik' 1 ttr.lrr '11 I't I I
111 ittt.il.ti t.i.l.lrl-- Sum. ' lli.r .ortirf tk iiik tor l.ilitr. I w. rttlr
.Itl.tr.l li..tit I '11 I'lrl I ttMl Lit- tttttih
. tlr.l t.t llir II- I- int I Ii rl Ilk r
11111
Ilf I'irirr ('otnuion nr Mr-
.
.1 l.ook "I I - iir.iim I tiller I11111. In it lUll.ttatliill. villi'
tli nil 1, .1. iltil. ll ftillv r t ,1.1 In nt
k l i r ll tin l.rrtl .rillliK fur
,S.,m toll ttt.t v tl .1 r it in ,ill it r fult
111. 111 -- tu. mt l.itirt . (! 11 our
to itt t tnlli l.tiiiliiti! fm ' imp Atltl
V nlil lli.prti.jit Mril-i- ! AMMI
lhill.ti,. S V
I'mtii Kriiliti h Unlit
I't'ler Mcfht-ne),ireli- nf HutW
lliiint-tei- iil Iriik'utlmi coinpiiii),
I', h. ill mil tl. ft s ellk'llleer. iiccom
leil 'alt 111 SAliitiint, "I'fli'tiirv 111
,
..'..t.l-- l till 1 - llllil. ill If llllil l.tlilll 1L.I-- I
lion, who left 11 few tint iik' fur the
riierco cuiinir) un pleu- -
it'turiitl to the cit) ut ii'Niu y
Ini'l a fiiifiiilnl time, mnl rfport u
iiowi.iil mi tlie Hio I'ui'ico. Mr. mt
uNitit tell mile t rout Ihe ciillip on
... It 1. . ...1110 nt'irii, coiiiiiiK 111 tin. 1 r kr . -- .
11 ttreut Alliericiil euk!le .lint took 11
ut the ll kC til r.t hut tul-- l. Ihe next
proteti l.itul. tin- - luril meu-ur- e
ilii'l- n- from tip to tip uf wiiin-i- .
r ssintiiik' inteini in lutse tli
iiioiiuti"!. I In- - -- lute Unit
wn IllKI ll'Ce-(l- ll III kllllllk' n llllh
of mtt t
I.hI lllk'ht. .1 f Herri, the First
ilrui'tfi-- i, rei'eitt"! 11 from
iirutlier, 'I ll Item, nt iieiir.'tow
runt fount t. rfpn-tl- nu Unit he
Ur. 1 . 1. I'lii lilt" nt "lice. Ur I'lllll
lett fur liisifiretuwit nu the enrlt Hi
tin tuiiriiliiK. Uriik'tfi"! Kerry
ami telcKriipheit fur pnrtlcul
reci'iviiiB ait atiHWcr 1 11 inurn n t
hi Iirutlier wan imt ilatiKerouly II.
that nu operalluu hml tu he
l'i. miiii.- - in 11 - 1. 11 int . 11 uin.i
,1. . 1.. . 1 .1 . .1. . 11
.11 III" I III Iff. I III IIM ll Illl.. Mllll u
til If, K)., ineiln-it- l folli'k'i-'.ui- nl will n
uhly e In till city.
.Inine tie Krallfe. the oltle-i- t nn ul 1
.lame . Will, ileceii!!, iirrlti! ti- -
ihi) uioruliii frum 1 hicuuu, mul wit
hrother, fhiirle ile Kriince, whu w 1
It ami the n vt e k'ht mouth mnl ln-- r
liefure theilenth offol.
nre urruiik'iiiif the nutter" of -t.it
proh.itii hefure .IiiiIki' Huliiiell until- -
Miimln) in Kehrunr), I'he U--l will
uf the ilei'iuetl ( nl Inui
Kill-- . I itihlihtl lit t ill
Ih" rem tin of iiiMfje Vlexnil
White, the 1. nr III teteriili, Wlioe iA
iH'i'itrii"! ilns murium; at the M
lift t rulicli "milli of the clt). were hroi.l
up to I Motitfort' yi-t- etl
ulteriiiHiii. Mr. Mutitfort ntitti- -l tin
terutNiii thnt hn hu nut recelsi! a tt4
frnill the relntiti' uf the eceneil It
"u-- t. hut i'Xn-c- I tome mi.-w- cr tlilH nil
liikiu ur to lilKhl. I
fri-ceii- rlo l,ope I expectl"! tu
the ll.irt'lii precinct m-x- t Mmnliiv J
1, for the reputillcau fur Urn oltl -
Ju-ll- fc uf the N'iice, uml rini'hlu liir
111 riiiiuiiiK 111 lie tor foii-tittii- t'.
etiiiN-rulr- i. ur rul ner llie twoiili- - tnr
.1. .'uute 111 uie iii-i- riniiinu iiuim-r- ro
ill-.- . 1111.1
.i.i.i mil.. . imiii 11 iiii r
-- tillile.
tm next Muiulay, .inn. ll, lit s 0
p. 111., nt th" No, I IT
Killth "treet, litirk'e 1 . Ilitlilu nml s
Sll-l- e Mii'owutl will he Joint"! ill
rtllk'e lit net llenille. Ml. Mien
Ml I'l-i- ru Mcfiiwiiu will "imiii u vi
uie pron-ciitt- i t'oupu'. jl
.
1 ii
.
i,.i., ......... ..1 1,1 ..,,,,,1.1.,
.!I Wi.-n- l III... p III-- . Ill.l. Mill' B
the I m it --flii it thi tuiiriiliiK f r tC
pliriNHeuf flltlher rtlllk littr Hie hit- -
lit the mul phiclukf plH nil
liiiiiiiin. When hi wurk I cmni'ij
the well Will pfilui'i' at Ifii-- t 1,""
lull per minute.
I luiH. Mclkinulil. who nt pri-e- nt M
11 io"ltliiii In the uilicn uf .1 II. It nil
1 11 1.. A-- l.i..itli l.tia I.....I. ..tTiiru.1 .11
lil... I., tl... .....In..... ..ill . !. .. w
Ke. rrecntt V riloi-ll- ilt rrencntt
1 likel) he will accept.
Mr Ituhert K slinniuui. who wa- -
the ini- -t few tint un a sl-- lt t
itittllii.r. tr t II. Xtntiir luft IIiImiii
Iiik fur San KrancNco, I ul , where
lilnl..r1iui.l mIui ulll iitiiu.ur Miriiln l
the tlii'Htrlcul itiik'e.
hml llliewnrt. wlin for it Iuiik thin
a ikwiiiiiii ut ii iiiuik' nriH,, i in- - r iri -- i'
t in ine iii-- i mil tuitt en nun
the on poutli Sifoml Hlrci't.
k' I. Itllripitt h ihiiitilur riillriiH.l..
the Atlantic t'ticillc, wlm wu ut
r.'tiirnml In tin. cut ti'Mliintav. ii it'
Wi- -t tills II Ii r
i t i.iii.ul I ii 'I'll l I ' l l i 1 v .if i ..ut.. r.t ii i
rtvitik' iruiu iii'ti'itL'au tsi. ten
I
uinrniiik' for 1'liiM'tiu, Arizuiin. I
I In hml lii'iilth.
i utiii-;- , Arimm, ure In the clt)
t
UliiVARJi
of Imitation
trade mark
and labels.
m AfiP HAER SOPA
in packages
Costs no more titan inferior p.tck.tk;e soda
never spoilt the flour, keeps soft, aiul is uni-- 1
tvr.ui' jiArioyt-.i't'- . hurfit in tlx Mr!J.
rlaJc only by CHURCH b CO., New York
lU tr crKira trtrrwaere,
Wrilt ti.l An 14 lltnonti fUot ef tiUtl.lt IIIKK
tit
ht
.
uiuunnn DCPTnnrn-oupiD- Et
titav VMiaViuiur,ii.i'i
rrlii-t- i I'litftk 111. III uuicklr i uri- - ttu nf a I
wmm
-- d
lr
111
A.
. iinrii jii'iittti in."
nt t !. ii i.ntiii i-- i.rjtti tw U u (l M 'li,-- - . ru iiiii.ki r.ii.iwKH.t, Krmwi
m Mine, rii.tuitiii iiriit.t, viimitll,. u l li-- .r ur ,t(ti. I'irtMlU I".
"I ll II ..rr.- - Htn imwu ttiliprfiiiiijTriirii.ltnrr,li'li'irr ir.i't-- J til Uu'xinU4,
- lif It ImatiM nlrtf rf l r lmot4M 1Hiwlf lu wIUmmi ii Iiuiuij
wttlliljnirnlrt"'"l iwimj frlurntO If tit ImriilM pot au xixillur IVOX br trull ni tut rundrrulAT uv) t tlnviUk
For Hale At WtltoM'a Pnf Htore.
